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T T TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos y lluvias. 
Tentro y Extremadura, tendencia a empeorar; Catalu-
v Levante, algunas nieblas. Temperatura máxima del 
nortes - 18" en Oviedo y Sevilla; mínima, 2 bajo cero en 
Teruel 'En Madrid: máxima de ayer: 11; mínima, 6. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XX.-—Núm. 6.397 Miércoles 15 de enero de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 406.—Red, y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71600, 71501, 71509 y 72805. 
I AÑOS DE SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
M a ñ a n a hace diez años se reunió por vez primera el -Consejo de la Socie-
dad de las N?ciones. En la mente del fundador de la Sociedad había de ser &sa 
reunión el comienzo de una nueva era en la historia del mundo. E l organismo 
Internacional que entonces nacía tenía que garantizar la paz y la justicia 
entre las naciones. Su finalidad remota era—y es aún—prevenir la guerra: 
eu finalidad próxima—los medios de conseguir la paz—el desarme y el arbi-
traje. Era, en verdad, la Liga de las Naciones "un artefacto sencillo, con la 
sencillez de las cosa-s geniales": un grupo de Estados comprometidos a no pe-
lear a someter sus diferencias al Consejo de la L iga : a aceptar la decisión 
de éste: a reducir los armamentos al minimum. Todo esto voluntariamente, 
sin recelos, sin diferencias, sin asperezas. 
Hemos llegado a. 1930. Hace ya diez años. Es un momento propicio para 
nacer el balance de la obra realizada, para medir el camino recorrido y deter-
minar lo m á s exactamente posible el trabajo realizado. No se t rata de una 
labor académica. Puesto que España forma parte de la Sociedad de las Nacio-
nes nos interesa conocer el alcance del compromiso que hemos contraído. Y 
esto no en la letra del pacto, sino en el espíri tu de los que le han firmado y 
deben realizarlo. 
S&ita a la vista que sería injusto calificar a la Sociedad de las Naciones de 
organismo inútil, pero ser ía excesivo afirmar que ha cumplido los fines para 
los que fué, principalmente, creada. Para convencerse de ello basta recorrer 
las zonas de su actividad. Todo lo que ha emprendido en el terreno político ha 
sido abandonado por la oposición de alguna potencia o algún grupo de poten-
cias. Apenas si podríamos tomar en consideración dentro de este campo la 
hláusula facultativa del Tribunal de Justicia Internacional, que recientemente 
ba sido aceptada por el Gobierno de Londres. Con ello la mayor ía de las nacio-
nes se consideran obligadas por las sentencias del Tribunal de La Haya. Pero 
no ha sido posible obtener más. Siempre que se ha tratado de estrechar, de con-
cretar los deberes de miembro de la Sociedad de las Naciones el acuerdo ha 
sido imposible. 
y es que entre las naciones persiste la desconfianza. No es preciso detallar 
la actitud de los aliados frente a Alemania, de I ta l ia respecto a Francia y vice-
versa, de las naciones fronterizas de Rusia hacia esta potencié, de China hacia 
los Estados de Europa. Todavía hay otra desconfianza m á s perjudicial quizás 
para la Sociedad de las Naciones. E l recelo con que España y América ven 
la actividad, excesivamente europea al menos en la apariencia y en casos fre-
cuentes, del organismo establecido en Ginebra. Esta ciudad aparece demasiado 
lejana del Plata y de los Andes. 
Y aun desde los Pirineos se ve envuelta en la m a r a ñ a inextricable de tanta 
disputa de razas, de tanto conflicto de fronteras, de tanto choque de opiniones, 
que, ajenas por completo a nuestros intereses, hasta ta l punto que, m á s que 
tm organismo de pacificación internacional, asemeja para nosotros a un avispero.' 
Puede decirse que el éxito de la Sociedad de las Naciones ha sido verda-
dero e importante en las actividades ajenas eif cierto modo al pacto. Ha ser-
vido como punto de reunidn para los que de algún modo trabajaban en el terre-
no internacional. Alrededor de la insti tución de Ginebra se ha organizado -la 
lucha contra las epidemias, la cooperación intelectual la defensa de las muje-
res y los niños, la codificación del Derecho Internacional, el "cine" educativo 
y muchos y muy útiles servicios de es tadís t ica y de información en todos los 
aspectos de la actividad económica. La colaboración de los servicios de la So-
ciedad de Naciones ha sido de gran valor en la res tauración financiera de 
Austria, de Hungría, de Grecia, de Bulgaria. 
Una de las razones del éxito en las actividades que hemos enumerado está 
seguramente en que, por tratarse de problemas no políticos, se obtiene con faci-
lidad la; colaboración de todos los países. Es evidente que la ausencia de Nor-
teamérica, de Rusia y del Brasil perturba el desarrollo normal de la Sociedad 
y agrava los defectos que ya hemos señalado más arriba-. Pero si es un deber 
registrar esos defectos para prevenirnos de posibles y dolorosas desilusiones 
pacifistas, también lo es no estorbar el avance de una bella idea que ha dado 
ya los primeros pasos en el camino de la realización. 
Creemos que nadie podrá reprochar a E s p a ñ a el haber faltado a l a tarea. 
Lo ha hecho desinteresadamente, por puro amor de la paz y del derecho. To-
davía no se ha discutido en Ginebra un problema político que directamente nos 
interese. Estamos, pues, en una posición imparcial, privilegiada, para juzgar a 
la Sociedad de las Naciones, Y pensamos que el sentimiento de España no es 
opuesto a colaborar en la organización de paz ginebrina, pero que haista ahora 
no ha encontrado grandes motivos de entusiasmo. 
División en el partido 
liberal inglés 
LORD GREY Y SUS AMIGOS SE 
SEPARAN DE LLOYD GEORGE 
PARTE 361 
LA c o m 
D M i l l l L 
A los padres de familia 
Se nos envía la siguiente nota: 
" E l espectáculo que ha ofrecido la 
Asamblea de catedráticos de Instituto, re-
U - . U I J - J . i _ _ • « - j í á - A* cientemente celebrada en la Corte, al dis-
¡ irans-jout,ir el qUe a ia Religión corres-
ponde dentro de la Segunda enseñanza. 
AUMENTOOEIMPUESTOS 
EN BERLIN 
En las próximas elecciones lu-
charán separadamente 
Congreso para estudiar los acci-
dentes de la circulación en 
las calles de Londres 
ASISTIRA TAMBIEN UN NUMERO 
IGUAL DE PERIODISTAS 
LONDRES, 14. — E l Consejo liberal 
se ha reunido hoy para escuchár un 
discurso enérgico de lord Grey contra 
el jefe Lloyd George. E l orador afir-
mó que el partido liberal bajo la je-
fatura de Lloyd George es una enti-
dad distinta del Consejo liberal forma-
do por amigos de Asquith, que "no 
tienen confianza en Lloyd George" y 
que las diferencias en el seno del par-
tido no habían sido resueltas. 
Según Grey, los que forman el Con-
sejo liberal se duelen cada vez más 
de la posición falsa e imposible en que 
coloca al partido el hecho de que su 
tesoro dependa del fondo de Lloyd Geor-
ge y no esté constituido por un fondo 
propio del partido. 
Refiriéndose a las proposiciones he-
chas por Lloyd George antes de las 
elecciones para resolver la cuestión del 
paro forzoso, dijo que el Consejo libe-
ral había separado claramente su res-
ponsabilidad de la del partido bajo la 
jefatura de Lloyd George. Desde lue-
go el Consejo no tiene dificultad en ad-
mit i r que es mejor pagar en dar t ra-
bajo que en dar socorros, pero de esta 
adhesión de principio se aprovecharon 
los directores del partido liberal para 
dar por sentado públicamente que la 
unidad liberal era un hecho consuma-
do bajo la jefatura de Lloyd George. 
"Después de las elecciones el Consejo 
liberal ha sido censurado por no ha-
ber puesto de relieve este equivoco. 
Así, pues, Grey hace constar que con-
t inúan en pie todas las censuras di r i -
gidas por él y sus amigos al partido 
liberal a causa del jefe actual y de 
los fondos del partido. Si cuando llegue 
la próxima elección el partido es capaz 
de tener un fondo independiente del de 
Lloyd George, encontrará una gran 
acogida en los liberales de Inglaterra. 
De todos modos quedaría en pie la 
cuestión de la falta de confianza en el 
jefe. Por eso mantendremos una orga-
nización absolutamente separada de la 
oficial, y si cuando lleguen las próxi-
mas elecciones no han cambiado las 
cosas en lo que se refiere a la jefatura, 
entonces el Consejo liberal luchará con 
otro jefe con su propia organización 
y con sus fondos propios. 
Los accidentes en las calles 
portes no basta para cu-
brir el déficit 
SE HA ELEVADO EL ARANCEL 
SOBRE EL TRIGO 
ÑAUEN, 14.—El resuit&xlo del au-
mento de las tarifas en los servicios 
públicos de comunicaciones demuestra 
que. son insuficientes para cubrir el dé-
ficit de las .Cajas municipales de Berlín, 
en el que incurrieron por malgastar los 
fondos. En vista de ello, el Ejecutivo 
Municipal ha dispuesto aumentar los 
impuestos sobre los bienes raíces y so-
bres las patentes profesionales. 
En consecuencia, sufrirán también au-
nos obliga a llamar la atención de las 
familias cristianas sobre la necesidad de 
asociarse, para imponer el criterio cató-
lico en la organización y funcionamiento 
de las instituciones docentes establecidas 
por el Estado. 
Aún reducido el caso a sus justas pro-
porciones; porque sólo ha concurrido a la 
Asamblea una minoría exigua de los ca-
tedráticos y debemos pensar que la ma-
yor parte de los ausentes habrían obrado 
de muy distinto modo; es lo cierto que 
los padres de familia debemos sentir pro-
funda amargura, al contemplar que aque-
llas personas llamadas por delegación 
nuestra a ejercer el magisterio sobre 
nuestros hijos, para convertir la escuela 
en la prolongación de nuestros hogares 
oristianos; cuando han tenido que deli-
berar a la faz de la nación no hayan pro-
clamado sin vacilaciones que la Religión 
LONDRES, 14.—Bajo la presidencia 
del ministro de Transportes Morrison, 
se ha abierto hoy la conferencia para 
el estudio de los accidentes en las ca-
lles de Londres. E l ministro dijo en 
su discurso de apertura que el desarro-
llo de los medios modernos de trans-
portes había aumentado los riesgos que 
el público, incluso los peatones ' co-
rr ían. 
El orador expresó la esperanza de 
que los niños que han crecido en medio 
de las nuevas condiciones se adapten 
mejor que la generación pasada a ellas, 
pero, de todos modos, es preciso legis-
lar sobre la materia. E l ministro tiene 
la esperanza de que en la próxima se-
sión del Parlamento se aprobará el pro-
yecto de ley sobre el tráfico, y, con la 
ayuda de todos, se podrá establecer un 
código de la carretera que enseñe a to-
dos la manera de conducirse en los ca-
minos de Inglaterra. 
La Escuadra del Atlántico 
El Rey de Inglaterra hablará ante 
un micrófono de oro y plata 
El día 23 se celebrará un 
banquete de 800 cubiertos 
LONDRES, 14.—Los delegados de las 
cuatro potencias Invitadas por el Go-
bierno británico a asistir a la próxima 
Conferencia naval formarán un con-
junto de 320 personas. Los ingleses 
son cuarenta. 
Los delegados principales son 82, sin 
contar a los ingleses. 
Las Delegaciones extranjeras vienen 
acompañadas de un total de 360 perio-
distas. 
La . Conferencia será inaugurada el 
martes 21, en la galer ía real del pala-
cio de Saint James. 
Las sesiones plenarias tendrán lugar 
en la galer ía real de la Cámara de los 
Lores, y las demás en el palacio de 
Saint James. 
El día 23 se celebrará un banquete 
de gala en honor de los delegados, que 
constará de 800 cubiertos. 
La magnifica galer ía real del pala-
cio de Saint James, donde, como se sa-
be, ha de tener lugar la sesión inau-
gural de la próxima Conferencia na-
val, ha sido ya preparada para esta 
solemnidad. 
Se han instalado en ella 17 micrófo-
nos, con objeto de que sean radiados 
el discurso de apertura, que. pronun-
ciará su majestad el rey Jorge de I n -
glaterra, y los que pronuncien los prin-
cipales delegados. 
El Soberano británico hab la rá ante 
un micrófono de oro y plata, construí-
do especialmente por la Marconiphone 
Company. 
Los trabajos preliminares 
Carmona ha llamado 
a Passos e 
Es seguro que Oliveira Salazar con-
tinuará en el nuevo Gobierno 
L O D E L D I A 
El frondoso estatismo 
DESDE M E8TI PROHIBIDO 
EL ESTUGlilENTO DE 
TOS" EN PARIS 
LISBOA, 14.—El presidente de la re-
pública, general Carmona, ha llamado 
hoy telegráficamente ^.1 coronel Passos 
e Sonsa, antiguo ministro de Comercio 
y de Guerra. 
Se tiene como cierto que Oliveira Sa-
I lazar tomará parte en el nuevo Go-
bierno. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
— E l "Diario de Lisboa" dice que el 
;Rey de España l legará a esta capital el 
|27 de abril, a bordo de un buque de 
i guerra.—Córrela Marques. 
LONDRES, 14. — E l viernes por la 
mañana l legará a esta capital la Dele-
gación norteamericana para la Confe-
rencia del desarme naval. Las Delega-
ciones de Francia e I ta l ia l legarán a 
Londres el sábado. 
Probablemente el mismo día de su 
llegada a Londres, Stimson verá a Mac-
donald, y seguramente el sábado se re-
unirán los primeros delegados con el 
primer ministro inglés para ult imar los 
de-talles del, programa y de los métodos 
de trabajo de la Conferencia. E l domin-
go por la tarde las Delegaciones serán 
recibidas por el Monarca y por la no-
che asis t i rán a un banquete ofrecido 
por el Gobierno bri tánico. 
Contra los acorazados 
d e a n a 
conduce su tren 
Inglaterra sufre de "exceso de legis-
lación". He aquí el diagnóstico emitido 
por Sir Donald Maclean en un reciente - » -
' T Z ^ Z T B I ^ W ^ e f qu'lPARQUES GRATUITOS Y PARQUES 
dieron lugar a 1.349 reglamentos y dis- DE PAGO PARA GUARDAR 
posiciones aclaratorias. En total, m á s LOS AUTOMOVILES 
de dos mi l pág inas impresas. Y sir Do-| - -
nald Maclean se pregunta: ¿ E s posible /-, u n í u i u—. J - i -
sostener, después de este dato, que ia Gaby Deslys usaba el nombre de la 
ignorancia de la ley no excusa de su mujer cuyos padres reclamaban 
cumplimiento? la herencia de la artista 
E l problema que plantea el jur is ta -o- • 
inglés tiene mucho mayor alcance que! • „ • . . J - i 
el de una simple diatriba contra el Go-' Los S0VJets cluieren Ped,r a eX-
jbierno de su país . En todas partes se tradición de Bessedowsky 
¡sufre con intensidad mayor o menor el ——« 
¡mismo mal. En muchos Estados pareceI Este les acusa de gastar 150.000.. 
sufrirse una ñebre legislativa que mul-
tiplica diariamente el número de dispo-
siciones y lleva al asunto más sencillo 
una gran confusión. 
E l origen de ella ha de buscarse in-
Llevó la locomotora desde Ro-
vereto hasta Trento 
ROMA, 14.—El Rey de Bulgaria, que 
tiene el t í tulo de maquinista, llevó él 
mismo la máquina de su tren desde Ro-
vereto hasta Trento. Aunque la locomo-
ra italiana no es del mismo tipo que las 
locomotoras de Bulgaria, el Monarca se 
familiarizó pronto con el mecanismo de 
la locomotora y llevó el convoy a bue-
na velocidad continuamente. 
LONDRES, 14. — Setenta y siete 
miembros del Parlamento, de los cua-
les 76 son laboristas y uno liberal, han 
firmado una declaración, dirigida a la 
Conferencia naval próxima a inaugu? 
rarse, en la cual exponen la necesidad 
de que se llegue a la abolición de los 
acorazados y de los buques de m á s de 
diez mi l toneladas. 
LONDRES, 14.—La flota inglesa del 
Atlánt ico ha salido de Portland con des-
tino a aguas españolas. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
mentó del 4 por 100 los alquileres a l,̂ ri™e-rOS .í5.. ^rer0.- Es ^ católica es "luz" que ilumina nuestras 
inteligencias con la enseñanza de las ver-
dades reveladas, "ley" que enfrena nues-
tras voluntades con los preceptos divinos 
advertir que esta medida de acrecenta-
miento de impuesto, se lleva a cabo en 
Alemania cuando en todos los países se 
habla de desgravaciones. 
El trigo 
BERLIN, 14.—'El Gobierno ha deci-
dido en su reunión de esta mañana au-
mentar a nueve marcos oro los derechos 
aduaneros sobre el centeno y a nueve y 
medio los derechos aduaneros sobre el 
trigo, a part ir del día 20 del corriente. 
Intelectuales argentinos 
ÑAUEN, 14.—.Esta tarde llegó a Ber-
lín, ^ procedente de Hamburgo, un grupo 
de intelectuales y profesores argentinos 
que efectúón un viaje a través de Ale-
manía. 
Fueron recibidos en la estación x»r 
un representante de la Liga de Nacio-
nes, por el Consulado Argentino, y Cen-
t ro Germano argentino. Fueron des-
pués conducidos al hotel Central, donde 
M alojan. Mañana empezarán a reco-
rrer Berlín y visi tarán primero el Pa-
lacio Imperial, ahora convertido en Mu-
seo catedral y después otros Museos. 
Esta misma tarde el ministro argen-
tino ofrecerá al grupo un té en la Le-
gación. 
Agresión a un procesado 
BERLIN, 14.—Dos comunistas han 
golpeado hoy al georgiano Karumizde 
en el momento^ en que salía del TribunaJ 
que le es tá juzgando por la falsifica-
ción de billetes de Banco de Rusia. La 
falsificación formaba parte de un com-
plot para derribar el Gobierno de Mos-
cú y dar la libertad a Georgia. El agre-
oi^o resultó con algunas contusiones. 
Los agresores han sido detenidos, uno 
de ellos después de una movida persecu-
ción por las calles. 
Pacto de arbitraje entre 
E E . U U . y Holanda 
y eclesiásticos y "gracia" que robustece 
nuestras flaquezas para fortalecemos en 
la práct ica del bien. 
Y ante esta triple vir tud que tiene 
nuestra Religión sacrosanta para obrar 
sobre el entendimiento, sobre el corazón 
y sobre la conducta, ningún educador ver-
dadero puede menospreciar la grandísima 
eficacia que aquélla posee para forjar los 
caracteres, templar las almas y educar 
las juventudes. 
Ha habido ya cuatro defunciones 
EN ALEMANIA SE HA RECRU-
DECIDO LA EPIDEMIA 
N U E V A YORK, 14.—La misteriosa 
Aún podíamos añadir que en España es dole,ncia conocida con el nombre de "en-
la Religión católica la clave indispensa-
ble para explicar todas las grandezas na-
cionales, para descubrir ©1 tejido de nues-
tra historia, para atisbar la formación 
de nuestro carácter , para reducir a uni-
dad las variedades geográficas y regiona-
les; en una palabra, para conocer y amar 
todo cuanto encierra nuestra Patria. 
Por creer que lo ocurrido es sencilla-
mente un grito dado en medio de la so-
ledad sin repercusión en la conciencia 
pública, n i alcance alguno en las esferas 
del Poder político, nos limitamos a llamar 
la atención de los padres de familia y 
encarecerles la necesidad de vigilar cons-
tantemente la educación de sus hijos; 
pues si en las horas de calma, cuando no 
se siente el soplo del cierzo anticlerical, 
así obran los llamados a inspirar con-
f ermedaid de los loros" ha hecho su apa-
rición en los Estados Unidos, donde es-
t á tomando gran incremento. 
En Baltimore ha fallecido una mujer 
atacada de dicha enfermedad y tm hijo 
de la citada señora se encuentra en gra-
ve estado; eu Aberdoon (Estado de Ma-
ryland) han ocurido cuatro casos; en 
Annapolis, tres; en Johnstown (Estado 
de Nueva Y o r k ) , ha muerto una mujer; 
en Toledo ha fallecido otra y en esta 
capital una tercera. 
El servicio de Sanidad pública está 
investigando el origen de todos los loros 
que llegan a este puerto a bordo de los 
buques que en él atracan.—Associated 
La "enfermedad de los loros" 
fianza en el seno de las familias oristia-!-^ress' 
ñas, mal podremos esperar mejor fortu-
na el día en que la amenaza de la per-
secución asoeme por el horizonte y no nos 
deje ya recoger para el bien de nuestros Ñ A U E N , 14.-Se ha recrudecido la 
hijos más que el fruto de la simiente1 epidemia de la enfermedad de los loros, 
que ahora con nuestra laboriosidad y di-i Hay diez casos nuevos en Gluchau, de 
ligenoia hayamos sembrado. Jos que uno ha sido mortal, y casos en 
Madrid, a 11 de enero de 1930.—La Jun-i stolpmunde y Niederhemsdorf. El Se-
ta directiva de la Asociación Católica Na-lnado de Hamburgo ha prohibido la im-
portación de loros por el puerto de esa 
ciudad. 
Estado sanitario de Túnez MS RIOS INFESTADOS ES VflRSOyiü 
Se rompió un depósito que con-
tenía 16.000 litros de ácido 
TUNEZ, 14.—Contrariamente a las in-
.formaciones publicadas por la Prensa 
francesa y extranjera, el estado sanita-
VARSOVIA, 14. — Las aguas de los | rio en esta región es excelente. 
dado infectadas a causa de la rotura de-reñas han sido avisados del peligro. 
WASHINGTON, 14.—Los Estadosjun depósito que contenia 16.000 litros: En Varsovia el servicio de aguas ase-
L nidos y Holanda han ñrmado esta ma- de ácido. • j gu ra el abastecimiento de liquido pota-
fcaaa \xn Pacto de arbitraje. i Los habitantes de las localidades ribe-'ble, utilizando los depósitos. 
Aquella tremebunda noticia que nos 
dieron hace días de que los loros inmi-
grantes en Europa habían sido portado-
res de una. misteriosa enfermedad con-
tagiable a los hombres, nos puso los pe-
los de punta. Todo lo misterioso nos es-
tremece. Por fortuna, el misterio es tá 
ya bastante aclarado, al menos hasta el 
punto que suelen aclararse estas cosas, 
pues ya se conoce el nombre de la do-
lencia y hasta el de quien la inventó, con 
lo cual todo el mundo debe darse por 
satisfecho. Pedir además la curación, 
fuera gollería. 
Se llama psitacosis, y la produce un 
demontre de bacilo que tiene el honor de 
ostentar, como un hijo adoptivo, el ape-
llido ilustre del veterinario francés No-
card, su descubridor. 
Y con esto basta. Lo que a mí me 
interesa considerar es el hecho de que 
la enfermedad se contagie de los loros 
ja las personas. Naturalmente, esto les 
¡ha costado caro a algunas personas que 
la han contraído, y les va a costar m á s 
caro aún a muchos loros, que es tán per-
diendo la existencia a mano airada, 
como medida de precaución. 
Se les mata en legítima defensa, y, 
por lo tanto, no se puede decir que se 
cometa un crimen. Pero ellos, ¿no ten-
d rán también algo que alegar para just i -
ficarse? Cierto que producen el mal de 
contagiar a los hombres su dolencia; 
pero, a su vez, los hombres les han con-
tagiado algo muy grave: les han con-
tagiado la palabra. ¿ Y qué es peor: la 
palabra o la psitacosis? O lo que es lo 
mismo: ¿quién ha hecho m á s daño a 
quién? He aquí el verdadero y arduo 
problema que se ofrece a quien quiera 
resolver con justicia. 
Si los loros hablan es porque han 
oído hablar a los hombres. Si dicen ton-
terías, no las han inventado: los hom-
bres se las han dicho. Si no saben lo 
que dicen, tampoco los hombres lo sa-
ben muchas veces. 
Cuando los loros han podido adquirir 
la terrible enfermedad humana de la 
charlatanería , no es extraño que el hom-
bre haya resultado apto para adquirir 
los males de los loros. Sin duda entre 
unos y otros existen desconocidas afi-
inidades, puntos de contacto que cons-
!tituyen asombroso misterio y admirable 
maravilla de la naturaleza. Algo huma-
no tienen los loros, puesto que de algo 
privativamente humano son capaces: de 
hablar. Y algo cotorril tienen los hom-
ibres en el fondo obscuro de su sér, pues-
to que son capaces de tales contagios 
¡patológicos. 
Téngase esto en cuenta para solucio-
nar el conflicto-, que se ha presentado y 
poner término a sus desastrosas conse-
cuencias. No será bastante matar a to-
jdos los loros del mundo, persiguiéndo-
ilos con saña hasta la completa "desco.to-
rrización", como se ha emprendido la 
fiera desrat ización para impedir loa ma-
les que nos traen las ratas. No, no será 
bastante, mientras subsista en el hom-
bre ese algo de cotorra que le hace apto 
para la temida psitacosis. Lo esencial, 
lo imprescindible, es descotorrizar a l 
hombre. No impidiéndole que hable, na-
turalmente, sino que use de la palabra 
a tontas y a locas, como los loros. Por 
aquí deben dirigirse los estudios clíni-
cos sí se los quiere orientar discreta-
mente para conseguir que el mal que 
tanto preocupa no constituya un nuevo 
azote de la humanidad. 
Y esto no quiere decir que no merez-i 
ca azotes. 
Tirso M E D I N A 
dólares en propaganda 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—Hoy se han repartido 
dudabíem¡nte^en"el ¡Lorbelte^esTaüs- f 0™ Prospectos entre automovilistas 
• „ „ „ „ „ „ J i de Pa r í s para informarles de la lista T J ^ * \ Z ^ l ^ í T v f T " de calles y P^zas del cuadrilátero cen-
? r f ^ P 4 i ^ o ^ ^ - 1 ? tra1' d o n ^ ^ autorizan los estaciona-
" ^ Íli P o \ T ' f ^ mientos convenientemente vigilados. Es-
actmdades del país y a todas pretende | tos s j aire . SeBdiViden en 
someter y regular, es lógico que las dis-posiciones crezcan en numero y aun así 
no lleguen nunca a estar completas. Es 
una tarea ímproba y j a m á s terminada. 
Apenas se da una de esas leyes "regu-
ladoras", "interventoras", etc., se ad-
vierte que la cuestión es complejísima 
y que m i l aspectos se escapan. Comien-
zan entonces las disposiciones aclarato-
rias, los reglamentos, las derogaciones, 
las adiciones, los textos complementa-
rios, los transitorios..., y siempre la vida 
es m á s rica en matices y, por fortuna, 
no se deja nunca encasillar del todo. 
Sin embargo, los males que de aquí 
se derivan son bastantes a causar seria 
preocupación. Muchas veces hemos se-
ñalado el m á s grave de todos, que es la 
muerte de la iniciativa privada. E l ciu-
dadano apenas logra entender otra cosa 
sino que no es libre para trabajar y 
crear riqueza dentro del esencial respe-
to a los derechos ajenos. Sabe que una 
meticulosa red le envolverá apenas co-
mience a desarrollar su labor. Y en mu-
chas ocasiones prefiere renunciar a ella. 
Particularmente por lo que se refiere 
al punto señalado por el orador inglés, 
es indudable que son muchos los que no 
pueden conocer todas las disposiciones 
que afectan a su actividad. En cambio, 
quienes traten de aprovecharse de ellas 
tres ca tegor ías : calles y plazas de es-
tacionamiento gratuito. Estacionamien-
to mixto; es decir, una parte pagable 
y otra gratuita. Estacionamiento ab-
solutamente pagable. E l acuerdo empe-
za rá a regir desde las nueve de la pró-
xima mañana . Los estacionamientos 
gratuitos son los más numerosos. Des-
de las diez de la m a ñ a n a a las siete 
de la tarde quedará absolutamente pro-
hibido el estacionamiento de coches en 
ningún otro sitio del centro de Par í s . 
Acudieron al concurso para la adju-
dicación de los parques 17 proposicio-
nes, de las cuales se retiraron tres, y 
los 14 pliegos restantes se abrieron hoy. 
El Jurado se reunió m a ñ a n a y tarde, 
porque existían proposiciones tan se-
mejantes, que dificultaban la elección 
de .un determinado concursante. Parece 
ser que la combinación de tarifas de-
finitivamente aceptada f i ja la hora de 
estacionamiento de un automóvil en 
cincuenta cént imos; el medio día, un 
franco; la jornada completa, en dos 
francos. Las tarifas mensuales en 30 
francos, y la anual en 250 francos. Se 
podrán adquirir también abonos que da-
rán derecho a estacionarse en cualquie-
ra de los parques. 
La experiencia dirá si la medida des-
congestionará el tráfico. Por de pron-
las conocerán muy bien. Lo cual deter- j to, l a Unión de comerciantes del ba-
mina una serie de abusos que contribu- rrio de la Magdalena ha protestado, so 
yen m á s y m á s a cohibir las iniciativas 
particulares. 
Tiene razón sir Donald Maclean: "de-
masiada legislación". Esto es, "dema-
siada legislación y poca iniciativa pr i -
vada". Y no hay que olvidar nunca que 
és ta es la que hace la riqueza de las 
naciones. 
El problema de las 
grandes ciudades 
Por lo menos, el problema visible, el 
apremiante, el que agobia a todos es 
el de la circulación. Ahora atraviesa i 
P a r í s en este sentido una grave crisis.;tuvo para consultar con su abogado, dr.n 
Nuestros lectores han ido conociendoj^briel Laffite. La cliente no solamente 
en el momento oportuno cada una de insistió en que sus padres obraron con 
pretexto de que la distribución de los 
parques desplazara a su habitual clien-
tela. 
La herencia de Gaby Desiys 
De regreso a Biárr i tz la ex artista 
húnga ra Mlle. Edwige Navratil , falsa-
mente reivindicada por sus padres, .¡ue 
la creían difunta, como Gaby Deslys, el 
juez de aquella ciudad francesa hubiera 
hoy liquidado definitivamente el oieito 
de no haber surgido a ú l t ima hora ui^a 
complicación no menos sorprendente que 
las anteriores. Mlle. Navrat i l había re-
gresado de San Sebastián, en donde es-
sus fases, y hoy mismo publicamos am-
plias noticias de la solución actual del 
asunto. Procuraremos aquí resumirlas 
brevemente. 
El prefecto de Pa r í s había ordenado 
imprudencia, afirmando el equívoco de 
que su hija, esto es, ella era la propia 
Gaby Deslys, sino que rei teró que ape-
nas saludó en su. vida dos o tres veces 
a la famosa bailairina. Pues bien. Un 
eos a /part ir de primero de año. I n -
mediatamente cundió la protesta. En 
los bulevares es tá toda la vida de Pa-
que no pudiesen estacionarse los auto-1 anónimo comunicante se había dirig:do 
móviles, en determinados sitios céntr i - ^ el ínterin al enviado de "Le Jour-
nal", Geo London, induciéndole a que re-
pasara el anuario "Todo Pa r í s " . Y des-
cubrimiento inaudito: E l anuario, des-
ris. Las grandes tiendas, las grandes|de 1913 hasta 1920, es decir hasta que 
oficinas, los restaurantes, muchas sa-imurió Gaby Deslys, consigna en el ca-
las de espectáculos. Y el clamoreo erajPítulo de seudónimos junto al nombre 
unánime: ¿ "Hemos de prescindir del Profesional de ^ ^ t i s t a difunta el co-
au tomóvi l?" rrespondiente nombre civil de la dlierite 
El prefecto no encontraba respuesta!del señor Laffite, en lugar del de Ga-
adecuada. En unas declaraciones a un|brie!a Cairo. ¿Qué relaciones existie-
periodista exclamó: "La mejor solución|rO'n, pues, entre una y otra, toda vez 
sería derribar Pa r í s y hacerlo nuevo. I ^ 6 el editor del "Todo pa^s" no hace 
Pero esto no me es posible, y adopto ^as inscripciones sino de acuerdo con los 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág . 4 
La vida en Madrid. Pág . 5 
De sociedad, por " E l Aba-
te Faria" Pág . 5 
La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh P á g . 5 
Información comercial y f i -
nanciera P á g . 6 
De aeronáutica, por Tomás 
de Martín-Barbadillo Pág . 8 
E l pintoresco, democrático 
y macerante tranvía, por 
"Curro Vargas" Pág . 8 
Yendo y viniendo (don N i -
canor, el difunto don Je-
naro y otros), por Viesmo Pág . 8 
—o— 
MADREO.—La infanta doña Beatriz 
asiste como enfermera a una ope-
ración.—El IV Congreso de Urolo-
gía se celebrará en abril (pág. 5).— 
Declaraciones del general Primo de 
Rivera a un periodista portugués 
(página 6). 
—o— 
PROVINCIAS. — Clausura de la 
Asamblea de Médicos en Barcelona. 
E l abuelo de Ruiz de Alda cumple 
hoy cien años.—Llega a Sevilla un 
museo flotante noruego.—Manadas de 
lobos en varios pueblos de Zamora. 
Han llegado a Barcelona los posee-
dores del segundo premio de Navi-
dad (página 3). 
EXTRANJERO.—Escisión en el par-
; tido liberal inglés.—Próximo memo-
rándum de Briand sobre la Federa- ! 
; ción económica europea.—Aumentan ; 
los impuestos en el Ayuntamiento 
de Berlín.—Acuerdo completo en la 
! Cor.ferencia de La Haya.—Trescien- \ 
1 tas sesenta personas tomarán parte I 
en la Conferencia naval.—El presi-
dente Carmona ha llamado a Passos ' 
e. Sousa para consultar; es seguro 
; que Oliveira Salazar' cont inuará en 
e¡ Gobierno—Se ha desmentido la 
: noticia de la revolución en el Uru-
guay (páginas 1 y 2). 
interesados, o m á s bien qué razones tu-
vo Gaby Deslys para utilizar el nombre 
de Mlle. Navrat i l con el asentimiento 
la medida que me permite regularizar 
la circulación." 
Con todo, llegó el día 1 de enero, y la 
medida fué aplazada. Comenzará a apli- de és ta o sin e l . 
carse hoy, a las nueve de la mañana . j El lOOtball ingles 
Se han habilitado varios parques dei T .'. , -——-—— ~———-
automóviles en sitios céntricos. Allí La afición de 'football en Inglate-
pueden dejarse los coches. Pero esta me- ^ puede medir por el dato de que 
dida también encuentra mucha oposi- 05 32 encuentros de que se compone 
ción. Habrá que pagar algo en algunos |la tercera de , f. Copa nacional 
de esos parques. Y los parisienses dicen: 
¿ N o pagamos bastante ya? ¿ N o tr ibu-
tan nuestros coches por varios conceptos 
lo suficiente para haber adquirido el de-
recho de circular por las calles? E l pre 
sidente de l a C á m a r a sindical de co-j 
merciantes de automóviles se ha dir i - ; 
se jugaron el sábado últ imo ante un to-
tal de 900.000 personas. Los ingresos 
ascendieron a 60.000 libras esterlinas, o 
sea aproximadamente a siete i-.iIlones 
I y medio de francos. 
"Boicot" a un catedrático 
gído al prefecto en términos de gran* En vista de que persiste la hostilidad 
energía, anunciando que i nterpondrá, 
desde luego, en nombre de la Cámara , 
recurso contra la disposición. 
Así es tá el problema. A l traerlo a 
este lugar no pretendemos otra cosa 
de los alumnos de la Facultad de De-
recho de Montpellier contra el ca tedrá -
tico Doumenge Dufour, el rector ha sus-
pendido el curso de Historia del Dere-
cho a cargo del citado profesor. Los 
que mostrar cuan complejo es y hasta; estudiantes mantienen su pretensión de 
qué punto se manifiesta agudo en ciu-lquc sea relevado definitivamente Dou-
dades como Par ís , que, de antaño, vie- menge Dufour, pues nos lee un hexto 
nen tomando ya medidas en este orden. 
Otras grandes ciudades de Europa— 
que en todas ellas la cuestión se plan-
tea con ca rác te r urgente—pueden sa-
car de la ajena experiencia una impor-
tante lección. Y aprovecharla, prepa-
—dicen—en lugar de darnos un curso. 
Los cigarros más baratos 
En v i r tud del Tratado de Comercio 
firmado entre Francia y Cuba, los ci-
garros habanos empiezan a venderse 
rando un vasto plan de conjunto. Esto . sensible,mente abaratados. La re-
es, previniendo las dificultades, en vez 
de ser arrastrados por ellas. 
Confiscan 113 kilos de 
opio en Batavia 
— •» 
Iban ocultos en doscientos ba-
rriles de cemento 
B A T A V I A . 14.—En la Aduana se ha 
descubierto y confiscado un cargamento 
de 113 kilogramos de opio, oculto en 200 
barriles de cemento y cuyo valor se esti-
me, en 1.860.000 francos. 
El cargamento procedía de Hong 
Kong y el consignatario de la mercan-
cía ha sido detenido. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
ducción oscila de 0,50 a 2 francos. L a 
mínima para los cigarros de coste me-
nor, a 5 francos, y la máxima para 
aquellos cuyos precios sean superior a 
diez francos. 
Francia y los soviets 
Es instructiva la lectura de las re-
crimínac:ones que se dirigen mutuamen-
te los Poderes oficiales soviéticos y 
Bessedowsky, el ex encargado de la 
Embajada roja en Par í s . A la senten-
cia por malversación lanzada contra el 
seguro por los Tribunales de Moscú con 
ánimo de solicitar cerca del Gobierno 
de Par í s la extradición del procesado 
seguirá sin duda la pena de muerte, so 
pretexto de alta traición, cuando llegue 
el debate político del proceso. Besse-
dowsky contesta así a la primera y 
ya juzgada inculpación: "Que se pon-
gan de acuerdo previamente en Mos-
(Continúa al finnl de la primera co-
lumna de la segunda plana.) 
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EN LA HAYA 
EL DOCTOR SCHACHT HA SIDO 
OBLIGADO A CEDER 
M A C D O N A L D , O R F E O 
SERA ENTREGADO EN FEBRERO Se reformará la ley para que el 
A LOS GOBIERNOS ^ Reichsbank tenga que participar 
. .» ,_.„ en el Banco Internacional 
El Consejo de la Sociedad de Na-'La residencia déoste, fijada defi-
ciónos discutió ayer las en-
miendas al Pacto 
Una Comisión para ponerlo de 
acuerdo con el Tratado 
contra la guerra 
nitivamente en Basilea 
— . — 
i L A HAYA, 14.—Las delegaciones de' 
;las potencias acreedoras de Alemania i 
¡han llegado a Am acuerdo definitivo ¡ 
jacerca de la cuestión de las moratorias' 
! que se concederán a Alemania en caso i 
i necesario, fijándose la fecha del 15 dej 
;cada mes para los pagos previstos en1 
m BOLUCIÍ mwt\ mm m mm E L I U N D O CATÓLICO 
TI 
El Gobierno lo ha comunicado ofi-
cialmente a sus representantes 
LA CAMARA HA REELEGIDO 
A SU MESA PRESIDENCIAL 
Con todo, se dice que se ha envía-¡Tardieu ha informado a sus colegas 
Una velada en Corufi a 
do un regimiento a Rivera 
Paraguay acepta la proposición 
uruguaya para i-establscer sus 
relaciones con Solivia 
SE CREE QUE SOLIVIA LA 
ACEPTARA TAMBIEN 
de la marcha de las negó-
daciones de La Haya 
Parece que será modificada 
la ley que prohibe la impor-
tación de vinos extranjeros 
PARIS, 14.—El Parlamento ha reanu-
dado hoy sus sesiones. Los decanos de 
14. — La Legación i edad del Senado y de la Cámara de 
CORUÑA, 14.—En la Gran Obra d 
Atocha se celebró una velada conme 
morativa de la fiesta de la Sagrada Fa' 
milia. Asistieron 800 padres de niñas nul 
reciben en dicho centro, enseñanza, EÍ 
programa constituyó un caluroso canto 
a la familia cristiana. Al final se rc 
partieron premios. E l acto tuvo gran in¿ 
portañola, pues significa el asociar a loÁ 
padres a la labor educadora de los hi 
jos. Es el primero que se celebra eñ 
Coruña, y abre amplios horizontes a la 
Acción Social Católica dentro de la fa, 
milia. 
Se insiste en la dimisión del 
Cardenal Gasparri 
ROMA. 14.—A pesar de que en los 
mentido de una manera rotunda 'os ru-lsos, recordando en ellos los resultados ciar cl v;.óxi^0 nombramiento de molí'. 
! acercando demasiado ? GINEBRA, l i . - E l ministro dé lNe-iel Plan Young. 
gocios Extranjeros francés, señor Briand j E1 doctor Schacht, llamado a colabo-; 
ha recibido esta tarde al embajador cie|rar c<m la delegación alemana, se negó! -
España en Pa r í s y representante de suif"11? prmeipio a participar en los |d,el Reich) de modo 6n ^ ^orvemv 
país en el Consejo de la Sociedad de ¡ V"^0;3 51 no se aceptaban los puntos ipodría ser desti tuído el pr63idente dea 
Naciones, señor Quiñones de León, yl^6 Ylsta expuestos en su famoso me-;Rd^sbank por un deCireto diel eside.n. 
al ministro de Negocios Extranjeros dc¡morandum; pero el señor Curtiu? se te del Reich. De este modo se manten-
Letonia. señor Z.nnius. j0?11,50 resi.eltamente a esta pretensión.; dria inc61lun,e la autonomía financiera 
E l hecho de que 27 Estados se e n - l f , ^ c a b o fe largo debate Schacht acep- monetaria dei Reichsbank. tal como 
cuentren representados en la reunión!tó todas las obligaciones y funciones^ existe_ 
por ministros resnonsables reviste gran ^ue imPone el plan Young con relación ^ E 
JOHN.—La música de usted debe ser maravillosa; pero ¿no cree que se es tán ;mores circulados ayer sobre un moví-1financieros y económicos y sociales ob-
("Daily Express", Londres.) jmiento revolucionario que se decía ha- tenidos en el pasado año de 1929, y ex-
al Reichsbank y al Banco Internacional 
de Pagos. 
En caso de. que estas proposicio-
¡nes llegaran a adoptarse, se cree que 
. . . Schachat p resen ta r ía la dimisión. Esto 
La lucha contra ei tratan de insinuarle los principales dia-
i ríos izquierdistas. Otros diarios, en cam-
jbio, abundam en consideraciones finanoie-doctor Schacht 
por inistros responsables 
importancia, y parece hallarse en rela-
ción con la idea de la constitución de 
una Federación económica europea, p'uji-
teada, como se sa.be, por el señor Briand 
en el curso de la .última Asamblea dé 
la Sociedad de Naciones y estimulada 
posteriormente por significadas perso-
nalidades. 
Se dice que Briand tiene la intención mca(?0: En ]a sesión ^ la f í 6 " 
de comunicar, en febrero próximo, a ITac on alemana propondrá las medidas 
los Estados europeos el "memorándum" necesar!aSPara ^ el Ba"ct0 ^ 1™-
sobre la cuestión que habían solicitado Peri0 participe en la constitución del 
en la reunión de delegados europeos oue BaTnco Internacional de Pagos, 
tuvo lugar en septiembre último en Gi- ^ solución ha sido encontrada des-
nebra ¡ pues de una larga conferencia entre 
i d ministro de Hacienda de Alemania, 
La reunión del Consejo jMoldenhauer, y el doctor Schacht. Esteif10 ha ^ ^ ^ C0113^0 de ^ 
| declaró 'que si se le obligaba por medio Ja de la delegación alemana en 
de una ley, no har ía sino conformarse; i T- 3 ^ " 
pero que de otro modo no aceptar ía i La eil6r§:ica actitud del Gobierno y de 
el puesto que le ofrecían en el Banco ¡la deleg:ación alemana en La Haya hau 
Internacional, a causa de que la cons-itemdo P01" resultado hacer ceder al doc-
L A HAYA, 1 4 . - L a delegación ale. ̂ s y monetarias sobre i n s p i r a c ^ 
mana ha publicado el siguiinte comu- ™ ™ P^^iquena partidisto y ^ hablar 
de la posible renuncia de Schacht, dicen 
que Alemania difícilmente podría pres-
cindir del reconocido prestigio y de la 
autoridad de que goza Schacht en los 
círculos mundiales. 
La nueva ley 
B E R L I N , 14.—El Gabinete del Impe-
GINEBRA. 14:—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones se ha ocupado hoy 
de examinar las relaciones entre el Pac-
to de la Sociedad y el Pacte Kellogg 
contra la guerra. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
británico, señor Henderson, expuso la 
necesidad de que se armonicen los dos 
Pactos, pues, el primero—dijo—consti-
tuye el fundamento de la organización 
de la paz, y el' segundo es el elemento 
indispensable para su mantenimiento. 
E l ministro de Negocios francés, se-
ñor Briand. se asoció a las palabras del 
Señor Henderson y repitió que era pre-
titución y las funciones atribuidas al 
Banco le parecían perjudiciales para 
Alemania. . 
La solución es, por consiguiente, que 
se modiñque el estatuto del Banco I n -
ternacional en el sentido de que sea 
necesaria en él la part icipación del 
tor Schacht de forma que la participa-
ción de la Reichsbank en el Banco In -
ternacional de Pagos está ya asegurada. 
Se publicará una nueva ley que dicta-
minará esta participación. Esta ley da-
rá evenitualmente al Gobierno del Reich 
la posibilidad de destituir al director del 
Reichsbank. A l mismo tiempo el Go- Reichs.bank, si éste no cumple los esta-
bierno alemán, prepara la legislación 
que ha de obligar al Banco de Alema-
nia a someterse a lo dispuesto en el 
ciso adaptar convenientemente los dos ¡plan Young, y de este modo Schacht, 
pactos, porque se completan. jsin responsabilidad por su parte, acep-
Terminó dando su aprobación a la ta la entrada del Banco que dirige en 
constitución del Comité que ha de estar 
encargado de llegar a esa adaptación. 
A propuesta suya, el Consejo acordó 
que las eventuales enmiendas que se 
introdujeran en el pacto de la Socie-
dad de Naciones serán examinadas úni-
camente en lo que se . refiere a sus re-
laciones con el arbitraje y el problema 
de las sanciones. 
Se fijó para el día 17 de febrero para 
la reunión de la conferencia encargada 
de preparar una tregua aduanera á& 
dos: años, durante los cuales las nacio-
el Banco Internacional. 
Con todo, ya estaban preparados para 
sustituir al Reichsbank. al menos mien-
tras se resolvía la situación del Reichs-
kredit Gessellschaft y el -Banco de Es-
tado de Prusia, cuyos directores tenían 
preparada la salida para La Haya en 
la noche de ayer. 
Las consecuencias 
en Alemania 
tutos y m á s especialmente si el incum-
plimiento se refiere a las relaciones en-
tre el Banco del Reich y el Internacional 
de Pagos. 
Esta medida era considerada como ne-
cesaria para terminar con esta especie 
de "Estado en el Estado". Las manifes-
taciones del doctor Schatch en L a Haya 
han provocado esta reacción enérgica del 
Gobierno, apoyado por la mayor ía de la 
opinión pública alemana. 
Una fase crítica 
Los auxiliares de Universidad co-
brarán tres mil pesetas des-
de primero de año 
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rresidencia.—R. D. modificando los air-
tículos y disposáciones transitorias, que 
Se mencionan, del reglamento de la Ca-
rrera diplomática de 10 de enero de 1929. 
Presidencia.—R. O. disponiendo se en-
tienda recticada en el sentido que se 
indica la real orden de esa Presidencia 
número 492, de 18 de diciembre próxi-
mo pasado, referente a destinos de por-
teros; circular disponiendo que el co-
mandante de Ingenieros don Jenaro Ob-
vié Hermida, vocal de la Junta técnica 
e inspectora de Radiocomunicación, asis-
ta en representación de la misma, co-
mo delegado del Gobierno español, a la 
Conferencia que se celebrará en Biárritz 
el día 20 del actual. 
Justicia y Culto.—R. O. nombrando 
para la plaza de teniente fiscal de la 
Audiencia territorial de La Coruña a 
don Manuel Roan Tenreiro; ídem para 
la plaza de abogado fiscal de la Au-
diencia territorial de La Coruña a don 
Rafael Alonso y Pérez-Hickman, de 
Orense; trasladando a la plaza de abo-
gado fiscal de la Audiencia provincial 
de Orense a don Manuel Gómez Rei-
no; ídem a la plaza de abogado fiscal 
de la Audiencia provincial de Córdoba 
a don Urbano Moreno Igual; nombran-
do para la plaza de abogado fiscal de 
la Audiencia territorial de La Coruña 
a don Cirilo Tejerina Bregel. 
Instrucción pública^—R. O. disponiendo 
se cumpla la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contenciosoadministrativo del 
Tribunal Supremo en el recurso inter-
puesto por don Damián Ricart Lafomt 
y doña Nieves San Santaló contra la 
real orden de este ministerio de 12 de 
noviembre de 1927. 
R. O. nombrando a don Manuel Váz-
quez Beltrán catedrático numerario de 
Matemáticas del Instituto Nacional de 
Huelva; disponiendo se anuncie a con-
la Agencia olff en La Haya dice que 
el incidente promovido por el doctor 
Schacht ha hecho atravesar la Confe-
rencia por momentos sumamente críti-
cos, no obstante lo cual la Delegación E n éstas circunstancias, el incidente 
nes signatarias se comprometerían a puede darse ya por terminado desde ei| a?eniana lucha para conjurar una po-
Como presidente de esa conferencia 
fué designado el ex ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Dinamarca, 
Moltke. 
También discutió el Consejo la cues-
tión de los sucesos de Palestina. Hen-
derson. el delegado británico, propuso 
el nombramiento de una comisión de 
no subir los Aranceles, en espera de pUUt¿ ¿e vista técnico, pero es posible 
que se llegase a un acuerdo para oh- qUe tenga consecuencias de índole inter-
tener una reducción de _ ̂ ^ J ^ f ^ o s ^ . nai Casi todo3 los periódicos censuran 
el proceder de Schacht y reclaman la 
revisión de la ley orgánica del Reichs-
bang para modificar la autonomía de 
esta entidad, ya que su presidente, esto 
es, Schacht, no puede ser destituído en 
la actualidad sino por resolución del 
Directorio. 
Los órganos de los partidos modera-
tres personas, que no habr ían de ser de; dos resaltar que la carta de 
nacionaMad i br i tánica , m judíos, n i ¡ 8 ^ ^ que ha motivado el incidente, 
árabes, n i haberse distinguido en favor !deMa ser conocida no solamente por la 
o en contra de nmguno de los dos|Del ció sino el GoMe J 
bandos, para decidir en la cuestión de! lo tant no día leg 
la propiedad y de los derechos de cada| j Schacht, al ser interro-
una de las comunidades religiosas inte-lgado s o ¿ e 4el particular por el presi. 
dente del Comité organizador, ratificó 
su modo de pensar basándose en la re-
^ Í A ^ í ^ + f i S n i ? solución explicita del directorio del 
misión investigadora designada por el ,R . , , , ^ , mnnrpr al r o m i t é 
Gobierno británico haya presentado su KeicüsDanK, aaua a conocer 
Informe. 
resadas en la cuestión del Muro de las 
Lamentaciones. Esta comisión debería 
Lítuanía, a! Tribunal 
de La Haya 
GINEBRA, 14.—Lituania se ha adhe-
rido por cinco años, a par t i r de hoy, 
al protocolo relativo al Tribunal per-
manente de Justicia . Internacional de 
La Haya. 
cú. Según el diarlo oficioso "Pravda", 
he sido condenado porque mis malver-
saciones eran tantas, que^ el embajador i ¡7 i tar inconsecuencia d'añosas que esa 
por una carta firmada por el mismo 
Schacht, director del Reichsbank. Por lo 
tanto, el hecho no consti tuía una acción 
imprevista y de la iniciativa particular 
de Schacht, sino que reflejaba la opinión 
del Directorio fundada en razones de 
sana moral financiera, por la que se 
creía que Alemania no podía participar 
en la empresa financiera mientras sus 
bases no fueran lo suficientemente favo-
rables para ella. 
E l ó rgano del partido del centro, 
"Germania", dice que, sin duda alguna, 
la actitud de Schacht en La Haya debe 
ser censurada, y al menos se ha podido 
Dowgaleski fué a Moscú a pedir m i 
relevo. Según "Isvetia". periódico no 
menos oficioso, m i supuesto delito con-
siste en haber sustraído a l contable de 
la Embajada un cheque de 5.000 dóla-
actitud podía haber producido en el cré-
dito de Alemania; pero que, de todos 
modos, la actitud debía servir de adver-
tencia, como una protesta contra todo 
lo que fuera empeorar las condiciones 
sible crisis, lo que ha logrado ya. por 
lo que se refiere a determinados pun-
tos por lo menos. 
E l enviado especial de la "Doutsche 
Allgemeine Zeitung" en La Haya, anun-
bía estallado en Rivera. 
Según la Legación del Uruguay, en 
toda la república reina calma absoluta. 
Associated Press. 
* * * 
L a Legación del Uruguay en Madrid 
nos comunica que ha recibido un tele-
grama de su Gobierno en el que declara 
que no existe alteración del orden pú-
blico en su país, aunque la noticia haya 
sido transmitida a la Prensa española 
por Agencias extranjeras. 
L A NOTICIA, DESMENTIDA E N 
PARIS 
PARIS, 14.—El ministro plenipoten-
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presando su confianza en el porvenir. 
Insistieron también acerca de la nece-
sidad de que se llegue a una unión más 
estrecha de todos los parlamentarlos, 
con objeto de poder efectuar nuevos pro-
gresos en todos los órdenes de la acti-
vidad nacional. 
Ferdinand Bouisson ha sido reelegido 
presidente de la Cámara de Diputados 
por 336 votos de 531 votantes. 
A continuación fueron elegidos vice-
señor Pacelli, Nuncio que fué en Ber-
lín, como secretario del Estado vati-
cano. 
Según ac afirma, cl Cardenal Pacelli 
se ha consagrado ya al estudio del di-
fícil funcionamiento de la Administra-
ción pontificia. 
El Cardenal Gasparri, actual secreta-
rio de Estado, después de recibir en fop, 
ma oficial el testimonio de simpatía del 
Pontífice y el homenaje del Cuerpo di-
plomático y personal de la secretaría de 
listado, se re t i rará a la "vi l la" Opplo 
que le fué donada recientemente por ej 
, Papa, conservando las funciones de or. 
presidents los siguientes señores, portel den religioso que ie han sido confiadas. 
número de votos que se expresan: Se-L\genc¡a pabra. 
ñor Ricolfi, por 434; Bouillox Lafont.j 
por 414; Leo Bouyson. por 353, y Cou-
tru. por 290. 
Tardieu informa so-
bre La Haya 
PARIS. 14.—Los señores Tardieu. pre-
sidente del Consejo, y Louchaur, minis-
tro del Trabajo, han llegado a Par í s es-
ta mañana , a las seis cincuenta y cinco, 
procedentes de La Haya. Tardieu mar-
chó directamente en automóvil a su des-
pacho del ministerio del Interior. 
E l director general en el. Instituto Fo-
restal de Experiencias 
Ayer visitó el Instituto Forestal el di-
rector general de Marruecos y Colonias 
con objeto de ver los trabajos que sô  
bre el aprovechamiento de la riqueza 
forestal de Guinea realiza la Sección 
Colonial de aquel Centro. 
Examinó detenidamente los trabajos 
A media m a ñ a n a se celebró el Con- que en la Sección de Maderas se reali-
desmentido los rumores según los cua-
les había estallado un movimiento de 
carác te r político en aquel país . 
Ha agregado que el señor Sarabia y 
sus amigos celebraron una reunión, en 
el curso de la cual expresaron el deseo 
de que se procediera a uña modificación 
parcial de la Constitución, pero sin que 
el asunto hubiera pasado de eso y sin 
que, por lo tanto, hayan sido adopta-
das medidas de represión. 
U N R E G I M I E N T O A R I V E R A 
LONDRES. 14.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que el Gobierno 
del Uruguay ha ordenado el envío de 
un regimiento de Caballería de Tacua-
rembó a la provincia de Rivera, cerca 
de la frontera brasileña, con motivo 
de la publicación de una proclama de 
carác te r sedicioso. 
sejo de ministros. Tardieu ha expuesto 
en conjunto la marcha de las negocia-
ciones de La Haya, subrayando la una-
nimidad absoluta entre las delegacio-
nes de las potencias acreedoras, cuyas 
relaciones con la delegación alemana 
|han sido correctas y buenas. Tardieu 
hizo particular mención de la unani-
midad de opiniones que se manifestó 
ayer en la conferencia ante la actitud 
del doctor Schacht, expresando su con-
fianza en el pronto arreglo del inci-
dente a que dió lugar esta actitud. E l 
Consejo aprobó por unanimidad la ac-
t i tud de la delegación francesa, felici-
tándose por los resultados ya obteni-
dos y confiando en que recaiga decisión 
sobre las cuestiones aún en suspenso. 
Esta noche regresa rá a La Haya 
Tardieu, quien i r á el domingo a Lon-
dres para entrevistarse con Macdonald 
y Stimson. 
La ley sobre los vinos 
PARAGUAY ACEPTA L A PROPOSI-
CION U R U G U A Y A 
ASUNCION, 14. — E l Paraguay ha 
aceptado la nueva proposición urugua-
ya, presentada por el emisario espe-
cial de dicha república, con el f in de 
•D-cnDTT-vr -t,« -m • n • , , curso previo de traslado la provisión de 
Í fe"2 ^ ? ? . . ! S ^ ^ „ < ? ! L t e . Plaza de catedrático de Matemáticas, 
vacante en el Instituto Nacional de Las 
Palmas; ídem ídem ídem la provisión de 
la plaza de catedrático de Geografía e 
Historia, vacante en el Instituto de Mur-
cia; ídem se acredite, en concepto de 
residencia, a don Jacobo Hontoria Gon-
zález, profesor de Historia Natural del 
Instituto de Arrecife de Lanzarote, el 30 
por 100 de indemnización; concediendo 
pensión de diez meses y catorce días 
para estudiar Obstetricia en Alemania 
a don Luis Morillo Uña; disponiendo que 
cía que la Delegación aiemana, de la los auxiliares temporales de. todas las que se restablezcan las relaciones di-
acuerdo con el canciller del Reich, ha j Facultades de las Universidades del Rei-j plomáticas entre Bolivia y Paraguay, 
decidido pedir oficialmente a la Confe-jno se les acredite la gratificación de 3.0001 interrumpidas a causa del conflicto del 
rencia de La Haya la madificación del!Pesetas anuales, con efectos económicos, chaco Boreal. 
proyecto de Estatuto del Reichsbank, enj? Partir del día. primero del mes actual; Se eSpera Bolivia acepte la nue-
l ^ ñ r ^ T ^ % T H S a ^ u p S i c J T ^ — Í! S í l va proposición uruguaya. _ Associated 
r.r°?.í_VaS del VVESLÚENTQ de diclia " H g u e del despacho ordinario de los' asun-
_ j tos de este ministerio. 
El Banco a Basilea I Fomento.—-R. O. desestimando instan-
cia de don José María Castelló, presiden-
te de la Real Asociación general de Ca-
zadores y Pescadores de España, en so-
licitud de que se declare autorizada la 
titución. 
L A H A Y A , 14.—Ya es seguro que 
Basilea será la sede del Banco tnter-
nacional de Pagos. Sólo fal ta que el 
Comité organizador llegue a un acuer-
do con el Gobierno suizo. 
E l corresponsal de la Agencia Eco-
nómica y Financiera dice que Bélgica 
ha renunciado a sus pretensiones rela-
E N BUENA IMPRESION 
WASHINGTON 
WASHINGTON, l é . —Las gestiones 
realizadas en el Paragay por el emi-
sario especial del Uruguay, han sido 
facturación y venta de los pájaros no in-ljftuy bien recibidas en esta capital. Se 
sectívorosv . , „ ^ , , espera que la cuestión fronteriza exis-
Economia Nacional.-R. O. aclarando t t t r Bolivia y Paraguay que-
en la forma que se indica la redacción l , U » ̂  ••• ̂  J i " ^ 
de los artículos 25 y 25 del r e g l a m e n t ó l a definitivamente resuelta en lo fu-
de 24 de agosto de 1928, dictado para la i turo. mediante la designación de una 
ejecución del real decreto de 1 de mayo, Comisión Neutral que delimite la línea 
extranjeros 
PARIS, 14.—El "Matin"—que conti-
núa su campaña contra el artículo 4 de 
la ley recientemente aprobada por las 
Cámaras , que prohibe . la importación 
de los vinos extranjeros destinados al 
"coupage" de los caldos franceses—dice 
que ante las legitimas protestas de los 
países cuyos intereses se ven amenaza-
dos por esta ley, a las que hay que 
añadir las de la Comisión de vinos y la 
de los armadores de barcos, se estu-
dia el medio de introducir algunas ate-
nuaciones ai rigor de dicha ley, que 
podrían ser incluidas en el reglamento 
de Administración pública actualmente 
en proyecto, 
zan para determinar las aplicaciones de 
que son susceptibles lag ciento cincuen-
ta especies distintas que de nuestra cor 
lonia trajo para estos estudios el inge-
niero del instituto señor Nájera, admi-
rando además una hermosa colección 
de grandes piezas de maderas especiales 
para ebanistería. 
A continuación vió los trabajos que 
sobre celulosas se realizan y los pape-
les que con éstas se obtienen; las aplj. 
caciones de los jugos y resinas y ¡as 
de los gasógenos de carbón de madera 
para la tracción, le llamaron poderosa-
mente la atención. 
Terminada su visita, de la que quedó 
complacidísimo, felicitó al director del 
Instituto e ingenieros del mismo por la 
labor que realizan, y que calificó de 
transcendental para la riqueza forestal 
de nuestra Colonia de Guinea. 
"DIARIO O F I C I A L " D E L DIA X5 
Secretaría.—Se reproduce, rectificado, 
el decreto por el que se nombra inspec-
tor de Artillería de la cuarta región al 
general Camacho. Se concede pensión de 
la Orden de San Hermenegildo al gene-
ral dé división don Juan Jimeñb. 
Primera Dirección.—Se aprueba pro-
puesta del capitán general de la octava 
región, el cual participa haber autoriza-
do el establecimiento de un déstacamen-
to en la batería de San Pedro. 
Infantería.—Se autoriza al comandante 
don Federico Pintó para que use sobré 
el uniforme la Encomienda del Mérito 
Agrícola. Se dispone dónde ha de quedar 
afecto el teniente don Leonardo Rodrí-
guez Quemada. Se concede la pensión de 
2,50 diarias al soldado demente José Mar-
cano. 
Caballería.—Se dispone el personal que, 
formando equipo, asista al Concurso Hí-
pico Internacional que se verificará en 
Berlín. 
Artillería.—Se asciende al empleo, de 
suboficial a los sargentos de Artillería 
don Lauro Rodrigo Blanco y don Tori-
bio Salazar.. 
Intervención.—Se publica relación de 
clases de tropa que han sido clasificadas 
Uvas al lugar dé residencia del Banco 
internacional de pagos, aceptando la ins- del mismo año, por el que se creó el Co- j fronteriza entre ambas repúblicas.— 
Imiité regalador de la Industria del pa- Associated Press. 
, peí; disponiendo se provea por concurso 
Un articulo de romeare ¡de méritos entre ingenieros industriales 
¡civiles españoles, una plaza de ingeniero 
talación de éste en Basilea. 
PARIS, 14.—Bl diario "Excelsior", ̂ industrial, jefe de la Asesoría técnica del 
que, ha encontrado la colaboración del!Registro de la Propiedad Industrial y 
ex presidente Poincaré, publ icará maña-
na el primero de sus artículos, referen-
^f l lTf^0^ de-nqUe :D0W?al^Ue Aplicación del plan Young. 
ky estaba en Londres. Parece m á s 16- • ~ i i J -
gíCá la segunda versión que l a primera. Se dice que Schacht dimitirá 
Porque, de ser cierto que Dowgalesky _ ' :— • , ~ — — 
marchó a Moscú a pedir m i destitu- ^ « ^ ^ e ^ a habría que mtro-
ción, no me hubiera dejado al frente deiducirse ^ la d,e la suibordinación del 
los asuntos dé la Embajada por espacio presidente del Reichsbank al Gobierno 
de dos meses. 
Precisemos más. E l 24 de septiembre, 
el jefe de Contabilidad de Ta Embajada 
y yo firmamos un cheque de 5.000 dó-
lares, que el primero fué a cobrar al 
Banco donde depositan los soviets el 
dinero. E l mismo día me entregó la 
cantidad de la expresada cantidad con-
tra recibo firmado por mí . Pues bien; 
yo reclamo de los soviets, tan aficiona-
dos a publicar fotografías compromete-
doras para sus enemigos, que publique 
una de este recibo. Se adver t i r ía que 
lleva dos inscripciones. U ñ a "absoluta-
mente confidencial". Y. otra "para gas-
tos secretos, según el pograma especial 
úl t imo". Esta fórmula concierne a los 
gastos de acción en el extranjero, que 
en Francia solamente Ahrens, agente 
^ secreto, es tá a.utorizado a hacer. Pero 
Ahrens no firma nada en territorio fran-
cés para que no le cojan. Recibe el di-
nero en el mismo y sólo es responsable 
de su inversión oculta ante las autori-
dades de Moscú. 
E l recibo cumple todos los requisitos ¡ 
prescritos por los soviets, y voy más i 
lejos. No han sido n i 5.O0O ni 15.000 i 
los dólares que he cobrado en las mis-! 
Jnas condiciones, sino cantidades mu-i . 
cho más fuertes. Pues en Pa r í s , para E L DEPENDIENTE (muy seco).—Hace 
inamobras secretas, el crédito cubier- media hora que está usted dando vueltas por ¿rStl & ™ Í t * £ ^ $ r t a t - * - comprar nada. ¿Qué desea? 
en que se publique la fotografía del rc- — ^ 0 deP€noiente mas amable que us-
cibo en cuestión y de cuantos docu- tet* P ^ 3 el público. Soy el dueño del al-
gent*s haya podido yo firmar."—Da- macen. 
("Passmg Show". Londres.) 
te a las condiciones en que ha comen-
zado la segunda Conferencia de La 
Haya. 
E l señor Poincaré declara que nan-
ea fué m á s necesario dar muestras de 
serenidad en el momento en que las De-
legaciones que han participado en las 
conversaciones de La Haya han de des-
bandarse para i r a Ginebra, a Londres 
o a participar en las deliberaciones de 
sus parlamentos respectivos. Preciso es 
prevenirse contra las sorpresas y des-
confiar de las fórmulas ambiguas. 
E l articulista termina diciendo que 
cuando se va a elevar un edificio dura-
dero no es conveniente quitar el anda-
miaje demasiado precipitadamente y de-
be aguardarse a que el cemento fragüe. 
ORTÍZ RUBIO E S PANAMERICANO 
.OS e S p O S O S r O r d r e g a l a n en el Periodo de reenganche. 
un m i l l ó n d e d ó l a r e s 
Son para construir una escuela 
para la infancia 
EL SÜGESO OE U CUESTH OE Li IEHA 
Los médicos forenses han enviado al 
juez el dictamen definitivo de la autop-
sia al caidáver de Alejandro Chicharro, 
Comercial; ídem id., id., siete plazas 
de ingeniero industrial, vacantes en l a , , 
Subdirección de Industria; ídem ídem en-id'os. exponiendo que, a su juicio, el fa-
tre peritos industriales una plaza de pe-¡ñatísimo nacional no resulta beneficio-
N U B V A YORK, 14. — Los esposos ^ 0 ^ ^ mUerto en la Cuesta de la 
MEJICO, 14.—Los d íanos comentan] Ford han hecho un donativo, cuya cuan-;Ve_ai ^ informe es voluminoso, y aun' 
las declaraciones hechas por el presi-j tía se eleva a un millón de dólares, |qU,e ¿ 0 se conooein sus términos, muy 
bien podría asegurarse que en él no se dente de la república, Ortiz Rubio, du-
i rante su estancia en los Estados Uni -
rito industrial, vacante en la Subdirección 
de Industria. 
Marina.—R. O. disponiendo sea baja 
en la Armada, por pase a situación de 
retirado, don Agustín Meseguer Trello. 
L A BOLSA D E L TRABAJO I N T E R -
NACIONAL 
Por real orden de Trabajo y en vista 
del expediente instruido, se niega auto-
rización a la entidad denominada Bolsa 
del Trabajo Internacional para que con-
tinúe funcionando. 
L A IMPOSTACION D E L MAIZ 
Una real orden de la Presidencia que 
publica ayer la "Gaceta", suspende tem-
so para los intereses materiales de los 
distintos países, y que el panamerica-
nismo tiene un valor superior al his-
panoamericanismo para los países de la 
América latina. 
Ortiz Rubio—agregan los citados dia-
rios—expresó su opinión, de que la par-
ticipación de Méjico en la Sociedad de 
las Naciones contr ibuir ía eficazmente 
al establecimiento definitivo de la paz 
universal. 
destinado a la construcción de un edi-
ficio mayor en Bery School (Georgia). 
Se t r a í a de una famosa escuela des-
tinada a la infancia, que existe en los 
distritos montañosos. 
tos con destino a puerto español que 
tengan visado consular anterior a la f t -
poralmente la importación de maíz. Es-1 cha de 11 de enero actual, que es la fe-
ta suspensión no afecta a los carga.nen-¡ cha de la real orden. 
o s m i l l o n e s d e cl 
m u e r t o s d e h a m l 
u n o s 
•re 
Otros tantos en peligro de perecer 
concretan ni se explican las causas de 
la muerte, y se supone que en el dicta-
men los forenses se inclinan a creer que 
el accidente se produjo de. una manera 
casual. 
Un accidente por imprudencia 
En -una tahona de la callé de Hercio-
silla, 75, en t ró Manuel Doctor Caballero, 
de veintiocho años, chofer, que vive en 
Juan Pantoja, 12, y se acercó a la ama-
sadora dél pan. Los operarios le advir-
tieron el peligro que corr ía con acer-
carse a la máquina, pero no hizo caso, 
hasta que al aproximarse m á s fué al-
P E K I N , 14.—Según los informes de la 
Comisión internacional de socorro a los 
hambrientos de China, han muerto ya 
dos millones de chinos y corren peligro ¡canzado, resultando con lesiones graves 
inmediato de perecer otros tantos, a 
causa del hambre, en las provincias de 
Chansi y Chensi. 
ELLA.—¿Está muy alta la nieve? 
EL.—Acabo de tropezar ce 
del telégrafo. No te digo más. 
.("Passing Sliow"t Londres.); 
L A MAMA.—-Nene; eso está muy mal 
hecho. ¿Por qué has cogido el último pastel 
on los alambres EÍn ofrecérselo a tu amiguito? 
E L NIÑO, 
coge. / 
Porque si se lo ofrezco lo 
("Puncll,^ Londres.); 
—Dice usted que esa víbora tiene tres me-
tros de largo y eso no es cierto. 
—Aquí no se engaña a nadie, caballero. 
Si usted lo duda, tome Esta cinta métrica y 
vaya a medir la longitud del animalito. 
.("London Opinión". Londres.) 
en una mano. 
Muerto por el "Metro" 
En la estación del "Metro" de la Puer-
ta del Sol cayó al paso de un convoy, 
que llevaba la . dirección de Vallecas, un 
hombre como de unos cuarenta años ds 
edad, el cual quedó muerto. 
La víc t ima se halla sin Identificar. 
Vestía traje negro, botas del mismo co-
lor y sombrero mar rón con las inicialea 
A. M . 
E l Agua d e Colonia 
CONCENTRADA de la perfume-
ría ALVAREZ GOMEZ goza de 
fama mundial. SEVILLA, 2. 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastlllaa 
A N T I E P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15, MADRID. 
A TODO DIABETICO 
regala la CASA S A N T I V E R I , S. A-. ^ 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) un»? 
muestras de ricos postres dulces an1-* 
diabéticos, únicos garantizados y *u. -
riaados por la ley do sanidad. Foliew 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
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INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
El abuelo de Ruiz de Alda cumple hoy cien años. Manadas de lobos en va-
rios pueblos de Zamora. Franceschi se propone hacer solo la travesía del 
Atlántico. Desprendimiento de tierras en el ferrocarril de Orense a Vigo. 
LLEGAN A B A R C E L O N A LOS POSEEDORES D E L S E G U N D O P R E M I O D E NAVIDAD 
T levada d#» los poseedores del se-¡González Iglesias se encontraba el Joven' 
UCgaaa ae jos pos c a i Cristóbal Conde Villanueva examinando} 
gundo de INaviaad l una escopeta y se le disparó el arma, 
BARCELONA, 14.—A bordo del "Mar-1 hiriéndole gravemente en el costado de-
oués de Comillas" llegaron, procedentes recho. Fué conducido el Hospital y se 
de San Juan de Puerto Rico, los comer- teme que fallezca. El dueño de la esco-
ciantes hermanos González, poseedores i peta ha sido detenido. 
de diez vigésimos del número 35.677 pre-,y y a M^rid en Las Palmas 
miado con el segundo de Navidad, de 
Sez millones de poetas. , t LAS PALMAS, 14.-E1 pleno del Ayun-
Los hermanos González se dirigieron al tamiento ha acordado dar el nombre de 
Banco Royal of Canadá, que guardará Madrid a una importante calle de esta 
los vigésimos hasta su cobro y se encar- ciudad. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una piedra desprendida mata 
a un obrero 
L E R I D A , 14.—A causa de las recientes 
lluvias, se desprendió una piedra de gran 
tamaño en las obras en construcción de 
un canal, en el término de San Loren-
gará de percibir el importe. Con el ca-
jero del citado Banco fueron los herma-
nos González a la rambla donde esta 
situada la lotería del señor Vaidés, quien 
reconoció los vigésimos y puso un tele-
grama a Madrid pidiendo autorización 
para el pago. 
Los poseedores se muestran muy par- zo de Mongav> que aiCanzó a los obre-, 
eos y reservados, no entablando conyer- rog Máximo Martín, de cincuenta años, 
Bación alguna y rehuyendo llamar la aten- a un hi -0 0í Este resultó muerto, 
oión. Estuvieron largo rato en la puerta 
de la lotería, y cuando vieron que no 
había ninguna persona con el señor VaJ-
dés penetraron en el establecimiento. No 
dijeron nada de sus nombres ni de sus 
circunstancias. Después de enterarse por 
el lotero de que dentro de cinco o seis 
dias estarán los efectos al pago deposi-
taron los vigésimos en el citado Banco y 
se ausentaron de Barcelona para hacer 
excursiones por los alrededores de la 
ciudad. . 
Hemos podido averiguar que ellos son 
quienes pusieron el cable pidiendo la ra-
tificación del número premiado con el se-
gundo premio. Han ocultado en Puerto 
Rico su suerte, y por ello_ no ponían fir-
ma en el cable. Los vigésimos los han 
traído de tal manera doblados, que ape-
nas parecía nn pequeño canuto de siete 
centímetros de largo por un calibre de 
dos y medio, que escondían en una bol-
y el padre con lesiones graves. 
—La Comisión gestora del ferrocarril 
de Lérida al Valle de Arán por Nogue-
ra-Ribagorzana, ha publicado un mani-
fiesto en que señala las patrióticas cau-
sas que han motivado durante varios 
meses su silencio, y anuncia que pre-
para una campaña pro ferrocarril que 
abr i rá la comunicación al Valle con los 
Pirineos, y facilitará el turismo. 
—En las inmediaciones de Tár rega 
chocó contra un árbol un "auto" que 
procedía de Barcelona, resultando con 
heridas graves el conductor Luciano Ja-
ramillo, y menos grave, el pasajero Ber-
nardo Gutiérrez. 
Un muerto por disparo casual 
OVIEDO, 14.—Varios niños de Sama 
salieron a cazar topos. Cuando estaban 
rodeando una madriguera, se le disparó 
la escopeta a Aquilino Rondal, de quince 
eita de tela entre la ropa. Esta precau- años E1 proyectil hirió a Daniel Casta-
ción se debía no sólo al valor que re- -
presentaban los diez vigésimos, sino a 
que la lotería está severamente persegui-
da en aquellos países y estaban expues-
tos a que las autoridades confiscasen los 
vigésimos y los inutilizasen. Los compra-
ron hace cuatro meses, probablemente a 
un camarero o sobrecargo de una de los 
buques que hacen la ruta periódica a 
España. 
También se sabe quién o quiénes pue-
den poseer los otros vigésimos. Por el 
cajero del Royal Bank of Canadá se pre-
sentó al mismo tiempo, por su cuenta, 
otro vigésimo que pertenece al comer-
ciante de tabacos don Pedro Pérez To-
rres, que ha llegado también a bordo del 
"Marqués de Comillas" para cobrar el 
premio. Por cierto, que este señor igno-
raba que los hermanos González fueran 
poseedores de diez vigésimos. N i unos n i 
otro se han enterado de su suerte, por-
que, a pesar de ser amigos y venir en_ el 
mismo barco, nada se dijeron. E l señor 
Pérez Torres se enteró cuando el Banco 
le indicó que eran los hermanos Gonzá-
lez. 
Visita de delegados 
BARCELONA, 14.—Esta m a ñ a n a han 
visitado el Ayuntamiento los miembros 
del Congreso de ' Colegios Oficiales de 
agentes de Comercio. Fueron recibidos 
por el teniente de alcalde señor Via Ven-
talló y otros concejales. 
Caja provincial de reaseguros 
de ganados 
BILBAO, 14.—En el salón de sesiones 
de la Diputación provinciaü se ha cele-
brado una importante reunión prsparato-
ria para la constitución de la Caja pro-
vincial de reaseguros contra la mortali-
dad del ganado. Asistieron representan-
tes de la provincia y se acordó por acla-
mación, después de varias intervencio-
nt-s. constituir una ponencia que en el 
plazo de tres meses prepare la organiza-
ción y funcionamiento de la nueva Caja 
que ha de comenzar a desarrollar sus tra-
bajos inmediatamente. 
La Caja de Ahorros municipal se pre-
ocupa de la construcción del edificio que 
ha de destinarse a Instituto anticance-
roso. Trata de adquirir unos terrenos en 
Deusto, valorados en millón y me'dio de 
pesetas. Se había pensado en la actual 
Escuela Normal de Maestras, pero no 
reúne las debidas condiciones, a juicio 
del director del Instituto canceroso, doc-
tor San Sebastián, que ha regresado de 
visitar varios establecimientos análogos 
en diversas capitales del extranjero. 
La vigilancia de la exportación 
BILBAO, 14.—Hoy se ha constituido 
la Junta de vigilancia de la exporta-
ción, que preside el gobernador civil, 
y en la que figuran como vocales don 
José María Trueba y don Ramón Flaño. 
—Dicen del pueblo de Gallarla, que en 
una casa del barrio de Nocedal, pro-
piedad de don Manuel Salcedo, se pro-
dujo un incendio que destruyó comple-
tamente el edificio. Las pérdidas as-
cienden a 35.000 pesetas. 
La corrida del Corpus en Cádiz 
CrAf)IZ. 14.—Ha quedado ultimado el 
e / d t ^llaCoTpr:Ld\SenizS|daCelpe0brraí SEVILLA, 14._Esta tarde, a la* sei. y 
Ayuntamiento. SPe l id iar ln toros d ^ o n ! ^ t ^ ^ Ú 
de Corte para Lalanda, Márquez y Bien-
ño García, de trece, que falleció a los 
pocos momentos. 
—La anciana Josefa Sonseca, vecina de 
San Martín, en un ataque de enajena-
ción mental, se colgó de una viga y fa-
lleció. 
Desfalco en una Administración 
de Correos 
OVIEDO, 14.—Los inspectores de Co-
rreos, que giraron una visita a la Admi-
nistración de Llanos, descubrieron un 
desfalco de 14.000 pesetas. El adminis-
trador, don Diego Benítez, ha desapa-
recido, y se ha encargado el Juzgado de 
su busca y captura. 
El abuelo de Ruiz de Alda cumple 
hoy cien años 
PAMPLONA,. 14.— Mañana miércoles 
cumple cien años el fabricante de hari-
nas de Estella don Pablo Ruiz de Alda, 
abuelo del conocido aviador. Con dicho 
motivo se celebrará una gran fiesta fa-
miliar, a la que asistirán sus tres hijos, 
las tres hijas políticas y diez y ocho 
nietos. Una Comisión del Patronato de 
la Vejez Navarra irá a Estella para en-
tregar al centenario un pergamino de 
homenaje y felicitación. En la iglesia del 
Santo Sepulcro, donde fué bautizado, se 
celebrará por la mañana una misa so-
lemne, a la que asist irán las autorida-
des. Los acogidos en el Hospital de la 
Misericordia serán obsequiados con una 
comida y se repar t i rán donativos entre 
los pobres de Estella. 
En el próximo mes cumplirá también 
cien años un vecino de Tudela. 
—En Tudela dará el domingo una con-
ferencia sobre "La España del porvenir" 
don Miguel Maura y Gamazo. 
—En Ugán fué apedreada noches pa-
sadas la casa del alcalde, quedando ro-
tos muchos cristales. Se desconoce a los 
autores del hecho. 
El crimen en un baile 
SALAMANCA, 14. — Joaquín Montero, 
herido por disparo en un baile celebrado 
el domingo, fué trasladado desde la Ca-
sa de Socorro a la Clínica del Hospicio, 
donde quedó hospitalizado en la Sala 
de San José. Dada la juventud y el vi-
gor del herido y la prontitud con que se, 
realizó la operación, se confia pueda sal-
vársele, aún cuando se temen complica-
ciones. Su estado continúa siendo gra-
vísimo. La Policía, después de algunas 
diligencias, detuvo, además de Francisco 
Motos Giménez, a José Motos Giménez, 
Francisco Rodríguez Tejedor, David Sán-
chez Sánchez, Federico Hidalgo Sánchez 
y Francisco Motos, que ingresaron en la 
Comisaria. E l juez de Instrucción se hi-
zo cargo de los detenidos, y, después de 
tomar declaraciones a todos, ordenó in-
gresasen en l a ' cárcel Francisco Motos 
Giménez, que resultó ser el autor de la 
agresión, y su sobrino Francisco. Se cree 
que este último será puesto en libertad. 
La víctima estaba cumpliendo su servicio 
militar, y ahora disfrutaba permiso cua-
trimestral. No tiene padres, y vive con 
tres hermanas pequeñas, a las que man-
tiene. 
Un museo flotante noruego 
venida. 
Franceschi se propone ir nuevamente 
solo a América 
TJÍ^01?' l^T113- salido con dirección a 
"•¿V -f1 doctor Franceschi en su yate 
y^í^T-VarS-.V'ls[ta-r los ^ r e s colom-
binos. Tiene el propósito de realizar nue-
vamente solo la travesía del Atlántico 
5^! ^Uert0 Rico- Como se sabe, el 
doctor Franceschi no carece de todo co-
nocimiento náutico. Continúa sin tener 
f r J ^ J 3 dAel .Paradero del polizón que trajo de America. 
^ « ~ 7 ? ! d-a 19 lle&ará a ésta el director 
ae colonias, señor Saavedra, que embar-
cara el 20 en el trasatlántico "Montevi-
aeo . se le preparan agasajos. 
Explosión de un gasógeno 
CORUJA, 14.-Esta tarde explotó un 
gasógeno en las obras del muelle. El es-
truendo se sintió en toda la población. 
&e acudió rápidamente en auxilio de los 
cereros, pues se temió hubiera numero-
sas victimas. Solamente han resultado 
nendos de pronóstico reservado Jesús 
•Lailán y otro obrero llamado Ricardo. 
Destrozado por una máquina 
muelle de Alfonso X I I I , el barco "Roald 
Amundsen" que es fiel reproducción^ de 
las embarcaciones que usaban los "wi-
kins" en el siglo I X . Recibieron a la ex-
t r a ñ a embarcación el cónsul de Noruega, 
delegación del Turismo y varias perso-
nalidades. E l "Roald Amundsen" fué salu-
dado por la carabela "Santa María" y el 
comandante de la misma pasó a bordo del 
barco noruego para cumplimentar al ca-
pi tán y a los seis tripulantes. 
Este barco desplana 40 toneladas y mi-
de 60 metros de largo, 15 de manga y 
seis de puntal. Tiene una sola vela latina, 
con la cual navega, aunque lleva un mo-
tor para maniobrar y para ayudarse en 
los dias de absoluta calma. El capitán 
Forendoe hizo con un barco semejante la 
t ravesía de Escandinavia a Norteamérica 
el año 1926. El barco estará seis días en 
Sevilla y después marchará a Portugal, 
donde permanecerá hasta que emprenda 
la t ravesía del Atlántico con rumbo a 
Brasil, para dar la vuelta a la América 
del Sur hasta llegar a California, donde 
quedará de museo flotante. 
Nombramiento de académicos de la 
de Bellas Artes de Santa Isabel 
SEVILLA, 14.—En la reunión celebra-
da por la Real Academia de Bellas Ar-
F E R R O L , 14.—Al regresar de las fae-ites de Santa Isabel de Hungr ía se ha 
ñas de pesca una embarcación de Puen-; tomado el acuerdo de proveer las tres 
tedeume, el tripulante José Rodríguez 
J-opez, de diez y siete años, fué alcanza-
do por la máquina, que le destrozó. Su 
cadáver fué desembarcado. El patrón de 
vacantes de académico que existen. Han 
sido designados don Juan Lafita, cono-
cido pintor, director del Museo Arqueo-
lógico provincial; el erudito sacerdote, 
- ~w~.~..*wtA... wu,\4w. a_Ji ptiui wii uc *ve>*~w i • — , — — ' 
•la barca dió cuenta del accidente a las párroco de Santa Marina y crítico de 
autoridades de Maj-ina. 
Fallecimiento de una religiosa 
HUELVA, 14. —Hoy ha fallecido Sor 
JJolores Zubiméndiz Arzamendi, de las 
religiosas de San Vicente de Paúl . Conta-
ba sesenta y dos años, y durante treinta 
y dos dirigió la Cocina benéfica Munici-
pal. Mañana se verificará el sepelio. 
Un herido grava al disparársele 
una escopeta 
5WELVA, 14.—En el domicilio de José 
arte, don Eduardo Paradas Agüera, que 
taftto se distinguió en la organización 
de la Exposición Mariana, y don Gui-
llermo Gómez Gil, profesor de Bellas 
Artes. También acordó felicitar a don 
José Lafita, autor de la monumental 
fuente levantada en la plaza de la Ca-
tedral. 
—El gobernador civil, señor Mora, ha 
manifestado que ha impuesto varias mul-
tas de cien pesetas a varios comercian-
tes por infracción de las disposiciones 
sobre Abastos. Agregó que mañana pa-
sará por Sevilla -el señor C-^iipjo y que 
por el ministerio de Instrucción pública 
se han concedido subvenciones a las es-
cuelas parroquiales de San Sebastián y 
Triana, Salesianos de Ecija, Real Aca-
demia de Medicina, Federación de Es-
tudiantes Católicos, Escuelas del Ave 
María, Damas protectoras del obrero y 
otras entidades semejantes. 
—Se ha ultimado ya el programa de 
las conferencias que desarrollará don 
Martín Noel, director de Bellas Artes 
de la Argentina, en el curso organizado 
sobre Historia del Arte. 
Alcalde destituido 
TARRAGONA, 14.—El alcalde de Hos-
pitalet del Infante ha sido destltudo te-
legráficamente por el gobernador civil. 
La medida obedece a haberse comprobado 
que .denegó toda clase de auxilio a los 
estudiantes valencianos que realizaron a 
pie el viaje a Barcelona para visitar la 
Exposición. 
Banquete al señor Herrera 
TARRAGONA, 14.—La Asociación de 
la Prensa ha obsequiado con un ban-
quete a don Angel Herrera, director de 
E L DEBATE. 
El cadáver hallado en el Tajo 
TOLEDO, 14.—Sobre el descubrimien-
to de un cadáver en el Tajo, las diligen-
cias realizadas por el Juzgado en el día 
de ayer se redujeron a comprobaciones 
e inspecciones oculares en presencia dei 
fiscal. Se les atribuye importancia. Se 
apreció que existen alan^bres de espino 
en la finca Los Higares, pero los tubos 
son de mayor diámetro. Hoy llegaron al 
Juzgado reclamaciones de familias de 
desaparecidos en las provincias de Ma-
drid y Badajoz. Compareció el familiar 
de una, que no concretó nada. Mañana 
llegará el resto de la familia. Parece que 
mañana ampliará declaración el guarda 
de Los Higares, apodado E l Sevilla. Con-
tinúan las pesquisas para averiguar el 
paradero de Blas Cano. 
Sorprende a un ladrón y le hiere 
de gravedad 
VIGO, 14.—Comunican del pueblo de! 
Bueu que en el domicilio de un ricoj 
labrador penetró un ladrón, al cual dejój 
maniobrar el propietario de la casa. Pero i 
cuando descerrajaba un mueble, le dió| 
con un hacha un fuerte golpe en la( 
cabeza, dejándole herido gravemente. 
Exito de un aparato astronómico de 
un sacerdote 
VIGO, 14.—La Diputación provincial 
de Barcelona ha acordado costear la 
construcción de un aparato astronómico 
ideado por el sacerdote de Lalín don Ra-
món Aller, para ser instalado en el Ob-
servatorio del Tibidabo. También ha sido 
adquirido este aparato por los Gobier-
nos rumano y francés para instalarlos 
en los observatorios de Cernovith y Pa-
rís. E l señor Aller está siendo felicita-
dísimo. 
Desprendimiento sobre la vía 
VIGO, 14.—A las dos de la madrugada, 
entre las estaciones de Frieira y F i l -
gueira, en el kilómetro 44,700 de la línea 
de Orense a Vigo, ocurrió, a causa de 
las grandes lluvias de estos días, un des-
prendimiento de tierras en una exten-
sión de dos kilómetros, momentos antes 
de pasar el mixto que salió de Vigo a! 
las seis de la tarde. Han caído sobre la 
vía 1.700 metros cúbicos de tierra y pe-
druscos. 
Un guardavía que pasaba en aquellos 
momentos por aquel lugar fué alcanza-
do por un bloque de tierra y quedó en-
redado entre unos cables del tendido te-
legráfico, viéndose imposibilitado de avi-
sar al mixto el peligro. Sus gritos deses-
perados fueron oídos por la guardesa de 
una caseta cercana, la cual hizo parar 
el tren pocos metrós antes del despren-
dimiento. 
Los viajeros procedentes de Madrid 
tuvieron que hacer transbordo y atrave-
sar los terrenos inundados entre eleva-
das trincheras de terreno resbaladizo. 
Inmediatamente se comunicó la noti-
cia a Vigo y Orense, organizándose tre-
nes de socorro que condujeron a varias 
brigadas de obreros para dejar expedita 
la vía. Los trabajos resultan difíciles, 
por haber ocurrido el desprendimiento 
cerca de la boca de un túnel, entre dos 
altas trincheras. Créese que se t a rda rá 
tres días en dejar libre la vía. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Manadas de lobos 
ZAMORA. 14.—Comunican de Puebla 
de Sanabria que a consecuencia de las 
intensas nevadas las manadas de lobos 
llagan a 1̂ 3 poblados. En San Cebrian, 
ona manada de seis lobos acometió a 
Manuel García, que logró escapar. En 
Rivadelega hicieron destrozos en el ga-
nado piopiedad de Primitivo Parra. 
—En la carretera de Villacastin a 
Vigo, al pasar el puente de El Castro, 
se espantó la caballería que montaba 
Antonio Boyano, el cual cayó al rio desde 
una altura de doce metros. Sufrió varias 
heridas en la cabeza. 
Los pueblos ribereños y la Confede-
ración del Duero 
ZAMORA, 14—Una Comisión integrada 
por vecinos de los pueblos del nartido 
de Benavente, ribereños de los ríos Esla 
y Orbigo. han visitado al gobernador para 
exponerle los perjuicios que les irroga el 
proyecto de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero de destinar aquellos te-
rrenos comunales a la repoblación fores-
tal, privándoles de ellos para la cría de 
ganado, como vienen haciéndolo desde 
tiempo inmemorial. Solicitan que se ar-
monicen sus intereses con los deseos de 
la Confederación. 
E l ferrocarril de Canfranc 
ZARAGOZA, 14.-HHa marchado a Ma-
drid una comisión de fuerzas vivas para 
asistir a una reunión que se celebrara 
en la Corte para tratar de la intensifica-
ción de tráfico en el ferrocarril de Can-
franc. Mañana par t i rá también para Ma-
drid el alcalde, señor Armisén. 
—En la calle del Azoque una galera 
cargada con 4.000 kilogramos de harina 
arrolló a la niña de dos años Mar ía Te-
resa Lahoz, que sufrió graves heridas. 
Fué llevada al hospital. La criatura es 
hija de un sargento de la Guardia civil 
de Caballería, de guarnición en Zara-
goza. 
—Esta mañana se han celebrado en la 
iglesia de Santa Engracia solemnes fune-
rales por el alma del general Ampudia, 
organizados por los Somatenes locales, 
creados por el finado cuando desempeñó 
la Capitanía general. Asistieron las pri-
meras autoridades y somatenistas. 
El Rey en Barcelona CLAUSUM DE Lfl ISiBLEft 
DE Visita a las Escuelas Pías de Sa-
rriá y a la Maquinista Te-
rrestre y Marítima 
BANQUETE AL MONARCA OFRE-
CIDO POR M. CITROEN 
BARCELONA, 14.—A las diez y cinco, 
por el apeadero de Gracia, en el segundo 
SE PIDE LA CREACION DEL 
MINISTERIO D E SANIDAD 
Es aprobada la ponencia sobre ía 
constitución del Cuerpo de 
Beneficencia Nacional 
expreso de Madrid, ha llegado esta ma- n h t ~eihret ia r p p - l a m e n t a r i ó n ñaña el Rey, acompañado del presiden-; UeDaTB SODre la regid .meniacion 
de las consultas gratuitas te del Consejo, y su séquito. Por expre-
sas órdenes del Monarca, no se le rin-
dieron honores militares. En la estación 
esperaban el infante don Fernando y 
todas las autoridades, comisiones y re-
presentaciones oficiales. E l alcalde, ba-
rón de Viver, saludó al Rey en nombre 
de la ciudad, y el Monarca cambió pri-
BARCELONA, 14.—A las cuatro de la 
tarde, en la Oasa de la Prensa de la 
Exposición, se reunió la Asamblea de 
Colegios Médicos. 
Presidió el señor Rico, de Oviedo. Se 
de la ciudaa, y ei enarca camuiu pxi- di tió en imer j ari la propuesta 
mero algunas frases con el infante don - de ]a reglamentación 
Fernando, y después saludo a todas as: consuitas gratuitas, que tiende, 
'autoridades, hablando breves momentos ^ d a cortar los abusos de 
con el Ob \̂dreJha. ^ se benefician sin ser realmente 
: ralles, electo Arzobispo de Baleares. ! ^-v^pg 
Seguidamente el Rey marchó en el au-¡P • cordado que la ponencia y las 
;tomov.l del alcalde, y acompañado de | iniones n ^ estudi0 del Consejo 
, duque de Miranda y de su ayudante, a , ^ ^irvan de n01.ma en el caso 
Palacio de Pedralbes. En la plazoleta del j ^e £ s.e llegue a la implantación. E l 
parque, junto a la entrada principal, se doctor Iñig0 de Zaragoza, y el delegado 
! hallaba formada una compañía de Mozos do corufia se mostraron contrarios a la 
de Escuadra con bandera, escuadra y¡p¿nencia. El señor Parriza, de Barce-
banda de cornetas y música. También se¡jonaj propuso que la ponencia pasara 
encontraba la Banda Municipal, con su|a estudio del Consejo. No hubo necesi-
director, el maestro Lamote de Grignon. da(j de votación, porque la Asamblea se 
Las dos bandas interpretaron la Marcha! mostró conforme. E l señor Ruiz Heras, 
Real. El Monarca revistó los Mozos dejde Madrid, defendió la, ponencia. 
Escuadra y saludó al maestro Lamote.] Luego se t ra tó de la ponencia del se-
En la puerta principal recibieron a don,ñ0r Crespo, de Zamora, sobre los mé-
Alfonso el inspector general de Palacios, dicos ante los Tribunales de Justicia. 
Alfredo Casella, compositor italiano recién venido a Madrid 
señor Asúa; el oficial mayor de Mayor-
domía, don Carlos Bernaldo de Quirós; 
el oficial de la Inspección, don Fermín 
de las Heras, y don Manuel Luengo. Al 
enterarse el Rey de que había fallecido 
el intendente general del Ejército señor 
Sentmenat, envió a su ayudante a la 
casa mortuoria para testimoniar su con-
dolencia. 
Visita a las Escuelas Pías 
Después de descansar unos momentos y 
cambiar el uniforme de almirante que 
vestía por el de general de Infantería, a 
. . . , , i e* • r i i—i . ''as doce de la mañana se dirigió, con el 
Ha visitado Madrid, invitado por la Sociedad Filarmónica, el emi- marqués de Estella, capitán general y go-
nente compositor italiano Alfredo Casella, quien ha hecho conocer sus Remador civil, a Sarriá, para visitar las 
últimas obras. Nacido en Turín, Casella estudió en París con Gabriel 
Fauré, haciendo un verdadero apostolado en pro de la nueva música 
• i i- A j „ - i j • i j * i M. legio v toda la Comunidad. E l público, italiana. Ademas de ser compositor, domina la dirección de orquesta y ! q^e 11^naba los alrededores del Colegio, 
el piano, teniendo también grandes dotes de organizador, pues ha funda- y los alumnos de las Escuelas aplaudie-
do revistas y Sociedades musicales en Roma, donde reside actualmente. 
Escuelas Pías de quella b rriada. Fué 
recibido en dicho centro de enseñanza 
por el padre provincial, el rector del Co-
Trata de la organización del peritaje 
médico para mayor garant ía de impar-
cialidad. Dice que no deben ser elegi-
dos por las partes los peritos, sino que 
los dictámenes deben encargarse a los 
Institutos provinciales de Medicina le-
gal. Al discutirse se hace notar la difi-
cultad que esto tendría en su aplica-
ción, aunque se reconoce que significa-
ría un medio de dignificarse la profe-
sión. 
Luego se leyó la ponencia del señor 
Blasco, de Navarra. La de Alicante tra-
ta sobre el problema de las igualas y 
de ella es autor el señor Ibáñez Torres. 
Aboga por una reglamentación de los 
contratos de igualas que se celebran con 
los pueblos y particulares para comple-
tar el reducido sueldo de los médicos. 
El Cuerpo de Benefi-
cencia Nacional 
Se ponen a debate las conclusiones de 
la ponencia de Castellón sobre la organi-
zación de una Beneficencia nacional. Se 
ERA ACTUALMENTE OBISPO 
DE LERIDA 
E l Rey ha firmado ayer un decreto 
nombrando Obispo de Barcelona al ac-
[[ EDIFICIO DE LI M E O 
DE HHCH DESCflT 
Fué enajenado por las leyes 
desamortizadoras 
ron con entusiasmo al Monarca. 
Inmediatamente el Rey pasó al salón de 
actos del Colegio, donde se había insta- ^ Í T A T . ^ L ^ b ^ l o ^ ^ t ^ i , ™ * -cV~„ix„ t„v„ „; trata de someter a una reglamentación 
i m - , Ü J i j -a .nicipal y el servicio de hospitaJes y ^ s i -nacionales. También en lo alto del edifi-: , ^ . „„„rf:+,„rir,^„ r*,,^ . . . , i_ J . -i i tas domiciliana.s, constituyendo un Cuer-cio ondeaban las banderas nacionales y i ^ ~ r̂ -f- Qr/^ n„a ^0K0,-5 I . _ . , , . po de Beneficencia nacional aue deoeia 
pontificia. E l Rev se sentó en un silloni': . . T T , „ I . „ J „ C<„ _„„C,A AÍ*-
J , , J «. i i T-, • ¡pertenecer al Estado. Se aprobó sin dis-! del trono; a su derecha, el general "n";cUsjón 
|mo de Rivera, y a su izquierda, el capi-| A conti,nuaoión se leeT1 ^ ponencias: 
ca" g:eneíal- , , „ , j , . una de Coruña, sobre las especialidades 
El rector del Colegio, con la venia, médicas en el ejercicio profesional; otra, 
de Soberano pronuncio un discurso deide Gerona Z ¿ r a g o z a i ^ b r e ]a confec-
salutación al Rey y al presidente del ión de ^ Código6 de dontología profe-
Consejo, y con palabras de a tos tonosj oficial toáos log cal^ioS) y la 
patrióticos, señalo la labor integral, re-!de acerca de las modificacio-
hgiosa y científica, a mismo tiempo que:neg del arancel judicia] y de la^ pensio-
de educación patriótica que se realiza jnes a Ias vhldag por faUecimaento de loa 
en las Escuelas. médicos a consecuencia de enfermedades 
El presidente del Consejo contestó en!epid¿mjca;S 
nombre del Monarca con un discurso de ^ r-i " i r x-
los mismos tonos, y se congratuló de Elección de cargos directivos 
que los religiosos eduquen patriótica y i 
CUENCA, 14.—Hoy se ha firmado una 
escritura entre el Obispado y el Ayunta-
miento, por la que el Prelado, doctor Cruz 
r e n g i ^ a m ^ Se trata de la renovación de los car-15.000 duros, dos casas rectorales y una 
iglesia en ruinas, el histórico edificio de 
la Merced, antiguo convento de Merce-
darios, que fué enajenado a los religio-
sos por las leyes desainortizadoras, y sir-
vió de palacio y residencia de Reyes, y 
después de Instituto Nacional de Según-1 
que es netamente católica y donde tanta gos directivos del Consejo general de Co-
influencia moral tienen las Ordenes re- legios Médicos españoles. El presidente 
ligiosas, debe preocuparse además de la del de Cataluña, señor Tornell, pide que, 
formación del alma de los niños, crean- después de la labor desarrollada por el 
do en sus corazones el más ardiente pa-l actual presidente, señor Pérez Mateos, se 
triotismo. ¡le dé un voto de gratitud y además ha-
El rector bendijo una bandera her-jce constar que su nombre es insustitui-
da enseñanza. Escuelas Normales y cuar-j mosamente bordadai pai.a el batallón in-'ble para la presidencia. E l presidente, 
tel. Al adquirirlo el Obispo se propone j fantil del Colegio. E l niño Ri cardo Boi-'señor Mateos, hace constar que en la 
xeda, alumno aventajado de las Escuelas,;nueva Junta debe figurar como vocal na-
leyó un discurso de saludo al Rey y alito el presidente del Colegio de Madrid, y 
presidente del Consejo, en nombre de la ¡así se acuerda. Por aclamación fueron re-
Comunidad y de los escolares. elegidos e-l señor Pérez Ma.teos, para la 
Terminado el acto, el Monarca visitó!presidencia; el señor Tornell para la vice-
detenidamente las escuelas, y en la seo- presidencia; y se nombraron consejeroa 
ción de Equitación, don Alfonso y el ¡a los doctores La Rosa, de Sevilla; Grés-
, marqués de Estella presenciaron varios po, de Zamora; Gorostegui, de Navarra: 
cho señor, que fue condenado a pagar las; ^ iDurán, de Málaga; Gima, de Salaman-
costas. E l Obispo es felicitadisimo por, A ]as doce y CUarenta y cinco, el Rey ca; Moliner, de Valencia; Pardo, de Gua-
haber rescatado el grandioso edificio de marchó al Palacio de Pedralbes para al-i dala jara; y e) presidente del Colegio di 
la Merced, de gran m e n t ó artístico e --
histórico. 
En total se calcula en 50.000 duros lo 
agregarlo al Seminario Conciliar de San 
Julián. 
Este acuerdo de enajenarlo al Ayun-
tamiento, hace dos años, motivó un plei-
to contencioso-administrativo contra di-
cha medida municipal por el cronista de 
Cuenca, señor J iménez de Aguilar, fa-
llando la Audiencia provincial contra di-
motivo de la boda del Príncipe Hum-j 
que se ha dado al Ayuntamiento, entrej berto con la princesa María José del 
metálico y las fincas citadas, por dicho i bélgica, 
ex convento, pues una de las casas rec-| 
torales que se ceden por el Obispado, tie-
ne un gran valor histórico; es de estilo 
árabe y parece que en ella residieron los 
Reyes moros, y estuvo instalado el Tr i -
bunal de la Inquisición. En dicha casa 
el Ayuntamiento construirá una escuela 
para niños. 
morzar con el infante don Fernando, que | Lugo. Se acordó que "la próxima asam-
le dió cuenta de su viaje a Roma, coniblea se celebre el año 31 en Coruña. 
Sesión de clausura 
Fn la M a m i i n i c t o T o r r i s c i A continuación se celebró la sesión de 
C I M d iv ldqumib ld I c l l es-j clausura, presidida por el gobernador ci-
vil , que ostentaba la representación del 
ministro de la Gobernación. El señor Pé-
rez Mateos pronunció un discurso de sa-
A laa cuatro y media, el Rey, acom- lutación a todos los asambleístas. Dedicó 
panado del duque de Miranda, su ayudan-j un elogio al Gobierno y al ministro de 
tre y Marítima 
El PRUÉBELA!^ ^ f s V ^ 
^ Nacional de Toledo 
Cuatro muertos y dos heridos 
te y el gobernador civil, se trasladó a la ^ Gobernación al aprobar los nuevos 
Maquinista Terrestre y Marítima. Fue re-j estatutos, que representan una aspira-
cibido por las autoridades y el Consejo de, ción mantenida desde hace diez años, 
administración de la Compañía. Don Al-; Trata de la salubridad pública y alude 
fonso recomo las distintas dependenciasi a ]a ]abor realizada por el general Mar-
metalurgicas donde se construyen las páe-|tínez Anido. A pesar de ello, queda mu-
zas destinadas a las locomotoras, y el di- cho por hacer y es necesario que la co-
rector, señor Cornet, le dió amplias fjtrhectíviáad tenga firme propósito de crear 
plicaciones al Monarca del funcionamien-! ambiente popular alrededor de estos pro-
1 ' ^ i 0 8 dlversos,^^res. |blemas médicos. Pide a los Poderes pú-
El Rey converso con algunos obreros,-b]icos ]a creación del ministerio de Sa-
a los oua/les hizo diversas preguntas. so- n¡dadi como existe en otras naciones. Da 
|bre su oficio y la dureza del trabajo que 
WILKESBARRE (Estado de Pennsyl-¡ realizan. 
vania), 14.—Un bandido ha asaltado el 
automóvil en el que iba el pagador de 
las gracias por las atenciones dispensa-
das a los asambleístas, y termina dicien-
do que la ciudad de Barcelona quedará 
grabada en el libro de actas por la hos-
Después Se trasladó el Monarca con la 
comitiva a la nave de montaje de locomo- & 
la Compañía de Carbón de' olenaldén, toras donde pudo admirar varias de ellas! pitalfdTd ^qu^ hk" dispensado a estas de-
acompañado de otros empleados. Lpompietamente terminadas y en disposi-
i liberaciones. 
E l bandido arrojó sobre el au tomóvi l !^11 ^ / " ^ l 0 1 1 ^ . ^ ^ 1 ' 0 0 ^ 1 0 a m c m t f | E l general Miláns del Bosch, en nom-
una bomba de dinamita. A consecuencia ^n te 'mlnuto ' s ^ T c ^ r J ^ ^ f ^ ^ ministr0 de la Gobernación, da de la explosión, tres personas quedaron 
muertas en el acto. Otros tres de los 
ocupantes del coche resultaron con he-
TV1,„T „ ^ „ K ^ , Vi ' T~I - - - las gracias por las palabras del señor 
muy celebrada por el-Monarca. En otro pérez Mateos y se congratula de la al-
departamento vio la parte interna de las| tura de las discusiones. Hace notar lo 
locomotoras y don Alfonso descendió al!mucho que se interesa el actual Gobier-
uos ou.uuu aoiares que ei cajero lie-:,-, — , A A — - j j 1103 estatutos o ; los uoiegios Médicos, que 
vaba para pagar los jornales, f u e r o n : S f ™ d * ^ una aspiración antigua de los 
salvados por un minero de cincuenta 
años de edad.—Associated Press. 
CONDUCTOR ATRACADO 
E L DOCTOR IKv iv lTA 
tual Prelado de Lérida, don Manuel I ru -
rita Almadoz. 
w * * 
Don Manuel Irurita nació en TvarráJn-
zar, valle de Ulzama, el 9 de agosto de 
1876, y sus primeros estudios los hizo en el 
Colegio de Lecároz. 
Obtuvo después el titulo de profesor de 
Primera enseñanza, y desempeñó algün 
tiempo la escuela de Zugarramurdi, y más 
tarde, la de Ostíz. 
Llamado por Dios al sacerdocio, reva-
lidó y prosiguió sus estudios, con brillan-
te resultado, en el Seminario Conciliar de 
Pamplona, y poco después fué nombrado, 
mediante oposición. Salmista de nuestra 
Catedral. 
Vacante un beneficio de Tenor-Bajete 
en la Catedral de 'Valencia, el año 1899 
tomó parte brillantísima en aquellas opo-
siciones, siendo elegido para el cargo. Al 
año siguiente recibió en aquella archidió-
cesis el sagrado orden del presbiterado, y 
cantó su primera misa en Larráinzar el 6 
de agosto. 
Completó sus estudios en la Universidad 
Pontificia de Valencia, donde obtuvo los 
grados de doctor en Filosofía y Sagrada 
Teología, en los años de 1906 y 1907, res-
pectivamente. 
Poco tiempo después, el claustro de Doc-
tores de la Facultad de Filosofía de aque-
lla Universidad le recibió en su seno. 
Anunciadas las oposiciones para la pro-
visión de una Canongía vacante en la mis-
ma Catedral de Valencia, de la que el se-
ñor Irurita era beneficiado, se mostró par-
te en ellas, y sus ejercicios determinaron 
su nombramiento de canónigo el 12 de ju-
nio de 1916. 
En la Universidad Pontificia de Valen-
cia ha desempeñado, sucesivamente, las 
cátedras de Canto gregoriano. Griego bí-
blico y clásico y de Teología fundamen-
tal, por espacio de diez y ocho años. 
Ha sido director diocesano de la Ado-
ración Nocturna, de la Consagración de las 
familias al Corazón de Jesús, Consiliario 
de la Asociación de Católicos, presidente 
del Rosario de la aurora y de las Misio-
nes diocesanas, contribuyendo además a 
la formación espiritual de los seminaristas, 
siendo catedrático, y después al fomento 
del espíritu sacerdotal. 
Por real decreto de 10 de mayo de 1926 
fué nombrado para la Iglesia y Obispado 
de Lérida, habiendo sido preconizado por 
Su Santidad el Papa Pío X I , en el Con-
sistorio celebrado en Roma el día 20 de 
diciembre del mismo año. 
Nuevo Obispo de Badajoz 
También ha firmado ayer el Rey un 
decreto nombrando Obispo de Badajoz 
a don José María Alcaraz Alenda, ca-
nónigo penitenciario de la Catedral de 
Orihuela. 
» * * 
ORIHUELA, 14.—Ha producido gran 
júbilo en esta ciudad la noticia del 
nombramiento para Obispo de Badajoz 
del penitenciario de esta Catedral don que reconoce las dotes de ciencia " vir-1 capi tanía generar donde abnorzó con la .logrado recoger con vida a seis náu-
José Mar ía Alcaraz. E l Prelado electo tud del ilustre canónigo. líarQilia del general Barrera. 'fragos. 
rainistración le ofreció un "lunch". profesionales. 
BanOUete en el RltZ^ Esta no,che el Colegio Médico de Bar-
—- celona ha obsequiado con un banquete 
A las cinco y cuarto el Soberano dióla los asambleístas. Pronunciaron discur-
PERPIAN, 14.—La noche pasada, en por terminada su visita y se trasladó a sos los presidentes de Barcelona y del 
la carretera nacional, entre Perpiñán! Pedralbes para tomar el té. A las seis y Consejo de Colegios Médicos, señor Pé-
y Narbona, el conductor de "taxis"¡media se dirigió, en automóvil, a la Ex-irez Mateos. 
Juan Aubert, que conducía a dos des-IP03!0'011 y vió correr las fuentes ilumi-
conocidos que habían alquilado su co-
che, fué agredido por éstos y abando-
nado en plena carretera. 
Los desconocidos huyeron con él Au-
tomóvil. L a Policía sigue su pista. 
E l chofer Aubert, que tiene cuarenta el duque de Miranda, el Comité de la 
y un años de edad, sufre heridas de ¡Exposición, el alto personal del Consula-
consideración. do francés, los delegados extranjeros en 
LOS AUTOMOVILES NO FUERON 
Buque naufragado en la 
costa alemana 
nadas. Su visita duró hasta las siete. 
Esta noche en el Ritz fué áervido un 
banquete ofrecido al Monarca por mon-
sieur Citroen. Presidió don Alfonso y 
asistieron el infante don Fernando, el ge-._ 
nea-al Primo de Rivera, las autoridades. Encalla Otro buque y SUS tripulan-
tes no pueden ser socorridos 
HAMBURGO, 14.—La tormenta cen-
ia Exposición y las personalidades nias: t inúa sug estragog en la costa del mar 
DESVALIJADOS relevantes de la coloma francesa. Norte de Afemania_ Se sabe que ha 
TIRANA, 14.—Con relación a la noti- La jomada del presidente naufraB"ado UD barco a lo largo de 
cía de fuente griega, según la cual, una ¡Bruensbuettel, y no ha sido posible to-
partida de baaidoleros había desvalijado,1 E1 presidente esta mañana, desde la davía socorrer a los tripulantes de un 
cerca de la frontera greco-albanesa, a estación, se dirigió a Capitanía general. barco grieg0 encallado en la costa. E n 
una caravana de seis automóviles, mz-\?ond(iAvecihl? .la- vlslta de Y3-1"1.03 g^,e^- Cuzhaven el mar a r r a s t ró a dos marine-
i j j •, • . , . les y despacho con su ayudante, y luego i . , , „ 
tando a nueve de los viajeros, la O f i c i n a ; ^ / ] o g periodistas! a los oue ma-!™s que estaban en el muelle, y que pe-
de Prensa albanesa dice que, cerca de|nifestó que tenía mucho interés en de-¡recieron ahogados, 
la frontera, no se ha registrado semejan- clarar que el acto que se celebrará ma-| V E I N T I T R E S D E S A P A R E C I D O S 
te hecho en territorio albanés. ñaña no significaba la clausura de la LONDRES. 14.—El Almirantazgo di-
locales exclusiv^ente gr iega , han des- d a t r ^ t r ^ a T ^ l o í t Z ^ ^ o ' Anoche, y a causa del temporal, que 
valijado mas de una vez a los viajeros,, para permitir sacar los objetos de los no amaina, el vapor de cabotaje "Fo-
llegando incluso a apoderarse de perso-; pabellones extranjeros, sin molestias pa- restier", de la mat r ícu la de Cardiff, s« 
nalidades políticas. ra los visitantes. Después marchó al Pa- estrellado contra un rompeolas, yén-
errare lacio de Pedralbes, para acompañar al,dose a pique en momentos. L a 
recibe felicitaciones de toda la d i ó c e s i s , . ^ „SU,„oÍS^ ^ni^J^ñ t ^ o a de salvamento.de Weymouth ha 
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ASAMBLEA DE IA FEDERACION ESPAÑOLA DE E S G R l 
Los últimos resultados. El campeonato de la próxima temporada se 
celebrará en Valencia. Un gran concurso de todos los deportes en Bar-
celona. Un nuevo "match'' entre Vidal Gregorio y Tish. 
Esgrima Ipuesto a combatir de nuevo si Jack 
5 Sharkcy, el único candidato al título 
Acuerdos de la Federación Nacional de, mundial, de nacionalidad norteamerica-
Esgrima 
BAJRCELONA, 14.—Esta tarde se ha 
feunido en la Gasa de la Prensa de la 
Exposición la Federación Española de 
Esgrima, bajo la presidencia del conde 
de Vallellano. E n dicha sesión se dió lec-
tura a la Memoria anual y se propuso 
el nombramiento de delegados del Co-
mité olímpico nacional y la creación de 
una ficha nacional de esgrimistas. Tra-
tóse de la organización de la fiesta pro-
yectada para mañana, a las cinco y 
media, en el salón de fiestas del Palacio 
Nacional en honor del Rey, acordándose 
que en dicha fiesta tomen parte los 
na, perdiera contra Paulino, Schmelling 
o Phll Scott. 
Tunney lanzaría entonces un reto al 
nuevo campeón. 
Campeonato belga 
B R U S E L A S , 14.—El día 28 del pre-
sente mes se celebrará el campeonato 
belga de peso extraligero. Petit Siquet 
defenderá su título contra Degraeve. 
Un indicador de tanteos 
DETROIT, 13.—En el Hall Olimpia 
de esta ciudad se instaló recientemente 
unos tableros registradores del tanteo 
en un combate de boxeo. E n estos ta-
maestros de las salas de esgrima de Me- b]eros los pUnt0S ganados'en cada asalto 
c S k a y ^ 103 combatientes se registran por ceiona y caot.iia que se encuentran en|medjo ^ la electricidad. 
Barcelona. Se aprobaron los nuevos es-i T „ ,>Q„ „„„ „ f x-.* i TTM i • • . r 1 Ua. primera vez que estos tableros tatutos. E l próx-mo torneo se celebrará ^ r„A „ „ O R , . A „ ^«i nn™ 
1 fueron usados fue con ocasión del com-
bate entre Leo Lomski y Charley Bo-
langer. 
A cada lado del "ring" se colocó un 
tablero de modo que el tanteo pudiera 
divisarse desde todos los puntos de la 
sala. 
E l público aplaudió la innovación, que. 
en Valencia o, en su defecto, en Africa. 
Los concursos de ayer 
B A R C E L O N A , 4.—El resultado de los 
asaltos de hoy ha sido el siguiente: 
MURCIA gana a Valencia por 8 con-
tra 5. 
CATALUÑA a Murcia por 11 contra 5. 
M E L I L L A a Murcia por 12 contra 4. 
CATALUÑA a Valencia por 12 con-
tra 4. 
C E N T R O a Guipúzcoa por 13 contra 3. 
C E N T R O a Africa por 11 contra 5. 
A F R I C A a Guipúzcoa por 11 contra 5. 
Se ha distinguido sobre todos los ti-
radores el catalán Pomés, que no ha per 
dido ni un solo asalto. Delgado, del Cen-
tro, perdió uno, el de Pomés. También 
se destacaron Trigueros, de Murcia; Saa-
vedra, por Guipúzcoa, y Salinas, por 
Valencia. 
Deportes en general 
Un gran certamen en Barcelona 
B A R C E L O N A , 14—Se procede a la 
confección del programa definitivo de 
los deportes en la Exposición Nacional 
con motivo de la prórroga del certamen 
en este aspecto. Se ha dicho que el 
Ayuntamiento proyecta transformar el 
Palacio Meridional en Palacio de De-
portes. Este Palacio mide 300 metros 
por 75. Se han trazado planos para ins-
talar pistas de "base ball", otra de hielo 
para patines, un "ring" para boxeo, y 
si es posible, de acuerdo con los infor-
mes de París, un saltador artificial pa-
ra la práctica de saltos con esquíes. Se 
ha dado cuenta de todos estos proyec-
tos en la reunión celebrada por los de-
legados de los diferentes deportes cam-
biándose impresiones de los diferentes 
actos que, tanto en el estadio como en 
la piscina;, terreno de "base hall" y en 
las demás instíiaciones podrán organi-
zarse en el transcurso del próximo cer-
tamen. Los delegados de la Federación 
de football anunciaron que probablemen-
te se celebrará un partido entre las se-
lecciones de Vizcaya y CataVuña, otro 
entre Barcelona y Berlín y otros de las 
Ligas "amateurs" inglesa contra la ca-
talana. Es probable que se celebre tam-
bién el partido de "rugby" entre Fran-
cia y España, suspendido hace poco. 
Pugilato 
Vidal vence a Huat 
F I L A D E L F I A , 14. — E n el combate 
celebrado anoche entre el boxeador es-
pañol Gregorio Vidal y el cajnpeón fran-
cés Eugenio Huat, éste resultó vencido 
a los puntos. 
E l combate fué a diez asaltos.—Asso 
ciated Press. 
Sociedad Filarmónica CINEMATOGRAFOS Y TEATROS IF i n de f ies ta 
E l partido fué ganado por la Real 
Sociedad por tres tantos a cero. 
E n el primer tiempo resultó lesionado 
con un golpe en la nariz el jugador rea-
lista Silvetti, de carácter leve, causada a 
consecuencia de una mala entrada. 
Los árbítros que actuaron estuvieron 
deficientes, dejando hacer a los jugado-
res cuanto les dió en gana. 
Carreras de caballos 
L a temporada madrileña de 1930 
L a próxima temporada de Madrid 
comprenderá 30 reuniones, es decir, poco 
más o menos que en la temporada ante-
rior, lo que durará tres meses y medio. 
Y a que no se pueden indicar las fe-
chas, puesto que ello supondría un re-
clamo, nos limitaremos a señalar las 
pruebas más importantes. 
Son las que se indican a continuación: 
Gran Premio de Madrid.—-50.000 pe-
setas de premio sobre 2.500 metros, para 
tres años en delante, con recargos y des-
cargos, según cantidades ganadas. 
Premio Villamejor.—25.000 pesetas so-
bre 2.400 metros, para los tres años ex-
clusivamente. Con 3 kilos de recargo y 
descargo. 
Gran Premio de Fomento.—Para tres 
Alfredo Casella, el eminente músico 
italiano, fué el héroe del concierto ce-
lebrado el limes en el teatro de la Co-
media, por la Sociedad Filarmónica. Si 
se exceptúa la "Siciliana" y la "Bur-
lesca" para trío, piezas escritas en 1914, 
todas las demás obras del programa 
pertenecen a la última etapa de Case-
lla; es decir a su tercera evolución. E s -
ta selección prueba, ante todo, un gran 
sentido práctico por parte de su autor. 
Si la primera modalidad podría pare-
cemos algo "a la francesa", la segun-
da, poli tonal y agria, hubiera trope-
zado probablemente con el gusto del 
público. E n cambio, sin que pueda de-
cirse que las obras escuchadas én este 
Notas cinematográficas 
L a producción francesa ha decrecido 
de manera notable este año pasado de 
1929. Las películas terminadas durante el 
año son 59, cifra la más baja desde 1920. 
Durante los últimos seis años, Francia 
produjo 68 cintas en 1924; 73, en 1925; 
55, en 1926; 74, en 1927; 94, en 1928, y 52 
en 1929. 
L a cifra total de las películas extran-
jeras presentadas en Francia acusa tam-
bién baja, debido, según parece, a la ro-
tura de relaciones que durante varios me-
ALKAZAR.—Compañí? lírica. — A 
6,30 y 10.30 Flor de Zelanda. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (formi-
dable triunfo de Muñoz Seca). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina Barcena.—A lap 6,30, fuñ-
ías Los braseros, enemigos de la ln, 
fancia. Dos carteras que 
cambian de dueño» 
Domingo Mesejo es un chofer que 
concierto sean reaccionarias, llevan en|io29 bajaron a 437. 
desde el punto de vista de los boxeado- años en adelante, nacionales, a peso por 
res, también pareció dar excelentes re- édad, sobre la distancia del Gran Pre-
sultados. Cuando Lomski vió en el ta-
blero que tenía enfrente que su enemi-
go llevaba una puntuación más alta que 
la suya, se decidió a atacar con mayor 
acometividad para lograr ventaja,^sobre 
Bolanger. 
E l público, por su parte, va siguiendo 
más al detalle el curso de la lucha y 
consiguientemente se apasiona más por 
el resultado del combate. 
L a renovación de las licencias 
L a Federación Nacional nos envía la 
nota que transcribimos, referente a la 
renovación de las licencias. Dice así: 
"De acuerdo con el artículo 65 de los 
reglamentos de la F . E . de Boxeo, el 
plazo reglamentario para la renovación 
de las licencias de toda clase acaba el 
día 30 del actual. Los que no hubieren 
solicitado la nueva licencia para el 
año 930, dentro del plazo señalado, lo 
podrán hacer en los quince días siguien-
tes, con un recargo del 100 sobre su 
coste normal." 
Vidal llevó la Iniciativa 
F I L A D E L F I A , 14. — E l público que 
presenció el combate de anoche entre 
el francés Eugenio Huat y el español 
Gregorio Vidal, aplaudió complacido la 
actuación del español, que llevó la ofen-
siva durante todos los asaltos de la lu-
cha. 
Eugenio Huat lanzó un formidable! 
mazazo contra Gregorio, que le hubie-p- Castellón.... 5 
ra dejado seguramente "k. o." a no serl2> Júpiter 5 
Football 
L a clasificación en la Tercera División 
L a clasificación actual en las distintas 
secciones de la Tercera División se esta-
blece como sigue: 
P R I B I E R A SECCION 
Galicia 
J . G. E . P. F . C . Pn. 
1, Racing Ferrol. 3 3 0 0 11 1 6 
2, Eirifla 1 0 0 1 0 2 0 
3, Emdcn 2 0 0 2 0 9 0 
Asturias 
J . G. E . P. F . C . Pn. 
d. Aviles.0. 1 1 0 0 1 0 2 
2, Club Gijón 1 0 0 1 0 1 0 
SEGUNDA S E C C I O N 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
su modernismo no poca parte de sin-
ceridad y, lo que es mejor, ritmos, di-
seños y giros del más puro italianis-
mo. Si durante unos cuantos años (se-
gún confesión propia) Casella escribía 
ción en honor de Rusiñol, Vida y dul-; ^ 6US servicios en el automóCií 
zura (gran éxito); una canción por la ROO « ^ « ¡ ^ ^ ^ J A * T-,„. „ 11 
Bárcenl y unas palabras acerca de Ru-:35-5f3' Propiedad de dona Dolores Zúfifc 
siñol, por Martínez Sierra. Noche, no ^ a , además un hombre aficionadísimo 
hay función. ja la alegría, y caiga el que caiga. 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro | Con esta máxima de vida, en la ma-
magníñeo. Teléfono 36326.—A las 615, drugada última cayó desde ei coche a 
- líf Parran ;̂ deí,ut de la "P16 ^ a ^ ^ tierra Dolores Cautelar Sánchez, de vein. 
s ^ e x i s U ó ^ e & francesas y las C " ^ ^ ^ ^ ^ r ^ años domiciliada en Teruel. ¿I 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . - ^ viviendo ^ 
Compañía Haro-Ballester. — 6,30. Noche; Domingo saco el vehículo del garage, 
de verbena.—10.30, L a calesera (creación i con permiso de sí mismo, y lo atiborró 
de Selica Pérez Carpió y Llorct). |de amigos, de uno y otro sexo, con ob-
sas americanas. 
E n 1924 fueron 693; en 1925, 704; en 
1926, 581; en 1927, 581; el 1928, 583, y en 
De estas corresponden a Norteamérica 
211 contra 577 en 1925; a Alemania, 130 
contra 29 en 1925, y sólo 23 a Inglate-
rra, contra ninguna en 1929. 
P E L I C U L A S MUDAS 
para media docena de amigos, ahora! pesc a ia popularidad de que goza hoy 
quiere escribir para todo el mundo. Tie-
ne razón sobradísima; el arte es como 
un gran faro que ilumina el mundo; 
las tenebrosidades y escondrijos están 
bien para los que no pueden hacer 
otra cosa. Vamos aceleradamente ha.-r 
cía la claridad, y esto debe regocijar-
la cinematografía sonora, en la presente 
temporada 1929-30 se realizarán 350 pe-
lículas calladas. Varias Compañías pre-
paran versiones mudas de las cmtas so-
noras que ofrecen garantías de éxito con 
tal innovación. 
L a Paramount va a la cabeza en la 
lista. Se propone realizar 50 cintas mu 
jeto de darles una vuelta. 
Tanto se esforzó el hombre en sus 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, 
E l cuatrigémino. ¡Grandes éxitos! 
PAVON (Embajadores, ii)._Compa-iP^P031103' ^ a. P000 la da^ 'Pf0 que 
ñía Nieves Barbero-Gómez Ferrer.—ide campana!, a juzgar por la velocidad 
6,15 y 10,15, éxito sin precedentes No-¡con que Domingo recoma tnunfalmente 
bleza gitana' la obra cumbre del géne-'ías vías céntricas. 
ro flamenco; triunfo clamoroso de Pa-i Y el no darla se debió a que en la 
co Mazaco y E l SeynianUo. ^Próxima- plaza de Santa Ana Je sirvió de tope el 
"taxi" 36.289, que se hallaba parado 
irente al Teatro Español, y que a poco 
llega al escenario, del envite que le me-
nos, ya que la transparencia no ha si-ldas> de ]as que ha terminado más de la 
do nunca enemiga de la más profunda! mitad. Parece probable que para la pró-
técnica, ni de la más depurada y refina- xima temporada 1930-31 figurará el mis-
da habilidad. 
L a mejor obra, musicalmente ha-
blando, del programa, fué la sonata en 
"do mayor" para violoncello y piano. 
Casella, que sabe a conciencia su ar-
1, Baracaldo 4 2 1 1 11 
2, Logroño 4 2 1 1 8 
3, Sestao 4 2 1 1 8 
4, Valladolid . . . . 4 2 0 2 9 






T E R C E R A S E C C I O N 
No se ha disputado ningún partido. 
J . G. E . P. F . O. Pn. 
1, Patria 3 3 0 0 7 1 6 
2, Nacional 3 1 0 2 3 7 2 
3, U. Sporting... 2 0 0 2 0 2 0 
QUINTA SECCION 
J . G. E . P. F . C . Pn. 
por la ligereza con que el español supo 
evadirlo. E n todos los momentos del 
combate Gregorio demostró mejor téc-
nica y acometividad.—Associated PresH. 
Nuevo combate entre Vidal Gregorio 
y Tish 
N U E V A YOR, 14.—E1 español Vidal 
Gregorio se enfrentará por segunda vez 
con Sammy Tish en un combate que se 
celebrará el día 18 del presente mes en 
el Olympia Athletic Club.—Associated 
Press. 
José Martínez vence a Fallón 
N U E V A Y O R K , 14.—Anoche se cele-
bró una velada de boxeo, en uno de cu-
yos encuentros el español José Martínez 
venció por puntos a Mathew Fallón.— 
Associated Press. 
Vicente Sánchez contra Proveo 
N U E V A Y O R K , 14.—El próximo día 
18 se enfrentarán el español Vicente 
Sánchez y Eddie Proveo, en un combate 
a seis asaltos.—Associated Press. 
Schmelling felicita a Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 14.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun ha recibido ion 
cablegrama del púgil alemán Max 
Schmelling, en el cual le felicita por el 
triunfo obtenido el viernes último en su 
combate con el noruego Otto Von Porat. 
Paulino ha contestado a Schmelling, 
dándole las gracias en términos muy 
afectuosos.—Associated Press. 
Se aplaza la vista del pleito de Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 14.—La Comisión de 
Boxeo del Estado de Nueva York ha 
tomado el acuerdo de aplazar la vista 
de la causa en la que ha de sustanciarse 
ei pleito pendiente entre el boxeador 
español Paulino Uzcudun y sus antiguos 
representantes, Bertys, Mayer y Arrthus. 
Estos sostienen que Paulino no tiene 
derecho a luchar bajo la dirección de su 
nuevo entrenador, Bill Gibson.—Associa-
ted Press. 
Tunney mejora 
N U E V A Y O R K , 14.—El ex campeón 
del mundo de boxeo Genne Tunney, que, 
como se sabe, fué ayer objeto de una 
operación quirúrgica en el riñón, sién-
dole extraído un cálculo muy desarro-
1, Sporting . . . . . . 4 3 1 
2, Levante . . . . . . . í 1 3 
3, Gimnástico . . . 4 1 2 
4, Sagimtino . . . . 4 1 1 
5, Burjasot 4 0 1 
S E P T I M A S E C C I O N 
J . G. E . P. F . O. Pn. 
3, Badalona í> 
4, Sans 5 
1 14 6 
2 11 10 
3 12 16 
3 8 12 
S E X T A S E C C I O N 
J . G. E . P. F . C . Pn. 
0 16 2 
0 7 10 
1 7 6 
2 6 14 
3 5 13 
1, Cartagena . . . . 5 5 0 0 18 4 10 
2, Elche 4 3 1 0 10 8 7 
3, Albacete 5 2 1 2 6 2 5 
4, Lorca 4 2 0 2 8 7 4 
5, Hércules 5 2 0 3 11 13 4 
6, Imperial 5 O 0 5 5 21 0 
O C T A V A S E C C I O N 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
m:o. L a dotación es de 25.000 pesetas. 
Gran Premio Nacional.—Come su nom-
bre indica, para los caballos nacionales 
de tres años. También 25.000 pesetas 
sobre la misma distancia del Villame-
jor. Peso tipo de 56 kilos. 
Premio Nouvel An.—Para tres años, 
sobre 1.800 metros, con 56 kilos. 10.000 
pesetas. 
Premio Alfonso Xin.—10.000 pesetas, 
para tres años en adelante, con recar-
gos acumulados y descargos. Se dispu-
tará sobre 1.800 metros. 
Premio Alfonso XII.—Prueba de buen 
metraje, 3.000 metros, para tres años 
en adelante, a peso por edad. Con pe-
setas 10.000. 
Premio Fernán Núñez.—Será el "han-
dicap" de mayor importancia. Puede ser 
muy interesante tratándose de 3.000 me-
tros. Con un premio de. 10.000 pesetas. 
"Handicap" de verano. — L a misma 
importancia que el anterior, con 500 me-
tros menos de recorrido. 
Sigue después un premio de 8.000 pe-
setas, el "Handicap de Primavera", con 
una condición nueva, puesto que será 
para ganadores y colocados exclusiva-
mente del año anterior, sin contar las 
pruebas de valuación. Distancia, 1.800 
metros. 
E l Ayuntamiento da este año 7.000 
pesetas, y se reserva para tres años 
exclusivamente, no ganadores de S.OOO. 
Se correrá sobre 1.800 metros. 
Hay un premio de rara dotación— 
6.000 pesetas—, el "Antivari", para 
tres años ,en adelante, con recargos y 
descargos, sobre 2.400 metros. 
Después, de las carreras indicadas, 
viene una buena solución de pruebas, 
con 5.000 pesetas de premios, con una 
buena variedad en las condiciones. Se 
trata del "Handicap Opcional" para ga-
nadores de alguna carrera, no siendo 
de venta (1.800 metros); premio "Du-
cat", para cuatro años en adelante 
(1.800): "Cimera" exclusivamente pa-
ra potrancos nacionales (una milla); 
"Torre Arias", exclusivamente para po-
tros nacionales (la milla, también); 
premio "Paddock", para cuatro años en 
adelante (2.400 metros); "Garvey", pa-
ra nacionales de tres años en adelante 
(1.800); "San Martín de Hoyos", para 
tres años, con recargo (1.600 metros); 
"Choix de Roí", para tres años en ade-j 
lante, que no haya ganado 15.000 pe-
setas el año anterior (1.800 metros); 
"Medinaceli", para dos años importa-
dos (1.000); "Aranjucz", para dos años 
nacionales (también 1.000 metros); "Cu-
pidon", para nacionales de tres años en 
adelante, no ganadores de 15.000, sobre 
2.200 metros; premio "Román", tres 
años en adelante sobre 1.800 metros; 
"Prestige", también tres años adelante, 
pero no ganadores nunca de un premio 
de 15.000 pesetas (2.400 metros); 
"Eclipse", una verdadera consolación, 
puesto qué será para los que no han 
ganado 4.000 (sobre 2.400 rrtetros); 
"Tamamcs", para los "maíden", sobre 
1.600 metros; "Alcañices", para nacio-
nales de todas las generaciones,- sobre 
2.200 metros, y premio "Valderas", a 
peso por edad para tres años en ade-
lante sobre 1.800 metros. 
Tal es la impresión general; claro 
está, muy a la ligera. 
« * » 
Aranjuez tendrá sus tres reuniones. 
mo número en el programa de la Em-
presa. 
L a Universal realizará 40, además de 
las cinco refundiciones de obras mudas. 
L a Fox prepara actualmente un volu-
. men de 30 obras, sin sonido y proba-
te, ha hecho un intento de forma h-iblemente seguirá con esta misma políti-
bre, en apariencia, puesto que la es- c,a ei año próximo. 
tructura responde a una perfecta uní- La! Warner prepara la edición de 35 y 
dad. Los dos instrumentos se mueven la First National otras tantas. R. K. O. 
con entera independencia, llevando el hará 15, además de sus 30 especiales. 
mente, debut y reaparición en Madrid 
del divo ídolo de todos los públicos, 
Manuel Vallejo. 
F U E N C A R K A L (Fuencarral, 143).— 
I Compañía Anita Adamuz.—6.30 y 10.30. jtió el coche de Domingo. 
' E l alma de la copla (éxito extraordina--; Al producirse el encuentro la joven 
rio). Cantaores protagonistaa, Guerrita Dolores, que por exceso de viajeros no 
y Pena (hijo). _ Ipudo acoplarse en el interior del 35.583, 
violoncello toda la parte sugestiva, a la 
que dió autoridad el gran violoncellis-
ta Bonucci. 
E l "Minuete, preludio y danza" for-
ma un tríptico de piezas adaptadas al 
A ^ 6 O y D l S 3 0 . ^ ^ k ello iba sentada sobre el "capot-; 
circo. Exitazo df Harrv Flemming, con'salió con rumbo al pavimento y en la 
su nuevo espectáculo.—12, Interesantes i caída se produjo lesiones de alguna im-
combates de grecorromana. Medalla de jportancia. 
España. Favre contra Berthod; Buche j E s de «uponer que a Domingo se le ha-
Lein contra Kantzki, y otro a lucha l i -^rán acabado las alegrías de raíz, 
bre, Fischer contra Siki. 
La que se armó por molestar a 
una mujer 
M. G. M. ha terminado ya veinte de las 
45 que se ha propuesto y que quizás 
aumentará. 
L a Tilfany hará sin sonido el 80 por 100 
de su producción. Artistas Asociados pre-
tende hacer sus películas en ambas for- sonoro), Noticiario Fox. L a mujer del: 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Notieario Fox. Sol-j 
tadle. guardias. Chicas de vanguardia,, por ia caiie ¿B\ Doctor Fourquet iba 
por Sue Carol. L a cárcel de la reden-, E x p ^ t o Rubio, que habita en 
C1pALACIO0DE LA MUSICA (Pi y Mar- *! ^ de la misma vía acompañada de 
gall. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono ¡su novio, José Oliver Miranda, de vein-
16209).—A las 6,15 y 10.15 (programa ticinco años de edad. 
Nancy Carroll ha sido elevada a "es-
trella" por la Paramount. Hace un par 
de años era una corista. Se dió a conocer 
te interpretadas por el violinista Arri-jtivamente, 26 y 21 cintas mudas, 
go Serato. L a "Serenata" fué premiada * * * 
en un concurso internacionai de Fila-
delfia, y se compone de seis piezas 
para violín, violoncello, clarinete, fa-
got y trompeta. Esta enumeración ha-!con Ch. Rogers en "La rosa de Irlanda", 
ce suponer ya la enorme dificultad de un Siguieron después "Jazz-band" y "La dan-
equilibrio sonoro entre timbres tandis- fa de.la vida" y últimamente 'Tlusion", 
. _ „ ^ N ^ N R . J Í „ V , „ ~„rt r<o 'también con el mismo galán. Por su la-
pares; pero ya hemos d ebo que Ca- bor | Empresa la 
sella es hombre expertísimo en estos 
menesteres y sabe hacer sonar los ins-
trumentos por grupos, como la "Cava-
tina", escrita únicamente para vio-
lín y violoncello. E n las seis piezas que 
ha elevado al firmanuento cinematográ-
fleo. 
Fallecimiento de una actriz 
E n el hospital de San José y Santa 
componen la "Serenata" hay de todo:; Adela ha fallecido la conocida actriz 
trozos oscuros de música, propios paralAdpla Cantos, que trabajó en los princi-
desorientar a un auditorio; páginas Pales teatros de Madrid. 
rl„lPPS v sPnHmPntalPs: «nfsodioa ^rn- A la conducción del padaver asistió nu-
merosa concurrencia, especialmente de 
actores. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos de la flnada. 
dulces y sentimentales; episodios gro 
téseos, como la "Marcha" inicial, y rit-
mos rápidos y brillantes, llenos de agi-
lidades y de acrobatisimos. Se puede 
asegurar q\ie en esta obra ha puesto 
su autor toda s\i ciencia. Casella, con 
la . valiosa cooperación de Serato y de 
Bonucci, actuó de pianista, y, después, 
Ciclo de ópera de Wásrner 
en Budapest 
BUDAPEST. 14.—Esta temporada se 
Cruzáronse con ellos Agapito Lozoya 
que violín por su autor e írreprochablemen- mas; Columbia y Pathe preparan, respec- torero. E l repartidor de hielo (Conejo Fernández, de treinta y seis años, 
Blas). L a Marcha Nupcial (dirigida e¡habita en ^ paseo del pra(jo. 32, y 
^ r Í N F ^ D k ^ Caballero Ponce de León, de vein-
l l a o ) S , 3 r f ia3A0 Hl?oelpirZLico ( c t ticlnco. vecino de Illescas, y profirieron 
mica). Noticiarios sonoros Fox. Revista;un comentario molesto, para Carmen, 
sonora Fox Follies 1929, por Sue Carol. Entonces José Oliver so acercó a los dos 
de director, mostrando tres facetas de celebrará en la Real Opera húngara, co-
su talento;, sabemos también que otro 
gran mérito suyo es el apostolado que 
en todo el mundo hace a favor de sus 
compañeros los músicos de Italia. E n 
la "Serenata" intervinieron tres profe-
sores españoles: Aurelio Fernández, 
Francisco Quintana y Manuel Corto, 
que tocaron admirablemente sus difí-
ciles "particellas". 
E l público escuchó con gran atención 
las nuevas obras, aplaudiendo con cor-
tesía unas veces, y, en ocasiones, con 
entusiasmo. 
Joaquín TÜRINA 
mo de costumbre, un ciclo de Wágner. 
Se pondrán en escena todas las obras 
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Sí ** 
S Tarde y noche, en el aristocrático •« 
1, Malagueño 
2, R. Huelva.. 
Los cubanos necesitan jugadores 
B A R C E L O N A , 14.—Se hacen gestio-
nes en Barcelona cerca- de los jugadores 
más destacados como delanteros y de-
fensas para que vayan a formar parte 
de equipos de L a Habana, que están 
necesitados de refuerzos. Parece que las 
gestiones no prosperarán, pues ningu-
no está dispuesto a atravesar los mares. 
Regatas a la vela 
E l "match" Avant-Garbí 
B A R C E L O N A , 14.—La regata deci-
siva'entre el "Avant" y el "Garbí", que 
debió celebrarse el domingo pasado, se 
ha aplazado para el domingo próximo. 
Hockey 
L a Real Sociedad ganó al AthlcUc 
bilbaino 
Eñ el estadio de Berazubi celebróse 
el partido de "hockey" eliminatorio del 
campeonato regional entre los equipos 
de la Real Sociedad de San Sebastián 
y Athletic de Bilbao. 
Los equipos se alinearon en la forma 
Hado, se encuentra en estado satisfacto-'5'"^11611^ 
rio y avanza hacia la curación. Sociedad.—Artola, Caro—ligarte 
Se cree que podrá abandonar la c l l - i ' Arbi<3e—Ugarte I—Silvetti, Azcue— 
nica dentro de unos quince días. Eiosegui — Abrisqueta — Londáiz — Z u 
Tunney combatirá de nuevo 
r ^ l S06 q U \ € l cainPe6n del mundo, x 
Cene Tunney. ha manifestado estar d i s - R i v i e r i - L Í c a - E p a l z a IL 
i 9 S S 
por S U E C A R O L 
R E V I S T A F O X 
?tmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiii7 
A L M O R R A N A S - V A R I C 
Curación científica, SIN O P E R A R , por el doctor Moreno Martí. Honorarios 
módicos, D E S P U E S del alta. SAGASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900. 
i i 11 
Creación de la gentil y simpática estrella 
N A N C Y C A R R O L L 
A D M I B A B L E M E N T E R I C H A R D A R L E N 
M A Ñ A N A E S T R E N O E N 
PALACIO DE LA MUSICA s T ^ Í 
lueta. 
Athletic de Bilbao.—Asa, Veni—Mari, 
Prim—Bayo—EpaJza I , Zayasa—Trigo— 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación nl pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Ulanes. Hort aleza, 17. 11 a 1 y á a 7. 
Viernes farde, estreno de "La aventura 
de Irene", de Armont y Gerbidon, adap-
tación de Cadenas y Gutiérrez-Roig. 
E s un gran éxito constante la actua-
ción de la sin par artista Camila Qul-
roga. 
Zarzuela 
Hoy miércoles, a las 6,30, presentación 
de la compañía de Lola Membrives en 
la admirable obra dfi los hermanos Ma-
chado "La Lola se va a los puertos". 
Cuatro pesetas butaca, tarde y noche. 
Se despacha en Contaduría. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel ID-individuos y les afeó su proceder. 
A las 6,15 y 10,15, Un novio ideal (pc-| 1 ^ tres hombres comenzaron a reñir 
lícula muda). Noticiario Fox (actuah-j Agapito COgió ^ ladrillo y dió con él 
dades sonoras). Blanco y negro (cancio-j^ T?_.^ , * ^ ^ 
nes argentinas). Sangre en las olas (for-;a j0fc> <^ai, a su vez con un palo, 
midablc película sonora de Selecciones j causó a Pedro una grave herida en la 
Gran Luxor Verdaguer, (por Richard Icabera. 
Barthclmess y Betty Compson (éxito | Peídro pasó a la Casa, de Socorro y de 
enorme). lallí al Equipo Quirúrgico. Los otros dos 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza lhombres qu<,daroil deL6nidoSi 
del Callao. 4) y P R I N C I P E ALFONSO j ^ , 
(Génova, 20).—Á las 6.15 y 10,15, Actúa- Movimiento de "autos" 
lidades Gaumont. Periquito y ios chi- , A ^ ^ 
nos. Cuando ellas quieren, por Carmen! I>on Miguel Gómez Acebo denunció en 
Boni. Ojos azules, por Betty Ba.lfour. la Comisaría del distrito de Buenavista' 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa i el lunes, que le había desaparecido su 
S. A. G. E.).—A las 6.15 y 10,15, Revista ¡automóvil matrícula 25.370 M., que dejó 
Paramount. Soltad Jo. guardia.?. Chicas de¡parado un ratito en una v¡a céntric' 
™STXT£n¿St™Cei ^ ' " f ^ o - tro pd.ciaco muy c » . 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, i ^ t 0 - caso no era para menos. El 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario fugitivo coche había sido encontrado al 
Fox (actualidades sonoras). E l Arca de final de la calle de Hermosilia. Estaba 
Noe, grandioso film sonoro. Exclusivas en torito y hasta de mejor tipo. 
Diana Warner Bros, por Dolores Coste-1 E a cambi0 don jogó Ajldrég Moreno. 
Ho^y Georgc O Bnen (éxito m e n a r r a - 1 ^ ^ ]a prjmera ^ 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—ita. la ^ 56 refiere a la desaparición. 
A las 5 30 y 10, Cripúsculo en su nuevo;Su coche, que lleva el número 25.625, 
empleo (cómica). A tiro limpio (Walla-.huyó de la plaza de Colón y no se sabe 
ce Beery, Raymond Hatton y Baryjnada de la suerte que haya podido 00; 
Brian). Se alquila un cuarto amueblado,: rrer_ y pocas vece¡g sc empiear4 egte 
por Margot Landa. 
CINEMA BILBAO •<Fuencarral. 124 infinitivo con razón tan justificada, por 
Teléfono 30796, Contaduría).—A las 6 y tratarse de un automóvil. ¿Está claro? 
10,15 noche. E l hombre mecánico (có-í 
mica). Se alquila un cuarto amueblado. 
A tiro limpio (Wallace Beery y Rai-
mond Hatton). 
Conato de incendio 
E n la calle de Alcalá, 6, se produjo 
ayer tai-de gran alarma por haber pren-
Lara 
Dirá el público al anunciarle que se 
acaban los billetes en la, mayoría, de las 
representaciones de "Para ti es el mun-
do: "¡Cuánto reclamo!" Pero viendo que 
se representa dos veces por día, a ex-
cepción de viernes y sábados, que por los 
abonos se varía el cartel, sin desapare-
cer "Para ti es el mundo", comprende-
rá que es cierto. Primer estreno: " E l ne-
gro que tenía el alma blanca". 
Catalina Barcena 
Véanla en el INFANTA B E A T R I Z , el 
teatro de moda. 
Hoy, extraordinaria matinée en honor 
del ilustre dramaturgo don Santiago Ru-
siñol. 
Se pondrá en escena "Vida y dulzura", 
y Catalina Bárcena estrenará una can-
ción catalana de Rusiñol y el maestro 
Morera, que en homenaje al autor y a 
la intérprete, acompañará al piano el 
maestro Gurrero. Después, el ilustre eŝ -
critor Martínez Sierra dirá "Unas pala-
bras" acerca de Rusiñol. 
. Pidan sus localidades urgentemente. 
Teléfono 53108. 
Gran Metropolitano 
Siempre " L a campana rota", el mayor 
de los éxitos. 
Hoy noche, en función especial, Emilio 




ma frontera, por Willian Boyd. Matri-
monios secretos, por Charley Chasse; 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. 
Teléfono 72827). —6,15 y 10,15, últimas 
sofocó el conato de incendio, sin más 
consecuencias. 
Anciana lesionada 
exhibiciones de E l "gordo" de Navidad - j ^ , , 
(superproducción nacional). E l príncipe \ Carmen Fernandez Tomás, de setenta 
Stavros. Mañana, Dama Misteriosa (Gre-;año3, que habita en Manzanares, 10, se 
ta Garbo). cayó en la Puerta del Sol, produciéndo-
C I N E MADRID (Tetuán, J29).—6,15 y i se lesiones de pronóstico grave. Fué 
el Equipo Quirúrgico del asistida en 
Centro. 
10,15, Jugando y amando (Nancy Dre-
xel-David Rollins). L a dama misterio-
sa (Greta Garbo y Conrad Nagel). Ma-
ñana, L a bestia del mar, por George 
O'Brien. 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). ve en el Camino Alto de San Isidro, sé 
A las 6 y 10.15, Diario. Marinos en seco,' produjo lesiones d^ pronóstico reserva-
por Karl Dañe y George Arthur. Cua- do ^ 3 , ^ 0 trabajaba en una obra de 
Accidente del trabajo 
Luis Jardon, de veintiún afios, que vi-
tro hijos. Butaca, 0.75; anfiteatro. 0,50. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6 y 10.15, Noticiario. Cris-
pulo en el harén. E l naufragio del "Hes-
Cuatro Vientos. 
Dos intoxicaciones 
E l niño de dos años, Jesús PéíeZ 
perus". por Virginia Bradfor. Las estre-; Moratillp ingirió, en un descuido de 
tenegro). Butaca, 0.60. Anfiteatro, 0,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).-
A las 4 tarde. Primero, a pala: Zubcl-
dia y Abasólo contra Gallarta I I I y 
Ochoa. Segundo, a pala: Azurmendi I I 
y Pérez contra Fernández y Quinta-
na n i . 
* » « 
su domicilio, Tenerife, 4, y tuvo que 
ser asistido de intoxicación de carácter 
grave. 
También en su casa, Urgell, 14, ingi-
rió equivocadamente yoduro potásico la 
joven de quince años Rosa Peña Caba-
llero, a la que se apreció, en la Casa 
( E l anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación.) 
La Dama Misteriosa" 
por Greta Garbo, todos los días en C I N E 
MADRID. 
Real Cinema 
Continúa proyectándose con gran éxito 
en R E A L CINEMA la maravillosa pe-
lícula sonora "Sangre en las olas", inter-
pretada por Richard Barthelmess y Bet-
ty Compson. 
Su ^ majestad la reina doña Victoria 
honró con su presencia ayer tarde en 
R E A L CINEMA l a proyección de "San-
gre en las olas", admirando la magnifi-
cencia de dicha película. 
Mañana en Cine Madrid 
" L a bestia del mar", por George O'Brien. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
FONTALBA (Pi y Margall, 6). — C a -
mila Qulroga.—A las 6,30 y 10,30, Una 
mujer desconocida. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía Lola Membrives.—A las 6,30 y 10,30, 
L a Lola se va a los puertos. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30, Para ti es el mundo (grandioso 
éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30, E l pájaro sin alas, i 
u de Socorro, intoxicación de carácter me-
nos grrave. 
Hazaña "doméstica,, 
Don Angel Lancho Martín de la Fuen-
te, que vive en Ventura de la Vega, 6, 
(ha denunciado que el día 10 desapareció 
¡su sil-vienta con ropas que valora en 
¡207 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Quemaduras.—Al caerse sobre un bra-
sero en su domicilio, calle del Divino 
Pastor, número 15, se produjo quema-
duras de segundo grado la niña de dos 
años Micaela Mínguez. 
Raterías.—Al súbdito sueco Ezven Au-
gust Berber, que habita en la avenida 
de Pi y Margall, número 11, le sustra-
jeron la cartera con 300 pesetas y,"0" 
cumentos. No sabe dónde se cometió la 
rapiña. 
Atropellos.—En la calle Ancha de San 
Bernardo un automóvil, que desapareció. 
¿Cómo se combaten? 
Si la sangre arteriosa, por defecto del 
recambio, se altera, ésta empobrece de 
oxígeno. Entonces va recargándose de 
material de desecho cuando no se des-
truye ni elimina, perdiendo la sangre 
poco a poco su pureza y las cualidades 
necesarias para el sostenimiento de la 
vida en estado floreciente. Subintra en 
este caso el estado artítrico, el estado 
tóxico, que toma diferentes facetas en 
enfermedades tantas, cuyo corolario son, 
entre las más vulgares, el reúma, la 
gota, el mal de piedra, apoplejía, etc. 
¿Que los desechos o residuos de la nu-
trición no se descargan por las vías na- ^ 
turaJes? Y a se anidarán, ora. en las ar-| ^ n T ó " a " F r a n c ^ 
ticulaciones, ora en las arterias, endure-¡dez> de cuarenta y cinco y le causó 
ciendolas; y el problema de la bbre; lesioneg de pronóst¡co reservado, 
circulación _ del elemento vital—la san- -Matilde Alvarez Martínez, de seten-
gre_vendra obstacu izado, provocando.el ^ cinco añoS( con dcmiciii0 en Mar-
estado uriccmico y las consiguientes en-|t'ln dc ]os HeroSi 4i sufl.ió lesiones de 
fermedades. Harto se comprende la ne-|relativa importancia al ser alcanzada ^ 
cesidad dc librar las arterias dc estos ia glorieta de Bilbao por el automav" 
0 23.245, que guiaba Manuel Arias Vega-
— E n la plaza de Santa Cristina la ca 
mioneta 31.162, guiada por José Fene<ye 
Alsina, atropello a Francisca Santura 
Alonso, de treinta años, que vive 
tóxicos, que llamamos ácido úrico. A tal 
fin, la clínica moderna adopta con resul-
tados sorprendentes el infalible disolven-
te úrico Uromil. 
Los que van sujetos al artritismo, ya 
sea hereditario o bien por excesos en la I Doctor' Sánchez, 27, y le' produjo les'0-
alimentación, un tratamiento mensual de nes de pronóstico reservado. . 
pocos días les librará de este veneno 
traidor que envejece y mata prematu-
ramente. E l Uromil es agradable y pro-
duce verdaderas descargas úricas por la 
orina. Véase la siguiente opinión medi-
cal: "Entre los múltiples preparados 
para combatir el - artritismo, el Uromil¡ 
— E n un tranvía de la glorieta de Qu 
vedo le dejaron también sin cartera 
don Francisco Lencina Ruiz, de seí^V.. 
y tres años, domiciliado en San 
nardo, 116. L a cartera contenía 275 P 
setas y documentos. r¿l 
Otra criadita "de abrigo".—Doña ^s 
es el que me proporciona resultados más;sa Abreu de Torres, de cuarenta 
positivos. Lo considero, por lo tanto, co-iQ"6 vive en Fuencarral, 62, áef ue 
mo muy superior a todos sus similares." ^ desaparición de su criada, de la «i 
-p»_ TTT? ATsrnisir-n enrr* so10 Eahe (lue se l'ama Manuela. 
Dr. FRANCISCO SOJO Esta no se ha ido golai gino acompa 
- Profesor auxiliar dc la Facultad! ñada de varios cubiertos de plata y ^ 
de Medicina de Barcelona. i varios efectos. 
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L A v l D A E A D R 
Casa Rea! 
por su alteza el príncipe de Asturias 
fueron recibidos en audiencia el teniente 
general don Enrique Barreiro del Riego, 
vicealmirante don José Núñez Quijano, 
director general de campaña del minis-
terio de Marina; generales de brigada 
don Gerardo Sánchez Monje y Llanos, 
director del Museo del Ejérci to; don A l -
fredo Kindelán, jefe superior de Aero-
náutica, y don Luis Lombarte Serrano, 
inspector general de Arti l lería; coman-
dantes conde de la Ventosa, de Caballe-
ría, y don Faustino Alvargonzález, de 
Infanteria. 
También recibió al agregado mil i tar 
de Italia, coronel Mario Tonini. 
La venta ambulante 
Los concejales señores conde de E l -
da y Chillón, ponentes en el asunto de 
la venta ambulante, nos han manifes-
tado que no es cierto que ellos vayan 
en absoluto contra la existencia de esa 
venta ambulante, sino que. lo que pre-
tenden en su ponencia es regularla, me-
diante el establecimiento de mercadi-
llos de barrio. 
La venta ambulante—añaden—con 
todos sus inconvenientes, no cabe duda 
que constituyen el medio de vida de 
Snos millares de familias 
Lag escuelas establecidas en la ca-
lle del Mesón de Paredes, 100, seguirán 
funcionado allí, ya que el propietario 
de la finca perdió ante los tribunales 
la acción de desahucio. 
El problema de la tuberculosis 
L a Diputación recibió ayer la apro-
bación superior a los presupuestos pro-
vinciales que han de regir durante el 
año actual. Con este motivo, al saludar 
ayer ad presidente de la Diputación, 
cuando despachaba con el secretario, 
señor Viñals, nos hablaron ambos de 
diferentes temas relativos al presupues-
to que acaba de entrar en vigor. 
Inquirimos nosotros el por qué de la 
reducción a 50.000 pesetas de la par t i -
da de 200.000 para sanatorios antitu-
berculosos, que figuraba ya en el pre-
Eupuesto de 1929 y que no llegó a in-
vertirse. 
Las doscientas mil pesetas, nos dicen, 
las consignamos para una obra amplí-
sima, de carác ter nacional, que suponía 
unión de muchos esfuerzos, y de la que 
ha habido que desistir por ahora. 
E l Gobierno por sí sólo no puede re-
solver el problema. E l general Mar t í -
nez Anido, impulsor denodado de la Sa-
nidad española, no olvida la lucha con-
tra la tuberculosis, en la que nada es-
catima; a él se deben instituciones co-
mo la de Tablada y otras semejantes. 
Mas ante la extensión del mal, se nece-
sita aunar todas las fuerzas de cuan-
tos deben velar por la salud pública, 
cooperando asi a la gran obra del Go-
bierno. 
E l señor Viñals indica que para lu-
char debidamente había que disponer, 
según los técnicos, de tantas camas pa-
ra tuberailosos como enfermos de esta 
Indole mueren al año en España, es de-
cir de unas 37.000. En los Estados Uni -
dos y Alemania el número de camas 
duplica al de fallecimientos. 
— ¿ Y cuántas camas hay disponibles 
en España? 
—No puedo precisar—contestar el se-
ñor Viñals—; pero creo que de cuatro 
a cinco mil. 
Por eso, afinna el señor Salcedo, na-
da tan acertado como la Idea do m.a,n-
comunación de esfuerzos que nos sugi-
rió la Diputación de Barcelona. 
Las corporaciones provinciales de Ma-
drid, de Barcelona y otras acariciaban 
•—y siguen acariciando—un magno pro-
yecto, que en lineas generalas es como 
sigue. Fundación de una como sociédad 
anónima, cuyas acciones adquirirían el 
Estado, Diputaciones y Municipios y 
aun otras entidades privadas. E l obje-
to serla fundar cinco ciudades para tu-
berculosos en cada una de las cuales 
eerian asistidos cinco m i l enfermos. Es-
tos pagar ían , según su calidad, en tres 
cata^orías: ricos, medianos y pobres. 
E l producto asi obtenido, en vez de re-
partirlo como dividendo a los accionis-
tas, se dest inaría ín tegramente a sufra-
gar las estancias de los enfermos sin 
medios de fortuna. Cada entidad accio-
nista podría reservarse el derecho a 
cierto número de enfermos pobres de 
B U jurisdicción con arreglo al número 
de sus acciones. Podr ían colaborar tam-
bién aquellas sociedades privadas que 
a î lo desearan en beneficio de sus aso-
ciados, empleados u obreros. 
Se pensaba desde luego en un régi-
men eficiente de sociedad anónima, y 
yo estimo imprescindible, prosigue, In-
cluso como ga ran t í a de la necesaria hi-
giene moral del enfermo, peligrosa en 
los de ésta enfermedad encomendar la 
asistencia a uña orden religiosa. 
Tal idea—esbozada en lineas genera-
les—no ha prosperado en la Asamblea 
de las Diputaciones celebrada en Sevi-
lla. MUchas corporaciones estiman que 
no podrían atender debidamente una 
obra tan amplía. 
Por eso la partida de 200.000 pesetas 
no tenía objeto. 
—;. Por qué se conservan entonces las 
50.000? 
—Para cualquier evento. Por si sur-
ge otra idea viable. Incluso para pagar 
estancias en sanatorios, aunque esto P S 
dificilísimo por el enorme número de 
solicitantes que en todos esperan el In-
greso. 
— ¿ Y la Diputación de Madrid no 1e-
v a n t a r á un sanatorio para las atencio-
nes de la provincia? 
—Podríamos, en efecto, pensar en un 
sanatorio hasta de 200 camas, de la 
misma manera que hayan laborado en 
otros aspectos sanitarios. Pero har ía -
mos una labor casi inútil. Habr ía miles 
de solicitantes que. o se morir ían espe-
rando turno, o en t ra r ían en el sanato-
rio cuando ya no tuvieran remedio. Por 
eso debemos esperar a ver si prospera 
algo m á s amplio y m á s práctico, una 
fórmula para cooperar a la magna obra 
sanitaria del Gobierno. 
—¿ Y cuánto costar ía—preguntamos, 
por úl t imo—la construcción de esas cin-
co ciudades? 
—No se ha calculado aún debida-
mente; pero, sin duda, m á s de cien mi-
llones de pesetas. 
mm DOÑA BEATRIZ US IMONES P L M E L I V CONGHESO LA INFANTA 
ASISTE COI ENFERMERA 
Lluvias recoRidas ayer en España.— 
En Santiago, 10 mm.; Orense, Palencla, 
Burgos y Valladolld, 1; Cáceres, 0,8;' 
La Coruña, León, Salamanca y Badajoz, 
inapreciable. 
Para hoy 
La inauguración del 
nuevo Hospicio 
Se ha reunido, bajo la presidencia 
del vizconde de Salcedo Bermejlllo, la 
Junta técnica de las obras del nuevo 
Hospicio. En la reunión fué nombrada 
una subcomisión que ha de entender en 
la compra, por concurso, de mobilia-
rio y de cuantos efectos se requieran 
para la inauguración del nuevo centro 
benéñeo. Este se r á inaugurado en sep-
tiembre u octubre del presente año. 
La subcomisión la forman un repre-
sentante de la comunidad religiosa, un 
arquitecto y un diputado provincial. 
L a Diputación ha recibido hoy la apro-
bación de los presupuestos provinciales 
para el año actual. 
Homenaje a Bolívar 
L a Sociedad Españo la de Historia 
Natural ha querido honrar a su presi-
dente honorario y socio fundador, don 
Ignacio Bolívar, con motivo de la con-
cesión por la Academia de Ciencias 
Exactas, Fís icas y Naturales de la me-
dalla Echegaray, con la publicación de 
un tonio de "Memorias", al que han con-
tribuido con su aportación personal gran 
número de. sus discípulos y colegas ex-
tranjeros. . 
E l tomo consta de ciento cuatro tra-
bajos, debidos a la cooperación de ciento 
seis naturalistas que investigan en los 
diversos campos de la Historia Natural . 
Traslado de Legación 
Centro de Intercambio intelectual ger-
manoespañol (Fortuny, 15).—7 t., don 
Luis Morales Oüver: "La leyenda del 
hombre que perdió su sombra". 
Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
de Peñalver, 3).—7 t., Concierto por el 
pianista portug-ués Oscar Da Silva con la 
colaboración de las señoritas Asunción 
Camps y Maruja de Franqueza y la pro-
fesora doña Josefina Cabiedes. 
Congregación de Caballeros de Nuestra 
Señora del Pilar y San Francisco de Bor-
ja (Flor Baja, 3).—7 t., P. Alfonso To-
rres, S. J., "La ascética y la mística cris-
tianas". (Conferencias históricas). 
Homenaje a don Santiago Rusiño! (res-
taurant Gran Vía).— 2 t., almuerzo. 
Real Sociedad Española de Historia 
Natural (Museo Nacional de Ciencias Na-
turales). 4,30 t., Sesión mensual. 
Otras notas 
SE EFECTUO ESTA EN EL DIS-
PENSARIO DE LA CRUZ ROJA 
Centro de Defensa Social.—El próximo 
sábado, d ía 18, a las siete de la tarde, 
da rá una conferencia en el teatro del 
Centro de Defensa Social (Manuel Silve-
la, 7), el jesuíta padre José A. de Laburu, 
sobre el tema "Psicofisiología del carác-
ter". 
Círculo de Bellas Artes.—Continúa muy 
visitada la "Exposición permanente" que 
se celebra en los salones del Círculo de 
Bellas Artes. En la actualidad se ha re-
novado casi totalmente. La entrada es pú-
blica todos los días, de una a dos de la 
tarde y de seis y media a nueve de la 
noche, excepto los domingos, que sólo se 
abre por las mañanas , de once a una. 
(i 
Cerce'dilla (Madrid) 
CLIMA D E A L T U R A 
CURACION L A MAS S E G U R A 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, 
ASMA. TUBERCULOSIS 
Pensión completa, incluida 
asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. 
Con frecuencia presta sus cuidados 
a los enfermos de este Centro 
Este curso asiste a las clases su 
hermana, la Infanta Cristina 
En el Dispensario Victoria Eugenia 
de la Cruz Roja se verificó ayer la 
apertura del curso de damas enfermeras. 
Este año figura entre las alumnas 
matriculadas su alteza real la infanta 
doña M a r í a Cristina, quien con este 
paso inicia el camino seguido por su 
hermana doña Beatriz. 
A las 11,45 llegó al dispensarlo sru al-
teza, acompañada del marqués de Ho-
yos y de la marquesa de Valdeiglesias. 
Fué recibida por la presidenta, duquesa 
¿ a r é 
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Aceptación de puestos 
Ha sido propuesto y aceptado para 
pertenecer a la Asamblea con arreglo a! 
decreto de ampliación don Ignacio Baüer 
por el Colegio de Doctores de Madrid. 
Se calcula que de los cincuenta pues-
tos creados por el citado decreto se 
aceptarán unos veintisiete. Los demás 
serán nombrados libremente por el Go-
bierno con representación de diversas ac-
tividades. E l plazo para la aceptación 
termina, como ya hemos dicho, el d ía 17. 
Los períodos plenarios 
Es propósito del Gobierno distribuir 
el plazo de vida legal que queda a la 
Asamblea, o sea hasta final del mes de 
junio, en tres períodos plenaríos. E l p r i -
mero empezará , como ya se ha dicho, el 
día 27, y aunque para los dos restantes 
no se ha fijado aún la fecha, se calcula 
que el segundo será durante el mes de 
marzo, y el tercero a fines de mayo. 
La Ley de Orden público 
Hoy por la tarde se reunirá la Sec-
ción primera, de Leyes Constituyentes, 
para estudiar en su nueva redacción, o 
sea ajustado a la Constitución vigente, 
el anteproyecto sobre la ley de Orden 
público. 
E l presidente de la Asamblea, señor 
Yanguas, que preside también esta Sec-
ción, en la conversación sostenida ayer 
con los periodistas manifestó su opi-
nión de que estudiar ían también en esa 
reunión el de la ley orgánica del Poder 
ejecutivo, revisándolo en la misma for-
ma, ya que todos estos anteproyectos 
fueron estructurados de acuerdo con el 
de la nueva Constitución. Es ponente del 
de esta ley orgánica el señor Goicoechea. 
SY 
L a Legación de la República Domini-
cana en Madrid ha sido trasladada a 
la calle del marqués del Riscal, núme-
ro 10. 
—Las. oficinas del Consulado de Chilp 
funcionan desde el 1 del corriente en 
la calle de las Infantas, 36. 
Los Estudiantes Católicos 
de Medicina 
Ayer se reunieron en la Casa del Es-
tudiante los circulistas de la Academia 
de Medicina Escolar. E l señor Corral, 
que presidió, t r a tó sobre "Grasas". 
E l alumno de cuarto curso señor Val-
dés presentó un trabajo sobre un caso 
clínico de cáncer de esófago, que dis-
cutieron los demás que en gran número 
asistieron a esta importante sesión. 
Boletín meteorológico 
Estado gene ra l—Cont inúa caminando 
hacia Oriente el centro de la zona de 
mal tiempo, que aparece situado hoy 
entre los paralelos 65 y 70 y los meri-
dianos 5 W y 1 CE. Persiste el régimen 
de lluvias en Inglaterra y costas fran-
cesas del Canal de la Mancha, en donde 
soplan vientos de la región del Sur. Las 
altas presiones se retiran hacia el Este, 
formando un á rea anticiclónica sobre 
I tal ia y la Península de los Balcanes. 
En E s p a ñ a el cíelo es tá con muchas nu-
bes y ha llovido, aunque poco, en Galicia. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
de Madrid a Biár r i tz y Barcelona, nubes 
bajas y vientos flojos. 
Aviso a los agricultores.—Tiempo de 
nieblas y lloviznas en la mitad occiden-
tal de E s p a ñ a ; no son de temer las he-
ladas. 
Aviso a los navegantes.—En el Cantá-
brico hab rá marejada, y lo mismo debe 
ocurrir en el Golfo de Cádiz. 
El mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptaa. 
Ensayen sin vacilar la maravillosa 
AGUA D E CORCONTE, bebiendo tres 
vasos en ayunas durante quince días. 
aqumss para 
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H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
La duquesa de la Victoria 
de la Victoria, y por el doctor Nogue-
jras, director del Hospital, quienes la 
acompañaron al local donde se han de 
celebrar las clases, y en el cual escogió 
un pupitre entre sus compañeras de es-
tudios, el mismo que en años anteriores 
ocupó su hermana. 
La lección de apertura de curso estu-
vo a cargo del director del Hospital, 
bajo la presidencia del comisario regio 
marqués de Hoyos, de la duquesa de la 
Victoria, de la marquesa de Valdeigle-
sias y de los doctores Luque y Serrada. 
Asistieron a esta conferencia, además 
de las alumnas, muchas damas enfer-
meras y doctores. 
La infanta dona Beatriz, 
operando 
No bien terminada la clase, la in-
jfanta doña Beatriz pasó al quirófano, 
¡en el que, como enfermera, intervino 
len una operación quirúrgica, como au-
ixiliar del doctor Manzano Torres. 
Aprovechando un momento en que la 
i intervención quirúrgica lo permitió, y 
! tal vez contrariando la voluntad de su 
| alteza, conseguimos sacar las fotogra-
; fías que en la plana octava ofrecemos 
a nuestros lectores. 
No es és ta la primera vez que doña 
Beatriz presta asistencia a los enfer-
mos del Dispensario. Con frecuencia, 
casi a diario, va a él. J a m á s escoge ni 
rechaza ningún cometido, y unas veces 
poniendo inyecciones, otras redactando 
i fichas, otras—como en el caso presen-
te—asistiendo al médico, siempre en-
cuentra ocasión de prodigar su caridad. 
Cómo funciona e! Dispensario 
El Dispensario Victoria Eugenia aco-
ge a toda clase de enfermos y les ofrece 
sus recursos terapéuticos, la ciencia de 
sus especialistas y la solicitud de las 
religiosas y enfermeras. 
La duquesa de la Victoria, directora 
y alma de este establecimiento, asiste 
invariablemente todos los días al Dis-
pensario y al HospitaJ. 
Para ser dama enfermera de la Cruz 
Roja hay que asistir un año a las cla-
ses y sufrir un examen que, aprobado, 
confiere el brazalete y el t í tulo. 
.Para serlo de primera hay que asis-
tir , además, noventa días, a prác t icas en 
el Dispensario. La infanta doña Beatriz 
lo es ya hace un año. 
Hay clases teór icas y prác t icas . Las 
primeras las explican, alternando, los 
doctores Nogueras, Luque y Serrada. 
Las prác t icas las desempeña la madre 
superiora. 
Dichas clases, cada año m á s nume-
rosas, cuentan éste con las siguientes 
señoras matriculadas: 
La infanta Mar ía Cristina de Bor-
bón, vizcondesa de Santa Clara de Ave-
Catedráticos de Instituto. — Agricultu-
ra.—Hoy, a las once de la mañana, debe-
rá actuar don José Lorenzo Fernández en 
el cuarto ejercicio. Suplente, el señor Ba-
laric. 
Matemáticas.—Realizará hoy, a las tres 
de la tarde, el segundo ejercicio don Luis 
Ibáñez, y como suplentes están citados 
los señores Montañés, Martínez y Pastor. 
Registradores de la Propiedad.—Primer 
ejercicio.—Ha sido aprobado don Juan 
Zorita Gómez, con 31,89 puntos. 
Hasta ahora han 8-probado el primer j 
ejercicio, 37 opositores. 
Inspectores municipales de Sanidad.— í 
Primer ejercicio.—Para hoy están cita-j 
dos hasta el número 420 para la lectura! 
del ejercicio escrito. 
Ingeniero de Caminos.—Se anuncia laj 
plaza de ingeniero director de la Junta 
de Obras del Puerto de Ceuta, que hai 
de cubrirse entre ingenieros del Cuerpo i 
de Caminos, Canales y Puertos. Pueden 
solicitarla dentro de) plazo de ocho días. 
dillo, esposa del presidente de la Asfem-
blea; doña Mar ía Luisa de Villalba, 
viuda de García Aguila; doña Marga-
ri ta Zobel de Mellan, condesa de Para-
campos; doña Mar ía Bea Bellido de 
Averly, doña María Salud Ayllón de 
Domingo, doña Cristina Rueda de Mel-i 
garejo, doña Isabel Esteban de la To-
rre Iranzo, y marquesa de Balboa. 
Señori tas Mar ía Muñoz Muñoz, En-
riquete Bernard y de la Casa, Sylvla 
Melián y Zobel, Concepción Castella-
nos y Lope de Haro, María Luisa La-
fleur Roca, Teresa Rodríguez del Valle, 
Angeles Avilda Nido y Nido, Pilar 
Blanca Cañizares, Isabel Gimeno Ras-
cón; Rita Coello de Portugal y Samar-
tín, María Soledad de Eizaguirre y Ma-
chimbarrena, Pilar Puya! Gl-; Mar ía del 
Pilar Azcoiti y Sánchez Muñoz, María 
Teresa Perinat, Emilia Perinat, Emilia 
Roy Gonzalo, María de la Concepción 
Gómez Earranallana, Mercedes Gutié-
rrez Soto, Mar ía Victoria Dorado Albe-
rico, Mar ía Rosa Bartarreche y del Ca-
na, Juliana Tercero Valentín, Carmen 
de Orozco y Massien, Carmen de V i -
var y Becarra, Mar ía Pilar Abbad Ber-
ger; Mar ía Gertrudis Enriquez y Lú-
quien, Maria Angustias Lascoiti, Blan-
ca López Azcára te , Laura Quillén Az-
cárraga, Teresa Rueda, Luisa Pastor 
Urcalles; Angustias Fernández de Las-
coiti y Zulueta, Rosario Fernández de 
Castro y del Valle, Mar ía Concepción 
Romero Carvajal, Carmen de Laiseca y i 
AUendi, M a r í a Allende y Bofil l , Maria 
Teresa Aladrén y Perojo, Enriqueta! 
Canto Sáiz de Carlos, Elvira Hernán-1 
dez Cañizares, Concepción Pérez Mase-i 
gosa, Lana Keller Arguiaga, Manuela! 
Sánchiz y Armada, y Dolores SáOChlZ 
y Armada. I 
DE lA S, 
DE OBDEOGIS SERA EN 
• I D Y EN W l 
ASISTIRAN LOS MEJORES ESPE-
CIALISTAS D E 2 4 PAISES 
Figuran tres médicos españoles 
entre los nueve ponentes 
Tendrá carácter oficial y se cele-
brará bajo el patronato del 
Rey y el Gobierno 
Del 7 al 12 del próximo mes de abril 
se celebrará en Madrid el IV Congreso 
de la Sociedad Internacional de Uro-
logía. 
No se trata de un Congreso interna-
cional de urólogos, al que puedan asis-
tir todos cuantos médicos cultiven di-
cha especialidad, sino de la reunión es-
tatutaria que cada tres años celebra la 
mencionada Sociedad de Urología, inte-
grada por un número limitado de re-
presentantes de todo el mundo seleccio-
nados entre los mejores especialistas de 
cada país. 
Fué fundada dicha Sociedad a raíz de 
la guerra europea, y sustituyó a la lla-
mada Asociación de Urología, que fué 
a su vez fundada en los primeros años 
de la presente centuria. La constituyen 
un Comité central, con residencia en 
París , y tantas Asociaciones nacionales 
como países forman de ella parte. En 
la actualidad la integran veinticuatro 
naciones, que son las siguientes, por or-
den alfabético: Argentina, Bélgica, Bra-
sil, Canadá, Cuba, Checoeslovaquia, Chi-
le, Dinamarca, Egipto, España, Estados 
Unidos, Francia, Grecia, Holanda, In -
glaterra, Italia, Méjico, Noruega, Polo-
nia, Portugal, Rumania, Suiza, Vene-
zuela y Yugoeslavia. 
E l Comité central lo forman los pre-
sidentes de las mencionadas Asociacio-
nes nacionales con una Directiva ele-
gida por tres años e integrada por un 
presidente, dos vicepresidentes, un se-
cretario general y un tesorero. Actual-
mente, el presidente es Mr. Keyes, de 
Nueva York; los vicepresidentes, M. Gui-
sy, de Atenas, y M. Wildbolz, de Ber-
na, y el secretario general, M. Pastean, 
de París . Como el número de los miem-
bros de cada Asociación es limitado y 
fijó, el Comité central designa al espe-
cialista de cada pais que ha de reem-
plazar al que, por fallecimiento, deja un 
puesto vacante. 
La Sociedad Internacional de Urolo-
gía no tiene más ocasiones de intercam-
bio que los Congresos que celebra. El 
lugai de celebración es designado, por 
votación, en el Congreso anterior, asi 
como la personalidad que lo ha de pre-
sidir, que siempre es subdito de la na-
ción en que la reunión se celebra. 
E l verdadero interés de estos Con-
gresos, de exclusiva finalidad científica, 
gira en torno de tres ponencias, sobre 
problema nuevos, cambio de procedi-
mientos, renovación de ideas, etcétera, 
de la especialidad, cada una de las cua-
les ponencias se confía a tres especia-
listas de distintos países. Dichos espe-
cialistas no trabajan conjuntamente, si-
no que preparan por separado diserta-
ciones acerca de los distintos aspectos 
del tema. Las ponencias son después 
discutidas por el pleno. 
Dentro de cada pais, y de ordinario 
cada dos años, se celebra un Congreso 
Nacional de Urología, al que pueden 
concurrir todos los especialistas, sean o 
no miembros de la Sociedad. En Espa-
ña se celebra conjuntamente con Por-
tugal. El último data de 1928 y corres-
pondía su celebración al año corriente, 
pero ha sido aplazada hasta el próximo 
para que no coincidiese con la del Inter-
nacional. A estos Congresos suelen asis-
t i r representantes de otros países, dado 
que casi todos los miembros de las Aso-
ciaciones nacionales son corresponsales 
de las extranjeras. En España se han 
celebrado hasta ahora siete Congresos 
hispanoportugueses de Urología; el pró-
ximo será en Coimbra y lo presidirá el 
doctor Cifuentes, presidente actual de la 
Asociación española. 
Alemania, Austria y, en general, los 
países enemigos de los aliados durante 
la pasada guerra están excluidos • de la 
Sociedad Internacional de Urología des-
de la conmoción que, con motivo de la 
contienda, sacudió hasta las esferas cien-
tíficas. Ahora se trabaja intensamente 
por su vuelta, especialmente por parte 
de ios españoles, que ya plantearon la 
cuestión en el Congreso Internacional de 
Roma, celebrado en 1924. Pero las nacio-
nes interesadas se resisten a solicitar su 
reingreso, dado que fueron eliminadas de 
la Sociedad, y aspiran a que se les.envíe 
la oportuna invitación. 
Los tres Congresos internacionales an-
teriores se celebraron, respectivamente, 
en París , Roma y Bruselas. Como po-
nente español sólo ha figurado, hasta la 
0 C I E D A D 
San Antonio Abad 
E l 17 será los días de la marquesa 
de Vil la Antonia. 
Señores Burgos, Encio y Sáenz de 
i Heredia. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En el próximo mes de marzo se ce-
lebrará el enlace de la preciosa señori-
ta Ana María de la Torre y Ayala con 
don Félix Bartrina. 
—Con motivo de su próximo matr i -
monio, están recibiendo muchos y va-
liosos presentes de sus deudos y ami-
gos la encantadora señori ta Amada 
Zaldo y Muriedas y don Jorge Moreno 
y Gutiérrez de Terán. 
Viajero 
Ha salido para Valladolid el respe-
table señor Arzobispo don Remigio 
Gandásegui. 
Nuevo domicilio 
Don Adolfo Balbontín González y su 
familia se han Instalado en su nueva 
casa de la calle de Velázquez, núme-
ro 70. 
Enfermos 
Lo es tán de gravedad la marquesa 
de Masnon, el general Zubia, don Luis 
Parrella y don Andrés Arteaga. Desea-
mos el restablecimiento de los distin-
guidos pacientes. 
E l Abate Faria 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15. Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo.—15.25, Noti-
cias. Conferencias.—19, Campanadas. Bol-
sa. Música de baile.—20,25, Noticias.—22, 
Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Bolsa. 
Concierto de banda.—24, Campanadas. No-
ticias.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2.).—17 a 19, 
Concierto. Noticias. Música de baile. Cie-
rre. 
DESDE EL "OLYMPIC" A "LE MATIX" 
PARIS, 14.—El periódico "Le Matin" 
dice que el profesor francés Leme, que re-
gresa de los Estados Unidos a bordo del 
paquebote "Olympic", ha hablado por telé-
fftno con dicho diarlo, con un aparato co-
rriente, resultando en todo momento la 
conversación clara y perfecta. 
La distancia a que habló es, aproxima-
damente, de 5.500 kilómetros. 
"Le Matln", al comentar este hecho, es-
cribe que constituye una prueba decisiva 
de la eficacia de la T. S. H. 
fecha, don Pedro Cifuentes, que lo hizo 
en el de Roma. 
El Congreso de Madrid 
Para la organización del IV Congreso 
Internacional actúa un Comité organiza-
dor, que lo integran los doctores Sán-
chez Covisa (don Isidro), Pulido, Barra-
gán, Negrete, Asúa y Cifuentes. Actúa 
de secretario general el doctor Pascua! 
y de presidente don Leonardo de la 
Peña, que lo será también del Congreso, 
en sustitución del doctor González Bra-
vo, fallecido, y el cual fué elegido en el 
Congreso de Bruselas. Se dispone de una 
subvención del Estado, tendrá carácter 
oficial y se reunirá bajo el patronato del 
Re y del Gobierno. 
Las ponencias de este Congreso ver-
sarán sobre los siguientes temas: "An-
tisépticos urinarios", "Estudio de la hi-
dronefrosis" e "Infecciones colibacüares 
del aparato urinario". Como ponentes 
españoles figuran los doctores Covisa y 
Pulido, de Madrid, y Perearnau, de Bar-
celona, cada uno de los cuales presen-
tará un trabajo sobre uno de los temas 
mencionados. 
Aún no está designado el lugar de 
reunión: se aspira a que sea en el Pa-
lacio del Senado, supuesto que la Fa-
cultad de Medina, en la que también 
se piensa, no reúno todas las condicio-
nes apetecidas. Se cree que será en el 
Senado, puesto que el Gobierno, y es-
pecialmente el general Primo de Rive-
ra, están dando desde el primer mo-
mento todo género de facilidades. 
En cuanto al programa de actos, no 
está ultimado todavía. Habrá, desde lue-
go, excursiones a Toledo y El Escorial, 
un banquete de gala y, probablemente, 
recepciones en Palacio y en el Ayunta-
miento. La concurrencia será muy nu-
merosa: componen la Sociedad cerca de 
400 miembros, entre ellos, los más emi-
nentes especialistas de todo el mundo. 
Los idiomas oficiales serán el español, 
el francés, el inglés y el italiano. El pri-
meró lo es para estos Congresos desde 
el de Roma. Como anejo del Congreso 
habrá una Exposición de material qui-
rúrgico, a la que concurrirán las más 
importantes casas constructoras, inclu-
so las alemanas. 
l a m a g n í f i c a y refrescante pasta den t í f r i c a a base de menta, 
q u i t a e l d e s a g r a d a b l e 
Tubo a Ptas. 1.25, tubo grande a Pías. 2.20 
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.(Versión espafiola expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Kuiz del ArboL) 
de Ford, le acarició suavemente la mejilla sin con-
testar. 
—¿Qué decías de Federico Norton, monina? Oh, le 
quieres aquí, ¿ verdad ?—continuó Ford—. F l y tú 
erais muy buenos amigos; bueno, ya veremos, ya ve-
remos, y ahora vamos a comer—añadió al ver abrir 
la puerta y aparecer a Lavinia, seguida de Lucia. 
Empezó la comida. Desde su sitio al lado de Ford, 
Mab miraba a Guillermo que sonreía lánguidamente 
su aprobación, pero observaba preocupada que el rostro 
de Roberto, enérgico y serio, expresaba profundo dis-
grusto. A él, por lo menos, no le ag rada r í a la presencia 
de Fred. A Mab no se le había ocurrido que no aproba-
se el plaxi ,y con cierta intranquD'dad esperó un nuevo 
sermón. Mientras tanto Ford, resuelto a dar gusto a 
Mab, se dedicó a preparar a Lavinia para recibir el 
huésped. 
—Ha llegado el joven Norton, Livy—le dijo—. ¿Su-
pongo que tendrás alguna cama de m á s ? 
El cuchillo y el tenedor se le cayeron de las manos 
a. Lavinia. L a cama era lo de menos, pero dar de co-
mer a un robusto muchacho de veintiún años, con so-
lo dos libras a la semana, no había ni que pensarlo. 
—Tenemos una cama de más—dijo con voz apenas 
perceptible—pero... 
—No te preocupes de lo demás—se apresuró a i n -
terrumpir Ford, que sabía perfectamente lo que iba 
a decir—. Donde comen ocho comen nueve, y no vas 
a hacer n ingún extraordinario por un muchacho acos-
tumbrado a las excursiones y las minas. Esta tarde 
le veré y le diré que m a ñ a n a t end rá preparada su ha-
bitación. No me esperes para el té , Livy—diciendo lo 
cual, y sin dar tiempo a su hermana de pronunciar una 
palabra, Ford se levantó y salió apresuradamente. 
—No te preocupes, t í a — m u r m u r ó Mab al oído de 
Lavinia, que parecía consternada—. Y a a r reg la ré yo 
lo del dinero. 
—Deseo hablarte a solas, Mab—dijo solemnemente 
Roberto. 
—Tengo que subir a regar mis plantas. 
—Muy bien—replicó Roberto en el tono de un juez 
que se aviene a demorar una ejecución pendiente, pero 
cuya mayor bondad no puede ir m á s allá de aquél 
término, y para mostrarle a Mab que le era imposi-
ble escapar, cogiendo el periódico, pasó al gabinete, 
cerrando tras sí la puerta. Mab se levantó en segui-
da, y saliendo por la otra puerta corrió a su cuarto. 
Lavinia se quedó sola con sus dos sobrinos menores. 
Guillermo, lánguidamente tendido en el sofá, y Eduar-
do mirando tras los cristales de la ventana. 
—Ojalá se hubiese quedado Mab—dijo Guillermo—, 
no se disfruta de ella a no ser que no esté Roberto, 
—«¡Lo mejor se r ía que l a metiese en una jaula!— 
añadió indignado Eduardo. 
Lavinia dirigió una indignada mirada a sus sobri-
nos, que no hizo mella n i en el perezoso Guillermo, n i 
en el alegre Eduardo, pues a ninguno de los dos les 
remordía la conciencia. Su padre les tenía sin cuida-
do, a Lavinia no la querían mucho; querían y estaban 
orgullosos de Mato y se amaban entrañablemente, y por 
Roberto sentían tanta admiración como temor. Recu-
rrían a él en las dificultades, pero enmudecían en su 
presencia y eran m á s felices cuando estaba ausente. 
Este sentimiento lo manifestaban francamente ante 
Lavinia; primero, por que ella no tenía ninguna impor-
tancia a sus ojos, y segundo, porque no les delatar ía . 
—Qué fastidio que no se haya quedado Mab—dijo Je 
nuevo Guillermo—. Vamos a ver a Fred. 
— A Roberto no le gus tar ía—contes tó Eduardo, que 
evidentemente encontraba mayor atractivo en ello por 
este motivo—, no puede resistir a Fred. 
—Roberto odia a todo el que le contradice—dijo len-
tamente Guillermo. 
— Y Fred es muy independíente. 
—Sí, pero Roberto tenía razón. 
— ¿ Y qué?—replicó Eduardo con calor—. Fred no 
podía desdecirse: un hombre debe sostener lo que ha 
dicho, pero Roberto es muy dominante. 
—Me ext raña—muy indignada empezó a decir Lavi -
nia. 
Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra 
más , un "¡Vámonos!" de Eduardo había logrado ani-
mar al lánguido Guillermo. 
Salieron del comedor, donde Lavinia permanecía so-
la, sola con su indignación ante la ingrati tud que ma-
nifestaban a Roberto. 
—Y me parece que viene hacia aquí—pensó al oirle 
andar en el gabinete contiguo, pero Roberto solo se 
había levantado para tocar el timbre, y al contestar 
Lucía a la llamada, se limitó a decir: 
—Haz el favor de decirle a la señori ta Mab que ba-
je—porque una de las buenas cualidades de Roberto 
era la cortesía con que trataba a los criados. 
Mab estaba en su cuarto: una habitación pequeña 
pero alegre, u n mundo juvenil encuadrado por blancas 
cortinas, donde Mab encontraba muy agradable sen-
tarse a leer y soñar sola. Era u n sitio muy agradable. 
Libros, flores y pájaros demostraban los gustos de su 
dueña. El arreglo perfecto de todo cuanto la rodeaba, 
acreditaba los hábitos de orden y limpieza que Lavinia 
había inculcado a su sobrina adoptiva. En aquel re-
t i ro pasaba Mab sus horas más felices; en él se refu-
giaba siempre que le asaltaba el deseo, frecuente en 
ella, de soñar. 
Ahora lo sentía. A t r avés de la ventana abierta per-
cibía las cimas de los árboles y el cielo azul; de los 
tejados de los otras casas, con sus chimeneas, que tam-
bién se veían, hacía Mab caso omiso. Estaba en la edad 
feliz, en que los ojos solo ven lo que encanta al en-
tendimiento. En aquel momento le agradaba dejar en 
la falda el l ibro que estaba leyendo y perderse en un-
bosque iluminado por el sol y recorrer a solas sus ver-
des y silenciosas sendas. Hacía irnos días que se ha-
bían despertado en Mab vagos deseos hacia sitios des-
conocidos, que a menudo se confundían con recuerdos, 
m á s vagos aún, de otros sitios. E n aquel momento se 
presentaba ante ella una escena, que estaba ¿egura de 
haber presenciado, aunque ignoraba dónde y cuándo, 
pero sí que era en el pasado que precedió su llegada a 
la Plaza de la Reina. Era un sitio donde se encontra-
ban tres caminos, los tres sombreados por árboles ma-
jestuosos, que apenas dejaban pasar un rayo de sol, 
y a t ravés de cuyas ramas rara vez podía apercibirse 
el cielo. Ella estaba sentada en el último escalón de 
una vieja cruz de piedra, gastada por el tiempo, \ su 
falda estaba llena de flores del campo. Hasta aquí, el 
cuadro era tan claro, que Mab hubiese podido pintar-
lo; lo d e m á s era confusión y misterio; hubo un ruido 
espantoso, un gran terror y se despertó en brazos de 
un desconocido que dijo: "No es tá herida", y el des-
conocido era "él", de quien tantas preguntas le había 
hecho Roberto y con quien tanto le había hecho ra-
biar, y esto era todo. 
—No sé como no he pensado antes en ello—se dijo 
Mab, y después siguió una pregunta, una que siempre 
her ía su amor propio—. ¿Quién y qué era ella? 
Pero Mab no quiso detenerse en esto, era demasiado 
amargo. Arrugó su tersa frente, rebelde e indignada, 
y de nuevo se puso a leer. 
Era muy aficionada a la lectura, y la lectura le ha-
bía enseñado mucho. Tenía firmes opiniones, pero no 
las comunicaba a nadie; ardientes sentimientos que 
nadie sospechaba, quizás porque no era egoísta, y que., 
aún teniendo excelente opinión de sí misma, pensaba 
poco en sí. De la ternura de Ford no abusaba nunca, no 
resentía la preferencia de Lavinia por Roberto, y a 
las pretensiones de éste, de superior conocimiento y 
autoridad, se sometía de grado; así es que todos es-
taban contentos y Mab era feliz. A l mismo tiempo, 
Mab, de cuando en cuando, se le antojaba vivir para 
sí misma, soñar a solas, leer los libros que le gusta-
ban y hacer lo que le placía. Hacer su gusto se le ha-
bía antojado aquella tarde, y aunque Roberto espera-
ba abajo, Mab, después de regar las plantas, se en-
tregó al sueño, y después cogió tranquilamente el l i -
bro que estaba leyendo. 
Sin embargo, cuando Lucía llamó a la puerta y le 
dió el recado de Roberto, Mab no vaciló un momento, 
sino que bajó en seguida. Porque, después de todo, era 
Roberto, su profesor, su amigo, su m á s que hermano; 
Roberto, a quien t en ía que obedecer, reverenciar y 
amar. 
Le encontró paseándose impaciente por la salita. Se 
detuvo al verla. Mab se sorprendió ante la expresión 
de su rostro y exclamó: 
—¡Roberto, algo ha ocurrido! 
—Sí—contestó, tratando de reir—, algo ha ocurrido, 
porque te he mandado llamar y voy a salir y no pue-
do darte clase/ " 
—No importa; la daremos mañana . 
—Sí, pero no te vayas todavía. Tengo que hablarte. 
—¡No me riñas!—suplicó Mab, alarmada pensando 
en Federico. 
— ¿ P o r qué?—contestó amablemente Roberto, que, 
aunque muy disgastado, había juiciosamente resuelto 
no decir nada sobre el particular—. Siéntate—añadió. 
Mab obedeció. Roberto se sentó frente a ella, pero 
sin mirarla, y dijo: 
.(Continuará) 
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m f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR, 4 POR 100. - Serie F 
<72,50), 72,50; E (72,50), 72,50; D (72,50), 
72,50; C (72,75), 72,65; B (72,75), 72,65; A 
(73,25), 73,25; G y H (72.75). 73. 
EXTERIOR, 4 POR 100. — Serie C 
(83,65). 83,75; A í86,20). 86,20. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie C 
(75,65), 75,75; B (75,65), 75.75;- A (75.65), 
75,75. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100.—Serie D 
(93), 93; C (93), 93; B (93). 93; A (93), 93. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (90.50), 90,90; 
B (90,50), 90,90; A (90,50), 90,90. 
5 POR 100. 1926. — Serie C (100.60). 
B (100,60), 100,35; A (100.60). 
¡ res. Las Roblas se pidieron' a 68, sin 
' papel. 
Signen t ra tándose con firmeza las eléc-
; tricas. Las Ibéricas, viejas, confirman 
¡cambios precedentes y cierran con dine-
>o a la cotización y papel a 715. Las cé-
Idulas de Dueros se piden a 10.000 y se 
• - 1 ñiques; Hongkong, 1 chelín 6 peniques ¡ofrecen, a 10.150. Ofertas de Cartagenas 
L í l ID f i P I n P Q n i P r í T A :7/8; Yokohama, 2 chelines 0,25 peniques. a 235, de Dueros, ordinarias a 130 y de 
MUO. U O i a U C l U C d C U C l i l U * - R ^ T ^ T U ? « T T W T T T M ¡Reunidas de Zaragoza a 165. Las Espa-
ia 
DESCENSO EN LAS EMISIO-
NES DE CAPITALES 
de^eSsa?eStad ha firmad0 103 SlgrulenteSiDec!araciones de Primo de Rivera 
JUSTICIA. — Nombrando Obispo de (De nuestro corresponsal) 
Barcelona a don Manuel I rur i ta Alma- . _•. _ . » J « 
dez. actual Obispo de Lérida. ' LISBOA, 14.—El "Diario Noticias , de 
! - 'i o» -niHiPr^r, "« ?m •sn T n = TTnín^^o Obispo de Badajoz a don José Marla Lisboa, publica hoy una entrevista con 
Pesetas, 55,70; dólares, 4,188; " b r a s . 1 " ^ ¿e P ^ ^ ^ ^ g'eo Se Jfr^ie?íí Alcaraz, canónigo penitenciario de la Ca-iPrimo de Rivera, precedida de algunas 
20,383; francos, 16,455; coronas checas. Calas a 60 las I rún y Lesaca a «o!tedral de 0ribuela. ¡palabras sobre la si tuación interna de 
12,384; milreis, 0,472; pesos argentinos, rimero a 75 1 Declarando excedente a don Carlos Ac-,España. 
,1,682; liras, 21,925; chelines austríacos, En min las Ponferradas se o e ú i e - ] ^ ^ ' 1 ' fiscal. de lav Audiencia de Ovie-i L a situación—dice—tiene que ser con-
: 58,89; francos suizos, 8105; Deustche "ndi a 245 y las VascoLeonesas a 540,¡do. V promoviendo para dicho cargo lada d para fuera, lejos 
Dxsconto, lol,50; Dresdner, lp0.o£> .Pa'igin contrapartidas. En el grupo naviero, do". Luciano Suarez Valdes. del ruido internacional La situac ón ŝ  
los Nerviones retrocedieron c i n o o m m - ! Fiscal provincial de ascenso a don Ma- ael miemacional. La situación 
Firma del ReyIN O T A S P O L I T I C A S 
100,35; 
100,60. 
5 POR 100, 1927 
(100,50), 100,50; E 
(100,50), 100,50; C 
(Ubre). — Serie F 
(100,50). 100,50; D 
(.100,50), 100.50; B 
(100,50). 100.50; A (100.75). 100,50. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie F (89), 89; E (89), 89; D (89), 89; 
C (88,90), 89; B (88,90), 89; A (88,90), 89. 
AMORTIZABLE, 1929.—Serie F (99.90), 
100; E (99,95), 100; D (99,95), 100; C (100) 
100; A (100),. 100,05. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (70.90), 71.20; 
E (70,90), 71,20; C (70,90), 71,20; B (70,90) 
natbank, 241; Commerzbank, 158; Reichs-
bank, 290; Norlloyd, 106; Hapag, 106; 
Hamburgsned. 177; Aeg. 173,25; Siemens-
Efectos en los precios y en la Bolsa i haiske, 297>50; Schuckert, 190; Chade, 
332; Bemberg, 
Por el telegrama ayer publicado habrán 
visto nuestros lectores que ha sido redu-
164,75; Aku, 123; Igfar-
ben', 181,25; Polyphon, 284; Svenska, 350. 
BOLSA DE ZURICH 
tos, quedando sin dinero y coiTape? a ™el Palacio Millar, que cont inuará pres-presenta en Madrid y en E s p a ñ a absolu-
cido el descuento en Alemania, del 7 por bonoS) g g ^ . Sevillana. 440; Cédulas ar-
100 a que estaba desde hace más de un :genti^aSi'93,25; 'i¡raSi 27,04; pesetas, 69,15; 
año—desde el 2 de noviembre de 1929—, i fibras, 25,1525; marcos, 123,32. 
al 6,50. E l 2 de noviembre, al fijarse al 7,1 BOLSA DE NUEVA YORK 
se hatoa reducido desde el 7,50 por 100, pesetaS) ^ g g . Francos, 3,9293; libras, 
a que estaba a partir de abril de ese!4>g67g. SUjZOSi 1 9 , 3 5 5 ; liras, 5,235; norue-
año, en quo fué elevado un entero. gas, 26,73; fiorines, 40,22; marcos, 23,875. 
La baja de ahora, por lógica, era es- NOTAS INFORMATIVAS 
perada, y no habrá sorprendido a nadie. | F0nd03 públicos, muy firmes en 
Desde el punto de vista exclusivamente, ia sesión de ayer. La Deuda Ferroviaria 
dinerario se imponía. E l "últ imo" de año del 5 por 100 pierde un cuartillo. Los 
t r a s c u r r i ó sin dificultad e incluso sin valores municipales repiten cambios ex-
las normUes tensiones. A pesar de las cepto el de 1918 del Ayuntamiento de 
de créditos de las institucio-! Madrid' (̂ ue Sana un cuartillo. 
790. Las Uniones se pidieron a 2 ^ conitando. servicios en la Audiencia te-|tamente clara, y así es aceptada por to-
papel a 250. Las Guipuzcoanas a 120, con rri t?ria de Madrid. ^os. 
papel a 125: Dinero de Vizcayas a 60, dei ,Fiscal provincial de entrada a don Jo-i La mayor preocupación que España 
Mundacas a 100, con papel a 105, de Vas- 5® Atanagildo Pardoandrade, que es te-itiene ^ la actualidad es la baja dé la 
co-Cantábricas a 100, de Euzkeras a 100,! ̂ ente fiscal de la Audiencia t e ^ ^ que únicamente s,e puede 
10; E, 397; - " J f l ^ y 1 ^ N a > f a z " d ? fiscal d^ ^ l u d i e n í a Se León ^haca r a una especulación criminal, ya 
vejación a i w , sm papci a 1a vista. ^ Nombrando teniente fiscal de la Au- que la situación financiera y orientada al. 
9 
luntariamente, después de siete 
vida. ^0S 
Primo de Rivera dice que, una 
terminada la Dictadura, cesará su 
tervención, pero se pondrá al frente11* 
la Unión Patr iót ica , que ha de Se ^ 
de apoyo para el ciudadano, cuaJauT^ 
que sea el Gobierno que se constitu 
Termina definiendo la naturaleza de ?" 
Unión Patr iót ica , diciendo: "Deseo o 
todas las Dictaduras que gobiernan 
tualmente realicen su idea de engr^' 
decimiento patrio, cada una durante 
tiempo que sea necesario, b convenip 
te para los pueblos que la h¿n es/1" 
blecido para su salvación y p r e s t i d ' 
Correia Marques. • 
El canal del Bierz© 
r 
9160; E (91,70), 91.70; C (91,60), 91,70; 
B'(91.60), 91,70; A (91.60, 91,70. 
FERROVIARIA. 5 POR 100.—Serie A 
(100,25), 100; B (100.25), 100. 
71,20; A (70.90), 71.20. 
4 POR 100 1928.—Serie A (88.50), 88,50.j"6^116^ «« "c ^ T Z Z — I Í I Las Cédulas del Hipotecario del 5por 
L o POR 100 1928. - Serie P (91.50), nes r^blicasjfoci,e^ese. por ejemplo el 1100 P A S A N D E 9 9 4 5 J 100 
Z r , ^ rr¿ ™ . n Í'QI ^ 91 7 0 : caso oe Perlm). en el mercado de dinero i ^ acciones dei Banco de España ga- d T O N D R E G V O R LA C A 
y d« capital no se notó dificultad algu- | naú dos enteros. Las del Hipotecario j ^ / ^ ^ ^ . P 0 1 ^ la Casa i*0011^10 ^o-
Cobre Standard, 72; ídem electrolítico. 
83-5; ídem Best-Selected, 77; estaño 
Ayer m a ñ a n a estuvo en el despa ĵ, 
s^ p i d i é r o r T í d O . con ofertas'a 143.!rria' Q116 desempeñaba la plaza de fiscal1 justifica que la libra haya llegado a co-idel ministro de Fomento el señor Gil R 
tas de Echevarr ías a 445. Demandas deJa Audiencia de Huesca, tizarse a cuarenta, alcanzando un precio i fale3. secretario de la Confederación TÍ!" 
teniente fiscal en Oviedo • 6 !ae Cuba. Federación de Astorga. que le habló A* 
MARINA-Modi f i cando el artículo se-i^.^1 5ablar Rivera al P6"0 ' ! ^ t ramitación del proyecto, ya apW, 
gundo del decreto de 9 de enero de 1929,'clista dice <?lue la Dictadura se fijó c ó m o d o , dei canal del Bierzo o del Sil. A este 
que creaba el Patronato del Museo Na- Uino de sus principales fines el desenvol-¡pr0yecto le presta todo su apoyo la Fa' 
vimiento de la industria nacional, y que¡cieraCli5n de Astorg-a, con la garantía «n! 
ha juzgado conveniente señaJlar con|iidaria de sus Sindicatos y de su CaiT 
tiempo la fecha en que en t regará el Po-| E l conde de Guadalhorce dió al 
cox 
Ofertas 
de Basconias a 1.195 y de Euskaldunas 
a 635. En el grupo industrial se ofrecie-
ron las Papeleras después de retroceder 
| un entero. Las Resineras se pidieron a 
40, con ofertas a 43 y las Bodegas Bi l -
baínas tuvieron demandas a 925, con pa-
pel a 950. 
En el grupo de moneda, los francos se 
val. 
Concediendo la gran cruz Naval Blan-
cotizaron a 29,40; las libras a 36,59 y los 2a_al.™i.ni,str0 de Suecia en Madl,id. se-
dólares a 7,55. 
MERCADO D E METALES 
na. ya que existían grandes disponibili- ¡ pierden dos. Los Previsores del Porve-
dades, en parte extranjeras, a las que|nir cierran a 116 contra 115 el cambio! 
4,50 POR 100, EM! 1929.—Serie A (91), no hubo necesidad de tocar. Dióse asi el|anterior. 
Bonos Tesoro F. Indus- caso curioso de que precisamente) t> fines 91; B (90,90), 91; 
11 DEUDA MUNICIPAL.—-Madrid 1868, 3 
por 100 (100), 100; Emprést i to 1914, o 
por 100 (88,25), 88.25; 1918, 5 por 100 
(87.75), 88; Emprést i to 1929, 5 por 100 
(88), 88. „ , 
GARANT. POR E L ESTADO.—Confe-
deración Ebro, 6 por 100 (101,50), 101,50; 
Transat lánt ica. 1926 (98.65), 98,75; Emi-
sión 16-5-25 (93,25), 93,25; Emisión 15-11- primeros días de enero del 6,50 al 8 por 
100. E l dinero mensual estaba en esas 
Valores industriales: la Hidroeléctrica 
i Española sube un entero. La Chade ga-
de diciembre bajase el descuento priva-!na ^ puntogi Se hizo a 595j 596i 597 y 
do, reduciéndose al 7 por 100 para letras i qUedó a 599. 
a corto y a largo plazo, o sea un (0.50) • LÍUS Minas del Rif, al portador y f in 
medio por 100 más bajo que el descuento1 del corriente, ganan cuatro enteros, 
oficial. La misma cotización oficial de: Los Explosivos suben 27 puntos, 
éste fué en Berlín, para dinero diario, De moheda extranjera suben 'os fran-
del 9 al 11 por 100 a fines de diciembre, | ^ c 
reduciéndose, como es natural, en los 
ñor Danielson. 
Proponiendo para mandar la provincia 
, , mar í t ima de Bilbao al capitán de navio 
BILBAO, 14.—Cable recibido de la Bol- -.r _^s^ H T „ C ; : J „ 
J . T J T . _ _ I * _ _ Í _ T • don Venancio Munida. 
Ascendiendo a capitán de fragata a don 
Camilo Molina. 
De corbeta a don Antonio Carlicr. 
Alféreces de navio don 
25 (93,75), 93.75. 
EXTRANJEROS G A R A N T I Z A D O S 
POR E L ESTADO.—Austríaca, 6 por 100, 
(101,50), 101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; ídem id. 5 por 
1 0 0 (99,45), 100; ídem id. 6 por 100 ( 1 1 1 > , 
111; Crédito Local, 6 por 100 (99,65), 99,50; 
ídem id. 5 y medio (91,75), 91,50; Crédito, 
5 por 100 (87,25). 87.25. 
VALORES PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas (2.95). 2,96; Emprést i to argen-
tino (101,75), 101,75; Emprést i to Marrue-
cos (92), 92. 
ACCIONES.—Banco de España (583). 
585; Hipotecario (470), 468; Central. 
(160), 160; ídem, f in corriente, 162; Es-
pañol de Crédito (427), 427; ídem, f in 
corriente. 428; Hispano Americano (227) 
227,50; Previsores (115), 116; Guadalqui-
vir, acciones (700). 700; Electra, B (139), 
139,50; Lecrín (132), 132; Hidroeléctrica 
(201), 202; Chade, A, B, C (580), 599; 
ídem fin de mes, 600; Alberche, ordina-
rias (107), 106; Unión Eléctrica Ma-
drileña (144), 142; Telefónica, preferen-
tes (105,50), 105,50; id., ordinarias (126>. 
126; ídem, f in corriente, 126; Minas del 
Rif. f in de mes (590). 594; Felguera 
(97), 97; ídem fin de mes 97,25; Guin-
dos (122), 120; Tabacos (226), 230; Pe-
tróleos (136), 136.50; M. Z. A., contado 
(517,50), 516,50; ídem, f in corriente, 517; 
Norte, contado (541,50), 542; Madrileña 
de Tranvías (128), 128; ídem, f in co-
rriente, 128; Petrolillos (64,50). 65,50; 
ídem, f in corriente, 65,25; ídem, partes 
fundador, 75; Azucarera Española, or-
dinarias (64,75), 64,50; ídem, fin próxi-
mo, 64,50; Explosivos, contado (1.182). 
1.207; ídem, f in corriente, 1.209; ídem, en 
alza, 1.225. 
OBLIGACIONES. — H . Segura (98,50), 
99; H . del Chorro (98), 98; Chade, 102,75; 
U. E. Madrileña, 5 por 100 (97), 97,25; 
ídem ídem 6 por 100 (104,50), 104,50; Mi-
nas Rif, B (100), 99,50; F. Mieres (96), 
96; Felguera, 1928 (88,50), 84,25; Ponfe-
rrada (84), 88,50; Electromecánicas, 95,75; 
Naval, 6 por 100 (100.25), 100,25; ídem 5 
y medio por 100 (99), 98,25; Transat-
lántica, 1922 (99), 99,15; Azucareras es-
tampilladas (79), 79; ídem no estampi-
lladas. 5 y medio por 100 (100,50), 100,50; 
ídem bonos (95,50), 95.50; Norte. 3 por 
100. primera (74,35). 74.25; Asturias, pri-
mera (71,60), 71,65; ídem segunda (70,25), 
71,30; Norte, 6 por 100 (103,75), 103,75; 
Valencianas Norte (101,75), 101,75; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, primera 
(331). 330; Arizas (95,25). 95,25; Serie 
C (78,25), 78.75; G (102.50). 102,50; I 
(102,65), 102,65; Andaluces, primera var.. 
'»(42). 42; Bobadilla (76,25), 76,25; Metro-
dos fechas del 8 1/4 al 10 y del 8 al 9, 
respectivamente. Se hacía, por consi-
guiente, inevitable una baja del tipo ofi-
cial del descuento, que quedaba excesi-
vamente alto en relación a las necesi-
dades del mercado. 
El de capitales acusa igualmente en 
todo el año 1929, y sobre todo en su 
final, una considerable reducción en la 
cifra de las operaciones. En este año 
sólo se han contraído préstamos (según 
cómputo del "Frankfurter Zeitung") por 
584 millones de marcos, contra 1.031 en 
1928. E l capital acciones emitido se ha 
reducido igualmente casi en un 50 por 
100, no llegando las huevas acciones emi-
tidas más que a 666 millones de pesetas 
contra 1.165 en el año anterior. Con todo, 
es aún más grande la reducción en la 
cifra del capital importado para prés-
tamos a largo plazo. Con capital extran-
jero sólo se han cubierto emisiones por 
639 millones de marcos (contra 1.648 en 
el año anterior y 1.686 en 1927). De ese 
capital extranjero importado, las dos ter-
ceras partes siguen siendo norteameri-
canas, una sexta parte aproximadamente 
inglesa, algo menos procede de Holanda 
y el resto se reparte entre los capitales 
procedentes de los otros países que ro-
dean a Alemania, como Suiza y Bélgica. 
Esta restricción en las importaciones 
del capital extranjero han obedecido a 
dos clases de motivos. Del lado de Ale-
mania, y siendo un año el de 1929 de 
depresión o al menos de estabilización 
en la tendencia a la depresión—como lo 
califica el Instituto de la Coyuntura—, 
es evidente que se han reducido las de-
mandas en el mercado de capitales. La 
mayor reducción respecto al capital ex-
tranjero ha sido debida en gran parte 
a la campaña, hecha incluso desde cen-
tros oficiales como el Reichbank, contra 
la importación de capitales extranjeros, 
que naturalmente habrán de pesar en su 
día a la balanza de pagos alemana. En 
esa disminución ha jugado también par- j Lecrín, 
29.18 a 29,85, y las libras, de 
36,20 a 36,95. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos. 50.000 a 29.85. 
Libras, 3.000 a 36,95. 
* * * 
Valores con más de un cambio: Cédu-
las 4 por 100, 99,75-50; Chade, 595-596-
597-599; Petróleos, 136-136,50; Azucare-
ras ordinarias, 65-25-65,50; Explosivos, 
1.207-1.208-1.209-1.207. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
a fin de mes en acciones de Chade a 
Straist. en lingotes, al contado, 175-15; 
ídem "cordero y bándera"; inglés, en l in-
gotes, 174-10; ídem ídem en barritas, 
176-10; plomo español, 21-12-6; plata (co-
tización por onza). 20-13-16; sulfato de 
cobre. 27-10; régulo de antimonio, 52-15; 
aluminio, 95; mercurio, 23-5. 
Caminos de Hierro del Norte 
de España 
bol, don Rafael García Angulo, don Lo-
renzo Sanfeliú, don José Jáudenes, don 
Victoriano Sánchez Barcaiztegui. 
Maquinista de primera, a don Juan 
Manso. 
De segunda, a don Andrés Lago. 
Ascendiendo a ingenieros navales auxi-
liares a los alumnos que han terminado 
los estudios reglamentarios en la Aca-
der a un Gobierno de autoridad, al cualÍQi] Robles las instrucciones necesaS 
ha de caber la misión de restablecer el para ia formación del Sindicato de Re. 
'gantes, que. de acuerdo con la Federa-
ción Católico Agraria de Astorga, i?n, 
d rá cerca del Gobierno la representación 
de los interesados en las obras del Ca-
nal. f 
demia del cuerpo don Carlos Lago, don 
Ingresos de la explotación desde 1 de | pedro Rosa, don Ignacio Díaz Espada, 
enero al 10 de diciembre de 1929, compa-jdon Antonio Albero Llovedes, don An-
rados con los correspondientes al mismo i tonio Zarandona, don Ramón Carlos Ho-
período en el año anterior: 
1929, 9.798.314,47; 1928, 9.699.409,37; di-
ferencia, 98.905,10. 
Acumulados desde 1 de enero: 
1929, 349.698.395,96; 1928, 342.095.400,42; 
diferencia, 7.602.995,54. 
Cotización del mercado de Buenos 
Aires 
BUENOS AIRES, 14.—Trigo, 11,25; 11-
Jaz y don Adolfo Marine. 
FOMENTO. — Real decreto ampliando 
la misión señalada al Consejo de la Ener-
gía en el real decreto-ley de su creación. 
600 por 100, Minas Ri f a 596 pesetas ¡no, 19,60; maíz, 6,45; novillos para frigo-
ríficos, 0265 y 031; ídem para consumo. 
022 y 0257; peso, los 100 francos, 10 pe-
sos; cédulas, 97,10.—("La Nación".) 
Aumenta la circulacipn fiduciaria 
BUENOS AIRES, 14—El Banco de la 
Nación ha entregado en la Caja de Con-
versión 9.327.600 de pesos oro, procedentes 
del descuento de letras de Tesorería por 
cuenta de Baring Brothers, aumentando-i 
se la circulación fiduciaria en 21 millones 
de pesos papel.—("La Nación".) É 
por acción, y Explosivos a 1.218 por 
ciento. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos', 1.215; Chade, 392; Petróleos, 
nuevos, 65,50. 
* * * 
Entre banqueros se cotizaba esta ma-
ñana la libra a 36,80 y 36,75, el dólar a 
7,53 y 7,51. 
» * * 
Corro de la tarde: Alicantes. 517; Nor-
tes, 542; Chade, 602; Petrolillos. 65.50; 
Explosivos, 1.204. Todo a f in de mes. 
té—del lado de los países exportadores—, 
la situación dineraria y bursátil interna-
cional. Como es sabido, el 1929, y sobre 
todo a partir de agosto, ha sido un año 
de alto descuento y, por consiguiente, de 
restricción de disponibilidades. Hasta el 
pánico de octubre se emplearon éstas 
con preferencia en las Bolsas, sobre todo 




Pcñarroya, 6 por 100 
Precedente Día 14 
Francos 29,15 29,85 
Libras 36,20 36,95 
Dólares 7.40 *7.60 
Liras *39,15 *39,80 
Escudos *0,33 *0.335 
Suizos •144,75 «147,20 
Belgas *104,15 *106,25 
Florines *3,0125 *3,6325 
Argentinos *2,95 •2,96 
Chilenos •0.87 •0,87 
Checas ^ . I S *22,60 
Marcos *1,785 ^1,815 
Noruegas ^.OO ^ . O l 
Nota^—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 108,25; Banco Colonial, 125; 
Banco de Cataluña, 107,35; Chades, 591; 
Explosivos, 243; Filipinas, 418; Minas del 
Rif, 118,25; Islas Guadalquivir, 80,50; Pe-
tróleos, 12,95; Autobuses, 241; Montse-
rrat, 26. 
* * » 
BARCELONA, 14.—Francos, 29,85; l i -
bras, 36,83; belgas, 105,85; liras, 37,90; 
suizos, 146,80; marcos, 1,815; dólares, 7.56; 
argentinos, 3,01. 
Nortes, 108,35; Alicantes, 103,50; Trans-
versal, 47,85; Autobuses, 246; Gas, 158; 
Minas Rif, 119; Hulleras, 128,50; Fi l ip i -
nas, 418; Explosivos, 243; Colonial, 125.15; 
Río Plata, 44; Banco Cataluña, 109,25; 
Dock, 26,75; Felgueras, 98; Agrias, 210.50; 
Azucareras, 64,50; Chades, 600; Mont-
serrat, 26; Guadalquivir, 81,25. 
Algodones.—Nueva York, 17,54; mayo, 
17.76; julio, 17,91. 
Liverpool, enero, 9,29; marzo, 9,35; ma-
yo, 9,43; julio. 9,48; septiembre, 9,46; oc-
tubre, 9,45; diciembre, 9,48; enero, 9,48. 
BOLSA DE BILBAO 
ACCIONES.—Banco de Urquijo Vas. 
216; Vizcaya, nuevas, 465; Norte, 541,25; 
Elec. Viesgo, 690; Hidro. Ibérica, 710; Te-
lefónica, preferentes, 105,25; Rif, porta-
dor, 590; Sota; 1.180; Vascongada, 415; 
Altos Hornos, 181,50; Duro-Felguera, 97; 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 Interior, 404.500; Exterior, 
9.500; 4 por 100 Amortizable, 13.000; 5 i 
por 100, 1920, 45.500; 1917, 34.000; 1926,1 
40.500; 1927, sin impuestos, 257.500; con! 
impuestos, 298.500; 3 por 100 Amortiza-
ble, 1928. 195.500; 4 por 100. 2.000; 4,50 i 
por 100, 132.000; 5 por 100, 1929, 364.000;; 
Fomento de la Industria. 5.000; Deuda 
Ferroviaria, 5 por 100, 20.590; 4,50 por j 
100, 1929, 226.500; Ayuntamiento de Ma-
drid, 1868, 600; 1914, 500; 1918, 5.000; ;| 
1929, 2.000; Ebro, 6 por 100, 5.000; Tras-
atlántica, mayo, 2.000; noviembre, 6.000; 
1926, 5.500; Emprést i to austríaco, 5.000; 
Cédulas, 4 por 100, 10.000 ; 5 por 100, 
26.500; 6 por 100, 157.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 57.000; 5,50 por 100, 5-000; 
5 por 100, 3.000; argentino, 5.000; Ma-
rruecos, 25.000. • 
Acciones.—Banco de España, 25.000; 
Hipotecario. 14.500; Central. 2.500; fin 
corriente, 62.500; Español de Crédito, 
7.500; fin corriente, 6.250; Hispano Ame-
ricano, 2.500; Previsores, 5.000; Guadal-
quivir, .12 acciones; Electra, B, 6.000; ¡ 
1.000; Hidroeléctrica Española, 
10.000; Hispano A. Electricidad, 65.500; 
fin corriente, 77.500; Alberche, ordina-
rias, 11.000; Unión Eléctrica, 5-000; Te-
lefónica, preferentes, 28.000; ordinarias, 
2.500; fin corriente, 12.500; Rif, fin co-
rriente, 150 acciones; Felguera, 9.000; 
fin corriente, 12.500; Guindos, 4.000; Pe-
tróleos, 11.500; Tabacos. 22.000; Alican-
te, 8 acciones; fin corriente, 50 accio-
nes; Norte, 13 acciones; Tranvías. 3.500; 
fin corriente, 12.500; Azucareras ordina-
rio 1 H E 
"Film" sonoro* de las 
SELECCIONES VEBDAGUJ 
por B1LLIE DOVE 
y ANTONIO MOR] 
CITO GRANDIOSO 
orden jurídico político normal, capaz de 
continuar la obra de la Dictadura. 
E l futuro inmediato—dice el dicta-
dor—lo fijarán las circunstancias y la 
Servando Ar- voluntad del pueblo. 
No ha llegado aún el progreso de los 
antiguos partidos purificados. La Dicta-
dura se mamtendrá mientras los intere-
ses de España lo exijan y su obra no 
pueda llevarse a cabo si no dentro de un 
régimen dictatorial. 
Después de enumerar las principales 
obras de la Dictadura, Primo de Rivera 
pasa a referirse a la crisis de la pese-
ta. Trá tase , dice, de y¡na crisis pasajera 
que obedece a causas ficticias produci-
das por la especulación y estimulada por 
la malquerencia política que provoca to-
da Dictadura, ya que no hay ninguna 
razón para la subida de la libra. España 
entera sab rá defenderse de los especula-
dores, limitando la importación de pro-
ductos extranjeros, sobre todo, los de 
| :ujo. que si bien interesan a algunas cla-
ses, no a la masa en general de la na-
ción. 
España y Portugal 
Las relaciones internacionales son 
cada día m á s precisas y sinceras, y la 
Exposición de Sevilla representa un 
gran a,vance en esta aspiración. Existe 
ya entre España y los pueblos ameri-
canos una solidaridad que nada podrá 
romper. 
La aproximación con Portugal es ca-
lda día mayor, y los problemas que in-
teresan a ambos países han sido ya 
concretados por las respectivas Comi-
siones, que han de tenei otra breve re-
unión en Madrid antes de la visita del 
Rey de España a Portugal. 
Él periodista preguntó a Primo de R i -
vera si la visita del Rey de España 
tendr ía lugar el 24 de abril, pero no 
obtuvo contestación a esta pregunta, 
y Primo de Rivera continuó diciendo 
Capital: 75. de pesetas 
I,a suscripción pública de 50.000 obligaciones hipotecarias creadas por 
esta Compañía,, al 6 por 100 de interés, libres de impuesto y amortizables 
en circuenta años, han sido totalmente suscritas, y en vista de ello, y 
dado el carácter irreducible que tenía la emisión, ésta ha quedado cerrada. 
F.l grupo asegurador, constituido por los Bancos Hispano Americano, 
de Arísgón, Crédito Navarro, de Gijón, Guipuzcoano, Herrero, La Vasconia, 
Mercantil de Santander, Pastor, de San Sebastián, de Santander, Snüih 
Horn & Cía. y de Vitoria, lo advierten al público para su conocimiento, 
cumpliendo la facultad que se reservaron de declarar cerrada aquélla en 
todo momento. 
Enero de 1930. 
Viajes de ministros 
Anoche, a las 10,40, en el expreso 
de Andalucía salid para Cádiz y 
rez de la Frontera el ministro de Ins. 
trucción pública, don Eduardo Callejo. 
El objeto de su viaje es el da inaugurar 
el Conservatorio de Música y Declama-
ción de Cádiz, y un grupo de escuelas 
en Jerez de la Frontera. 
Le acompañaron su hijo don Pablo 
teniente auditor, y el secretarn particu-
lar del ministro, señor Pérez Gámir. Es 
deseo del señor Callejo encontrarse da 
regreso en Madrid el próximo viernes. 
La Central de ventas del carbón 
asturiano 
Nota oficiosa.—"Con motivo de una 
iniciativa de los productores asturia-
nos de carbón, para la creación de una 
Central de ventas, se ha producido en-
tre diversas corporaciones y elementos 
asturianos un movimiento de alarma, 
que se traduce en una activa campaña 
de protesta, en la cual se da por su-
puesto que se han de ocasionar inevi-
tables i srjuicios a algunos puertos de 
embarque de carbón asturiano. 
La alarma carece de todo justificado 
fundamento, pues hasta el presente mo-
mento el asunto no tiene estado oficial y se 
reduce a un deseo expuesto en el Sindicato 
Carbonero Asturiano, que por el mismo 
se estudia, y que más tarde será exa-
minado detenidamente por el Consejo 
Nacional de Combustibles, y en caso de 
que éste eleve alguna propuesta al se-
ñor ministro de Fomento sobre tal ini-
ciativa, no lo ha de hacer sin tener en 
cuenta los intereses de todos los puer-
tos y localidades afectados, máxime 
cuando ya el señor ministro de Fomen-
to se ocupa de la modificación de ta-
rifas de algunos puertos que, como el 
Por los ministerios 
se inclinaron sensiblemente del lado don-
de el descuento oficial fuese un poco más j rías, 10.000; fin corriente, 25.000; Espa-
alto. Respecto a la disminución de las ¡ñola de Petróleos, 920 acciones; fin co-
omisiones en este año, ya hemos indica-1 ̂ r^nte'200, acciones ¡fundador, 80 p. f un-
'dad.; Explosivos, 17.100; fin corriente, 
75.000. 
GUILLERMO TKÜNIGER, S. A. Madrid, Alcalá, 89 
que la visita del Rey a Portugal, y la 
visita del general Carmena a E s p a ñ a . ; ^ Avilés, se hallan en desventa josa Í> 
ambas unidas a los resultados de la tuación." 
próxima Conferencia, han de marcar 
una etapa gloriosa en las relaciones de 
los dos países, que, gozando de plena 
igualdad en su independencia y sobe-
ranía, deben defender juntos intereses 
similares. 
Las Dictaduras 
E l dictador declara que está plena-
mente satisfecho de los resultados de 
la Dictadura, que. después del éxito fe-
liz obtenido en países de tan distintas 
carac ter í s t icas y formas de gobierno, 
como Italia, España, Portugal y Chile, 
ha adquirido el prestig;o suficiente pa-
ra poder ser implantada en cualquier 
país, como remedio único salvador de 
los pueblos amenazados por la descom-
posición interna; La experiencia hecha 
en España resulta de mayor interés, ya 
que ha conseguido dar un paso m á s en 
el difícil régimen dictatorial, que se ha 
fijado el plazo de su terminación vo-
Medallas y Placas Artíst icas 
FABRICACION PROPIA 
do que la causa fundamental radica en 
la situación económica de depresión o al 
menos de estancamiento en la tendencia 
a la depresión. En realidad, ha sido aún 
menor de lo que aparece en las cifras 
expuestas las cifras de emisiones para 
la industria privada, ya que la gran ma-
yoría de esas emisiones se hicieron para 
organismos públicos. 
E l estado de alto descuento, siempre 
un 1 por 100 al menos más alto que el 
descuento en el resto de los países, ha 
producido lógicamente dos importantes 
efectos. Del lado de los precios, ha hecho 
descender a éstos desde 138.9 en enero 
a 135,5 en noviembre y 134,1 en diciem-
bre; esa baja ha sido sobre todo intensa 
del lado de los productos industriales ele-
vados por consumo, que cae desde 175 
en enero a 169 en noviembre. Por otra 
parte, baja considerablemente también 
el índice de Bolsa, el cual acusa el con-
siderable descenso, que de 143 en enero 
llega a 105 a fines de diciembre (índice 
del "Berliner Tageblatt"). 
A pesar de este alto tipo de descuen-
to durante casi todo el año de 1929, se 
ha mantenido el marco ligeramente por 
bajo de la paridad con el dólar. La baja 
se va acentuando de enero, cuando sólo 
pierde de —0,22 por 100, a abril, en que 
da una cotización media de 23,70 centa-
vos por marco, o sea con pérdida del 
0,49 por 100. A partir de esa fecha, y de-
bido a los movimientos de dinero y ca-
pital, el marco se afianza y llega en junio 
a una prima de 0,08 respecto al dólar. 
Cuando el alza del descuento en Nueva 
York, el dólar volvió a pasar la paridad, 
y así ha estado hasta octubre, en que, 
a causa del pánico bursátil y la baja 
del descuento, ha vuelto a descender el 
dólar, llegando en algunos días de no-
viembre, a pasar el "golpoint" de la ex-
portación respecto al marco. También 
Siderúrgica Mediterránea. 127,50; Ner-lpor este lado se imponía la baja del des-
vien, 785; Explosivos, 1.207,50; Papelera, 
206; Resinera, 40; Sevillana, 131: Setola-
zar, portador, 200; S. Menera, 125,50. 
BOLSA DE PARIS 
i^líf3'.-1;33'155 be,gas, 364,60; libras, 
Buizo'. 25-4575; Pesetas' 3404* 
BOLSA DE LONDRES 
4 Z-l^- 36'3!: francos, 123.50; dólares. 
«OQÓ-:. ££1Z•S• 25'1487: belgas. 
cuento alemán. 
De las circunstancias económicas sus-
tantivas de Alemania ya nos ocuparemos 
en otra ocasión. 
A. B . C. 
Obligaciones. — C. Electro Mecánicas, 
5.000; Segura, 1.000; Chorro, 37.500; His-
pano Americana de Electricidad, 8.500; 
Unión Eléctrica, 5 por 100, 4.000 ; 6 por 
100, 4.000; Rif, B. 2.500; Fábr ica de Mie-
res, 29.000; Felguera. 67.500; Ponferra-
da, 6.000; Naval, 6 por 100, 3-500; 5,50 
por 100, 1.500; Trasatlántica, 1922, 3-000; 
Norte, primera, 5-000; Asturias, prime-
ra, 50.000; segunda, 50.000; Norte, 6 por 
100, 2.500; Valencianas, 25.000; M. Z. A., 
primera, 9 obligaciones; Arizas, 25.000; 
C, 7.500; G, 26.000; I , 10.000; Andaluces, 
primera, 500; Bobadilla, 2.500; "Metro", 
B, 12.000; C, 7.000; Azucareras estampi-
lladas, 5.500; 5,50 por 100, 1.500; bonos, 
segunda, 7.500; argentinas, 41.000 pesos; 
Peñarroya, 5.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 14. — Nuestra Bolsa ha te-
nido igual lucimiento que en la sesión 
de ayer. En el sector bancario no hubo — 
variación. En ferrocarriles, los Nortes' = 
perdieron una insignificante fracción. En | = 
Eléctr icas persiste la firmeza, y en ella'S 
destacan las Viesgos, que suben dos du-iE 
ros, y las Sevillanas, tres. = 
En mineras, las Rif, al portador, re- 5 
troceden 17 puntos; las Meneras, medio,I = 
y las Setolazar, ganan cinco. Las navie- = 
¿ m m m i i m i m m m i m i i i i m m m i m m g n m i n i n m m n m m m i m M m m H i i m M i i m s ^ ^ 
y U i T E S E I N D Ü S T R I A U 
Boletín a recortar. (Franquéese con 2 cts.) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTO-
NORGE, C. A. 
Sevilla, 16. — M A D R I D 
Remítame catálogo y condiciones, al conta-
do y a plazos, de la máquina de sumar "CO-
RONA" de cifras. 
Nombre 
Calle de n ú m 
Población 
DIRECTAMENTE DE L A FABRICA A L CONSUMIDOR 
MAQUINAS D E SUMAR 
con todos los adelantos modernos a precios sin competencia 
MODELOS CON TOTAL DE OCHO CIFRAS 
8 0 0 P E S E T A S 
TAMBIEN HAY MODELOS DE DIEZ CIFRAS 
Envíanse a prueba, sin compromiso de compra 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
También modelos de DIEZ cifra* 
res, 4,8675; belgas, 34,945; francos suizos, 
25,15; florines, 12,103/8; liras, 92,99; mar- serie A, se pidieron a'i.840. Hubo "papel 
-~s, 20,385; coronas suecas, 18,135; ídem! de Centrales, a 160, y de Españas , a 580. 
oonA-' oulzlOB' ^o.-w»?; belgas, 34,94- liras |uanesas. 18,205; ídem noruegas, 18,215; I sin contrapartidas. 
«-,9ao; florines, 22,2343; suecas 18 Tífi?-'Ichelines austríacos, 34,64; coronas che-
noruegas, 18 2137; 
gentinos, 45,06. danesas, 18,2987; ar-
(Cierre) 
Pesetas, 36,475; francos, 123.91; dóla-
co 
danesas, 
Poco negocio en ferrocarriles. Sólo se 
cas, 164.5; marcos finlandeses, 193,75; es-i trataron los Nortes, que perdieron 0,25. 
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375;! quedando ofrecidos. Se daban los Al l -
lei. 818; milreis, 5,75/32; pesos argenti-lcantes a 518; Vascongados, a 840; San-
nos, 45,3/16; Bombay, 1 chelín 5 peni- tanderes, a 640, y Explotadoras de Ferro-i 
ques 29/32; Changai, 2 chelines 0,25 pe-i carriles y Tranvías a 120, sin comprado-
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio Instantáneo. Un reme-
dio que. sin estorbar vuestras ocupaciones, 
calme en el acto los horribles sufrimientos 
del ataque asmático. Un remedio que. ade-
más, obre como un excelente preventivo 
cuando los primeros síntomas anuncian la 
proximidad del acceso. 
Fuera de casa.fumad un C i g a r r i l l o Bal -
s á m i c o : en casa, haced arder un Pape l 
A z o a d o de l Dr. A n d r e u . Desapare-
cerá al instante la angustia y la opresión de 
pecho. La respiración se normalizará, per-
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
Papeles C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
d e i D r . A N D R E U 
ras están algo mejor que ayer. Mejoran 7immmHmi51!inmmmH!!nmniIimiUnn 
ocho duros las Amayas, y los Nerviones' 
perdieron cinco puntos, y las Sotas, uno. 
Los valores siderúrgicos siguen flojos, 
t ra tándose con baja de duro y medio los 
Altos Hornos; las Felgueras, con uno, y 
los Mediterráneos, con dos. En el sector 
industrial, los Explosivos tuvieron menor 
animación que ayer, pero, no obstante, 
mejoraron seis duros. Las Telefónicas 
avanzaron una pequeña fracción. 
En valores del Estado, el Interior me-
joró su cotización en medio entero, y el 
Amortizable tuvo diferencias contrarias. 
Las Deudas Ferroviarias mejoraron una 
fracción. En los demás valores hubo con-
firmación de cambios. En los de cupón, 
los Ayuntamientos de Bilbao perdieron 
medio duro, y las Diputaciones confir-
maron cambios. 
En Obligaciones, las Echevarr ías su-
bieron un cuartillo. Las Roblas, 5 por 
100, mejoraron medio entero, y lo per-
dieron las del 4 por 100. En el grupo 
bancario, los Vizcayas, serie B, y los 
Urquijos confirmaron cambios, quedando 
solicitados. Los Bilbaos se pidieron a 
2.050, con ofertas a 2.060. Los Vizcayas, 
M A Q U I N A 
ge 
P l 




Haeo el ^«stajo 
de 10 hombres. 
Maffhs. Gruber 
A P A R T A D O 483 
Bl j 
Gobernación.—El ministro recibió al 
general Sanjurjo, alcalde de Albacete, 
que le entregó un oficio nomorándola 
alcalde honorario de dicha capital; al 
gobernador de Valladolid y una Comi-
sión de practicantes de la provincia de 
Almería, que le entregaron un perga-
mino nombrándole presidente honorario 
de su Federación. 
Ejército.—Han visitado al ministro los 
coroneles Meléndez y García (don Láza-
ro) y tenientes coroneles Aguilera y Aiza, 
comandante barón de Tormoye, don Joa-
quín Bau, alcalde de Tortosa y cinco al-
féreces de navio, que van a concurrir a 
los cursos de observación aeronáutica 
que se dan en Cuatro Vientos y en Los 
Alcázares. 
Hacienda.—El ministro recibió a don 
Blas Cuadrado, don Francisco Aguirre 
y señor Morton. 
Trabajo.—El ministro recibió al pre-
sidente y al secretario de la Asociación 
de profesores de orquesta de Madrid, 
con los vocales profesionales del Comi-
té paritario, que le hablaron de la crisis 
de trabajo por que atraviesan los mú* 
sicos. 
También recibió el señor Aunós al al-
calde de Albacete y al inspector muni-
cipal de Sanidad de Peñarroya. 
Instrucción pública. — Ha sido visitado 
el ministro por los señores siguientes: al-
calde de Avila, catedrático de la Univer-
sidad Central, señor Plans; catedrático 
del Instituto de Salamanca, señor Man-
zano; señor Blanco y Caro, señorita Maí 
randeiro, comandante señor Peray y tft 
niente coronel señor Rodríguez de Rivera 
alcalde de Realejo Bajo (Tenerife) y doíi 
Leopoldo Calvo Sotelo. 
Fomento.—El ministro recibió a los 
ñores Arrillaga. Otamendi, Ibarra,# I > 
pez Pego, Albadalejo y alcalde de Ol-
medo, que le hablaron sobre la cons-
trucción de un camino vecinal y de 
necesidad de llevar a cabo diversas obras 
públicas. 
i S a n t o r a l y cultos 
DIA 15. Miércoles.—Stos. Pablo, er-
mitaño; Máximo, Benito, Obispos; Se-
cundina, vg.; Efisío, mrs.; Habacuc, M'' 
_ queas, profetas; Mauro, Macario, 
5 des; Isidoro, Juan, confesores; B. Fran-
~ cisco de Capillas, márt i res . I 
La misa y oficio divino son de S. F4* 
blo, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna,—S. Juan Bautista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comí' 
da a 40 mujeres pdWes, costeada P0 
doña María Romero. 
40 Horas.—O. del Caballero de Gracia-
Corte de María—Tránsito, en Carmen, 
San Millán y S. Ildefonso; Populo, en 
Santa María; Elevación, en S. Pe^r0'-e4 
Parroquia de las Angustias.—7> 
perpetua por los bienhechores de la Pa' 
rroquia, 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a i* 
misas cada media hora. < 
A. de S. José de la Montaña (Caraca^ 
3 a 6 t., Exposición; 5.30 t., rosario ; 
bendición. ... 
Calatravas. — 8,30, misa de comunio11 
para la A. de Hijas de María. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cei?^ 
tes).—7 m.. Exposición, que quedara 
manifiesto hasta las cinco de la taro • 
a esta hora, estación, rosario, bendici 
y reserva. 
E . Pías de S. Antonio Abad.—Continu» 
la novena a su Titular: 5,30 t. Expo-
ción, estación, rosario, sermón,P. ^"¿gi 
ejercicio, reserva, gozos y adoración 
Niño. » 
O. del Caballero de Gracia (40 Horasj; 
8, Exposición; 10, misa solemne; 7*- ,B 
tación, rosario, sermón y procesión 
reserva. 
* * * r» 
(Este periódico se publica con cfOsaI^ 
eclesiástica.) 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 0 397 E L DEBATE (7) Miércoles 15 de enero de 1930 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
f i i m m m r a m ¡ n u j i i í i m i i m i i i i i m un minru i ! i I M I I I T IÍ 111! 1111111111 mu n rirn m 111 PI n n n 11 mu i rm i ruriirai inn s 
Estos anuncio» »e reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, t; 
qalosco ¿a E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente s 
jas Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-




COMFKA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos. 7. 
OCASION, comedor jacoOl-
no, roble macizo, 1.350. San 
Mateo. 3. Gamo. 
GASA Gamo, la rata surtida 
en, comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e In-
finidad de muebles. Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 8. | 
AUTOPIAN© buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
300. Estrella, 10. 
C O M E D O R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 1(\ 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
AITM A R I O lunas, cania 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella-, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
moha>da. 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano. 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías. 
130. Estrella, 10̂  
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
MARCHA extranjero, todos 
muebles, enseres dos pisos, 
cuadros. Reinas :S7. , 
DORMITORIO, comedor, ar-
marios, colchones, sillones, 




mo líneas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
HERMOSISIMOS exteriores, 
próximos tranvía. Andrés 
Mellado. 6. 
ALQUILASE buen sótano. 
Almacén, industria, vivien-
da. Princesa, 64. 
ALQUILASE local amplio 
con cinco huecos, Industria, . 
comercio. Rodríguez. San Pe 
dro. 32. 
SE alquila cuarto dieciséis 
habitaciones espaciosas, ga-
lería. Benito Gutiérrez. 45. 
ALQUILO hermosos pisos. 
Monto Esquinza. 40. 
ALQUILO piso todo "con-
fort". Marqués del Riscal. 5. 
ALQUILO espacioso hotel 
once habitaciones, saneado, 
iardln. sitio ideal. Alberto 
Aguilera, 62. Mulero. 
AMPLIO local, planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martín Heros, 13. 
HERMOSOS cuartos, once 
habitaciones, sol, 175-215 pe-
setas. Martín Heros, 33. 
ALQUILO exterior, 10 gran-
des habitaciones. 50 duros; 
otro bajo exterior, propio 
para oficinas, almacén, pe-
queña industria. 25 duros. 
Isabel la Católica, 19. 
ALQUILANSE dos grandes 
locales almacenes, depósitos 
industria, comercio en Gali-
loo. 23; de 11 a 2. 
CUARTOS todo "confort", 
calefacción Incluida, 43 du-
ros. Viriato, 18. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. 
AMALIA García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas. Inyecciones. 
Gato. 9. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
fe K UN A. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería, Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487.. 
NO venda na.da sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, libros, objeto arte. Ba-
Uester. Teléfono 73637. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, el-
fills, c o n s u I ta particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; diez-una, siete-nueve. 
CALLISTA. J o s é Avales. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
••ÜJIS A'lítefl'iA-. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS excluslvament-
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral. 22; de 6 a 9. 
COMPRA, venta, do fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRO solar pequeño o 
casa que se pueda despedir 
inquilinos sin dificultad, y 
derribarla, sitio céntrico. 
Detalles amplios. Apartado 
Correos 1.028. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase . "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
VENDO casa "confort", nue-
va, esquina, buena construc-
ción, proximidades Retiro, 
O'Donnoll, alquileres econó-
micos, 430.000 pesetas, renta 
47.400. puede a d q u i r i r s e 
240.000; absténganse inter-
mediarlos. Apartado 701. 
PARCELAS alto Perdices, 
véndense, facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
EN E l Plantío parcelas, fa^ 
chada carretera oficial. Cam-
poamor, 9 y 11. Mangas para 
riegos. 
CIUDAD Lineal. Compra-
venta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; 10-12. 
T E L L O vende casa, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Puente 
Vallecas. Renta 12.810. pre-
cio, 150.000; otra barrio San 
Isidro, precio 12.000; hotel 
en E l Escorial, precio 40.000; 
solar barrio Cuatro Caminos, 
8.000 pies a 7,00. Detalles ] 
gratis. Preciados, 35; cuatro-
ocho tarde. Teléfono 19131. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, ca-
lefacción, pensión completa, 
10 pesetas. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios In-
creíbles. Goya, 39. 
ORO viejo. El mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
MONTELEON, 5 duplicado, 
principal izquierda. María 
Rodríguez. Desea huéspedes 
en familia. 
AMPLIAS habitaclonoa se-
ñora bien o matrimonio. 
Santa Catalina, 3. entresue-
lo izquierda. 
PENSION desde seis pese-
tas. Los Madrazo, 16, segun-
do derecha. 
PLAZOS. Ganga solar 80,000 
pies. Barrio Entrevias, 0,40 
pie. Cava Baja, 30. principal. 
H E L OUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas. 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
COMPRO coto provincia Ma-
drid. Vendo casa renta, 9 li-
bre. Preciados, 64. Oredonez. 
GRANDES locales para al-
toacenea o Industria. Razón: 
Cruz, 31, principal centro; 
de 2 a 4. 
EXTERIOR soleado, baño, 
termosifón, 25 duros. Gaz-
la.mbidc. 19. 
A L Q U I L A SÉ garsoplere 
amueblada, lujo, 200 pesetas. 
Cartagena. 4. próximo Be-
cerra. 
E N el Plantío se alquila un 
piso con nueve habitaciones, 
cuarto de baño, calefacción 
central, teléfono, amueblado 
de nuevo, ocho camas, mi-
rador de cristales al Medio-
día, frente a.l pinar. Razón: 




dos), piezas repuesto. Car-
"icn. 41, taller. 
OCASION, gran coche Li-
mousine, A v i o na Volsin. 
magnífico estado. García. 
Santa Engracia, 31. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvl-
| * l lujo para toda clase de 
servicios. Ayala. 8. 
INTERNADO de la Divina 
Infantita para señoritas. Tu-
descos, 5, primero y segundo 
HACIENDA, mecanogralía. 
cinco pesetas, Taquigrafía, 
Contabilidad, idiomas. Alva-
rez Castro, 16. 
ALUMNO sobresaliente De-
recho ofrécese para primera 
y segunda enseñanza. Hono-
rarios módicos. Informes In-
mejorables. San Bernardo, 
69, entresuelo D. Teléfono 
10669. 
OPOísICÍONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía. Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos In-
l.-ruado. Regalamos prospec-
tos, 
A Y U N TAMIENTO. Escri-
bientes, Interventores, auxi-
liares. Academia Aguilar-
Cuevas. Caños, 7. Madrid. 
AUXILIARES Hacienda Po-
licía. Telégrafos. Exitos de-
mostrables. Academia Agul-
lar-Cuevas. Caños. 7. 
TAQUIGRAFIA. L e c c i ón 
postal. García Bote, taquí-








cese domicilio. Escriban J . 
Mora. General Porlier, 52. 
ESPECIFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dlspepsina". 
Farmacias. Atocha. 110. 
MUCHAS» enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bcllot. 
Venta en farmacias. 
¿SABAÑONES? Tintura Po-




COMPRA venta de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos. 1. Teléfo-
no 55056. 
VENTA por testamentaria. 
Hasta fin de enero, admite 
don Alejandro Arizcún. Se-
rrano, 18, albacea testamen-
tario de doña Manuela Hual-
do, ofertas escritas dé com-
pra por encima do 270.000 
pesetas de la casa número 
40 de la calle de la Magda-
lena y 5 de la calle de la Ro-
sa. Informes en la Notaría 
del señor Arizcún, días labo-
rables de 10 a 12 y de 3 a 6. 
VENDO monte labor caza. 
900 fanegas. 99 kilómetros, 
renta 10.000 pesetas. Precio 
125.000. Alvarez Castro, 25. 
Julián. 
C A S A céntrica, excelente 
construcción. 425.000 pesetas, 
renta 51.000, exenta mitad 
cor'ribuclones, quince años. 
Helguero. Montera, 51; cin-
co-siete. 
COMPRO casa hasta 500 mil 
pesetas, preferible barrio 
Salamanca. Absténganse co-
rredores. Apartado 969. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 




rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
P E Ñ S I 6 N~Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Domingo, "cZñ-
!orl". mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PENSION económica "La 
Conflanza". Matrimonios, es-
tudlanteá, establea. Moníera, 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
PKNSlüN Alicante^ Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
PENSION Tello, gabinete 
alcoba, dos, tres personas; 
económico. Preciados, 6. ter-
cero. 
PENSION soleada, inmejo-
rable, 5 pesetas, caballeros 
estables. Ma.vor. 40, tercero. 
FAMILIA, gabinete exte-
rior, uno. dos amigos, pen-
sión económica. Prado, 10, 
tercero derecha. 
FAMILIA honorable admitl-
ría señoritas cursen estu-
dios, empleadas, pensión mó-
dica. Silva. 8, segundo iz-
quierda. 
ALQUILAN matrimonio sin 
hijos habitaciones exterio-
res, sin muebles, con ascen-
sor, calefacción, baño, coci-
na. Informarán: Alcalá. 85. 
Mantequerías, Retiro. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete, alcoba caballero, 
amigos. Sacramento, 5. 
PENSION. Gran "confort". 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
PENSION honorable, econó-
mica. gabinete alcoba exte-
rior, trato esmerado. Ancha, 
5: frente Gran Vía. 
FAMILIA navarra dará pen-
sión a matrimonio o caba-
llero. General Arrando. 10. 
tercero centro. 
CEDO gabinete caballero, 
casa particular, baño, cale-
facción, ascensor. Apoda-
ca, 9. 
E X T E R I O R dos, tres caba-
lleros dormir, dos pesetas; 
todo nuevo, baño, ascensor. 
Corredera Baja. 49 y 51. 
primero izquierda. 
HABITACION dos caballe-
ros. todo "confort", solo dor-
mir. Alcalá. 17. 
TOMARIA estable, magnlñ-
co exterior, baño, calefac-
ción, teléfono, ascensor. Go-
ya, 64. 
HABITACIONES cuatro ca-
mas, treinta duros mensua-
les. Arenal, 2. Hotel Iberia. 
F A M I L I A navarra desea 
huéspedes toda pensión, cua-
tro cincuenta. Luchana. 12. 
E N familia deséanso uno, 
dos huéspedes, inmediato 
Caracas, 4. Lechería. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped, pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. 
FUENCARRAL, 33, Carmen, 
gabinete exterior, espléndi-
do, matrimonio, amigos, con 
sin. 
C E D E S E habitación señora, 
señorita, baño, ascensor. 
Pardiñas, 16, segundo, cen-
tro interior. 
P A R TICULAR, habitación 
exterior para estable formal. 
Ancha, 71, principal C. 
SEÑOR A Honorable cede ha-
bitación a sacerdote o ca-
ballero estable, sin. Fuentes, 
11, tercero derecha. 
LIBROS 
LIBROS casi regalados. Sec-
ciones desde 0,25 céntimos. 
"El Libro Barato". San Ber-
nardo, 31. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. V°larde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. * 
MODJSTA buen corte, ofré-
cese a domicilio. Teléfono 
10669. 
MOTOCICLETAS 
IIA R L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa. 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Ira-
parcial". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimo», Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO". Optico. Provee-
dor Clero, Asociaclonea re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI. gemelos campo y 
playa. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-
tinentes. Vara y López, 
Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U LA DOR A domicilio. 2 
pesetas; corte, una. Abonos 
manicura, corto, cuatro on-
dulaciones mes 8,50. Teléfono 
74936. 
ONDULACION permanente. 
25 pesetas; Marcel, tí cor-




ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
Jiménez. 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral. 22; de 6 a 9. 
TOMARIA tres mil pesetas 
en préstamo, garantizadas, 
buen interés, corto plazo, 
asunto serio. M. D. Aparta-
do 891. 
CAPITALISTAS: Sobre ca-
sa que tiene del Banco 
250.000 p e s e t a s , necesito 
125.000, módico interés, sin 
comisión. Ofertas directas. 
Apartado 9.075. 
HIPOTECA tomarla 150.000 
pesetas finca rústica, provin-
cia Salamanca. Apartado 
9.007. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




L I C E N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
NECESITO señorita merlto-
ria oficina. Academia Velas-
co. Bravo Murillo, 97. 
SUELDO y fuerte comisión 
a persona activa, conocedo-
ra de la plaza y algo de Ca-
taluña. Buen porvenir. In-
dispensable hable catalán 
correctamente. Presentarse 
el 15 y 16 actual, de 3 a 4. 
Salitre, 23, segundo derecha. 
Señor Figueroa. 
NECESITO profesorado In-
glés, alemá.n, francés. Ban-
ca. Academia Velaaco. Bra-
vo Murillo, 97. 
CONSORCIO Jurídico. Ca-
rretas, 23. Abre concurso de-
legados propagandistas Ma-
drid, conocedores ramo se-
guros, gran comisión y suel-
do, 49 delegados capitales 
provincias. 
MUCHACHO listo y desen-
vuelto en el hablar, de 16 a 
18 años, para enseñarle a 
dependiente de mostrador, 
hace falta. Inútil presentarse 
sin buenas referencias. Ca-
sa Agustín. Núñez Arce, 4. 
Bicicletas. 
SE necesita auxiliar oficina. 
Maximina Criado. Plaza Pro-
greso. 1. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11. principal. 
CAPITAN Inválidos, fianza 
metálica, administraría, ca-
sas, otros valores, empleo 
análogo. José Martín. Alna-
mirano. 22. 
O F R E C E S E maestra garan-
tías, lección, primera ense-
ñanza. Moratines. 15. Teléfo-
no 70009. 
FRANGE S A recomendada 
por familia, lecciones. Goya, 
45. segundo Izquierda. 
CONTABLE. Ofrécese desde 
siete tarde llevar librea co-
mercio. Sr. Hernández. Mag-
dalena. 20. Portería. 
PROFESORA, larga prácti-
ca, referencias inmejorables. 
Primera enseñanza, bachi-
llerato elemental. Miguel 
vet, 11. Teléfono 73659. 
PERSONA solvente admi-
nistro fincas. D i r i g i r s e 
I. J . C. Velázqucz, 38. 
S) CORITA suiza, frangaise, 
hablando español, educarla 
niños. Diríjanse: DEBATE 
8.450. 
PERITO mecánico electri-
cista, se ofrece tardes. Es-




da, oficinas y comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
TRASPASOS 
VERDADERA ocasión, lo 
mejor Gran Via hueco Insta-
lado negocio en marcha, 
propio señora, Informes. Di-
rigirse apartado 12170. 
TRASPASASE tienda, bua-
nisima vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón, 7. frutería, hu3-
vería. 
TRASPASO ganga verdad, 
hotel. Teléfono 13252. Esqui-
na Puerta del Sol. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 




giosas. Vicente Tena. Fras-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja. 16. 
TAMPONES para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Horta-
leza. 64. Teléfono 12431. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7. plan-
ta C (Gran Vía). 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
PERSONA piadosa y de po-
sición, adoptaría particular-
mente huerfanlta de padre y 
madre, de tres a seis años, 
de Madrid o provincias. Es-




nos, Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
CUADROS, mejor surtido. 




cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos, 
Fuencarral. 107, 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y, eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904, Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gala-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
;CONTRATISTAS! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras, Ramón Vargas Val-
misa. Plaza del Ang>l, 8. 
Córdoba 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
AGENTES de negocios. Os 
conviene suscribiros a "El 
Acreedor del Estado". Nú-
mero de muestra gratis. 
Apartado 8.030. Madrid. 
VENTAS 
FABRICA .camas doradas 
baratísimas. Valverde, 1. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta).! 
P E L E T E R I A . Zorros. 20 pe-
setas. Pieles sueltas. 0.75; 
tinte, curtido. Italianos, Ca-
va Baja 16. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios, Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
GRAN ocasión. Autoplano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria, 4, 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más Davó. 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravina. 
PORCELANA Coral. Cace-
rolas, ollas, 5,50 kilogramo. 
Barquillo, 41. Ferretería. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum. 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za. 5. Telefono 32370. 
PIANOS compro, alquiler, 
plazos, 15 pesetas. San Ber-
nardo, i . 
SEÑORAS: Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral. 32. Fábrica. 
CAMAS doradas somier ace-
ro desde 60 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos. 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Ca^a de las Camas. 
Torrijos. 2. 
CAMIONETA OM. alemana, 
con ruedas dobles, 1.900 pe-




ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125, 
Envío provincias. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
ALMENDROS, MANZANOS, P E R A L E S , etc., en las 
variedades más selectas. A R B O L E S F R U T A L E S de 
todas clases, SOMBRA, ADORNO, etc. 
C A S A M A R I A N O U R I O L 
SABINAN (ZARAGOZA) 
Lo» mejores de Aragón. Precios sin competencia. 
CATALOGOS G R A T I S 
L A X A N T E 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
95 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 23, frente a Príncipe. No «ene sucursales. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 







P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: SO pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P i -
danse prospectos. Indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
iiSOO ABRIGOS PIEL A CUALQUIER PRECIO!! 
y facilidades de pagos. Renares, echarpes, pieles suel-
tas en todas clases, a precios increíbles. Reclamo: 
Petit-gris, 8,50 ptas. L A CASA D E L A S P I E L E S , 
Caballero de Gracia, 50, Madrid. 
CftDS Dlfl aceptación la 
sin par máquina de es-
c r i b i r *' M E R C E D E S 
E L E C T R A " Pídanla a 
prueba. Se cambian 
máquinas antiguas por 
l a " M E R C E D E S 
E L E C T R A " o "MER-
C E D E S NUMERO 5", 
último modelo. Se de-
sean agentes activos. 
Representante General: 
Otto Heraog. Madrid. Andrés Mellado, 82. T." 35643 
• • C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I 5 • • • 
• - - GRIPE - - • A S M A 
ELIXIR GOMEHOL CLIMEHT 
PE R I T O S A G R I C O L A S E I N G E N I E R O S AGRONOMOS E INDUSTRIALES. Profesorado, ingenieros. Cursos especiales abreviados en la Academia de Calderón de la Barca, fundada en el año 1878. 
Siempre los mayores éxitos. E L MAS HIGIENICO Y E S P L E N D I D O INTERNADO-
Pídanse reglamentos y detalles gratis: A B A D A H» MADRID. 
Obran de un modo especial sobre la TOS-
Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irritación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntomas, al cual hacen desaparecer 
o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS 
ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta que por las vías respiratorias y 
superiores están más libres, no son dolorosaa, y la acción antlespasmódica del men-
tol han suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de toa un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PULMO-
NIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria pues vemos cómo que-
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e inúti-
les accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S CRESPO es casi exclusiva-
mente local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA. DOLOR D E GARGANTA, para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase especialmente 
a los oradores, actores, cantores, etc.. pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibi-
lidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2. CAJA. AMERICA Y FILIPINAS. 5. 
Llevad en la Boca 
siempre que queráis escapar 
de los peligros del fríe, de la humedad, 
del polvo y de los microbios; cuando 
NJS molesten los estornudos, ó tengáis carraspera^ 
fe opresión de pecho; cuando os sintáis constipados^ 
cuyos vapores balsámicos y antisépticos 
fortificarán, acorazarán, 
vuestra GARGANTA, vuestros BRONQUIOS, vuestros PULMONES* 
Mít iass , A t í u t t o s , A n c i a n o s , 
P A R A E V I T A R , P A R A C U I D A R 
las Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre á. mano 
pero sobre todo no empleéis más que 
L A S V E R D A D E R A S 
gu« aon sólo Jas que se expenden 
E N C A J A S 
y Uevan en la tapa el nombre 






Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc, etc. 
ALBURQÜEKQÜE, 13 
MAKA RraSTRADA 
U N I C O artículo 
que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la E x 
posición de Higie-
ne. Venta ai por 
mayor. José Ba-
rreira. Calle Mu-
ñojp Torrero, 6. 
Madrid, 
P R I M E R A N I V F . R S A R I C 
E L ILMO. SEÑOR 
C O R O N E L D E I N T E N D E N C I A R E T I R A D O 
Falleció el día 16 de enero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Sus hijos, doña María Magdalena, doña Ma-
ría del Pilar, don Carlos María y don José 
María; hermanos, doña Dolores, don José Ma-
ría (ausentes), doña Rosario y doña Aure-
lia; hermanos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN una oración por 
su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 16 
del corriente en la iglesia parroquial de San 
José, y todas las del 17 en el Real Oratorio 
del Caballero de Gracia, así como el rosario 
de las doce en la misma iglesia, serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten recordatorio». A. 10 
Para esquelas. H. de R. Domínguez, Barquillo, 89, praL 
A L L O J » f 
81 satre usted te k » pies, 
«s porque quiera. Cbmpra 
hqy nn tarro de! patentado 
OI80EITOnSBIG0 
y en tres dlag se verá usted 
ia>r« de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo, 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale es farro aelaj y dro-
guerías, L50, 
Per correo, 8 pesetas 




L A SEÑORA 
Julia Col 
FALLECIO EN PARIS 
el día 16 de enero de 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Todas las misas que se celebren el 
día 16 en la parroquia de San Jeróni-
mo el Real serán aplicadas ©n sufragio 
de su alma. 
Sus sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la 
encomienden a Dios. 
(2) 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Nuras tenia, dispepsia hiperclorhídnca y catarros gastrointestinales* 
De aso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA, 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 3 9 7 M i é r c o l e s 1 5 d e e n e r o d e 1 9 3 ( j 
D E A E R O N A U T I C A 
La fatiga, los elementos y la Meteorología en los grandes vuelos 
que lucha con aguaceros v i o l e n t í s i m o s , 
q u » reducen l a v i s i b i l i dad y sopor t a ra -
chas de v ientos encontrados, que l l egan 
y pasan de los 90 y 100 k i l ó m e t r o s p o r 
hora , l a pos ib i l idad de conservar u n m í -
_ L a ac tua l idad nos l l eva a i n s i s t i r en 
ei y a t r a t ado t e m a de los grandes vue-
los sin escala. 
^ Dos t ragedias y u n accidente que no 
l legó a t an to , merced a l a g r a n per ic ia 
del f r a n c é s Chal le , han puesto t é r m i n o i n i m o de g a r a n t í a s de é x i t o , s ó l o se l o -
a audaces t en t a t i vas , una de ellas úe\%ra- conservando su t r i p u l a c i ó n t o d a su 
g r a n vuelo i n i n t e r r u m p i d o , y de estu-1 sangre f r í a , y der rochando esfuerzo 
dio l a segunda, que h a n costado l a v i d a ¡ m u s c u l a r p a r a man tene r a l a aeronave 
a un p u ñ a d o de p i lo tos y navegantes de!en l í n e a de vuelo. 
p r i m e r orden. ¡ S u b l i m e h e r o í s m o el de esos h o m - | 
U RUEDS DE LA EXISTENCIA, p " K - H I T O 
Challe y L a r r e Borges saheron de Se-
v i l l a con r u m b o a A m é r i c a del Sur, l l e -
vando ca rburan te p a r a c incuenta horas, 
a bordo de su sexquiplano B r e g u e t - L o -
r r a i n e 450 H.P . , y cua ren ta y t an t a s ho-
ras m á s ta rde , agotados, exhaustos, a te-
r r i z a r o n en p lena selva v i r g e n cerca de 
N a t a l ( B r a s i l ) , a 6.000 k i l ó m e t r o s esca-
sos del p u n t o de p a r t i d a , d e s p u é s de l u -
char desesperadamente con el m a l t i e m -
po que les a s a l t ó , pasado Cabo Verde y 
cerca de l a i s l a Fernando de N o r o n h a 
(irnos 500 k i l ó m e t r o s de l a costa b ras i l e -
ñ a ) , o b l i g á n d o l e s a v o l a r a l a v e n t u r a y 
a m a l g a s t a r combust ib le , has t a que, ano-
checido ya, t o m a r o n t i e r r a en t e r reno 
arbolado, rompiendo el apara to y resu l -
tando her ido Challe, su p i lo to , a f o r t u -
nadamente no de g ravedad . 
¿ D e d u c c i ó n i n m e d i a t a ? Que el t e m p o -
r a l m a l o g r ó u n " r a i d " e s p l é n d i d o — a l g o 
parecido a l o que les o c u r r i e r a a J i m é -
nez e Ig les ias unos meses antes—, re-
duciendo l a velocidad m e d i a t o t a l , que que ofrezca a l h o m b r e que le l l eva ( u 
bres que, sorprendidos en a l t a m a r po r 
el h u r a c á n , a bordo de u n a navec i l l a 
a é r e a , han luchado con t e s ó n de t i t a -
nes hasta l a muer te! . . . 
Pero, como con l i r i smos nada se a r r e -
gla , y menos en a e r o n á u t i c a , que es t o -
do c á l c u l o y todo ciencia, antes que 
a r reba tos del sen t imen ta l i smo exal tado, 
vamos a deducir una e n s e ñ a n z a de es-
tas lecciones de l a real idad, y es ella 
que en el es tablecimiento de l í n e a s a é - —Acaba de una vez, hija. Me coges, me sueltas, me vuelves a coger, 
reas de g r a n l o n g i t u d p r e c í s a n s e dosjme vuelves a soltar... ¡Caramba, que me van tomar por el "Chichito"! 
factores de m a n e r a p r i m o r d i a l : u n ser-' 
v i c i o m e t e o r o l ó g i c o admirab lemente ef i-
ciente y l a m u l t i p l i c a c i ó n de las esca-
las, en n ú m e r o t a l que u n buen p i l o t o 
— y los afectos a l a a v i a c i ó n c i v i l h a n 
de serlo de p r i m e r orden—pueda nor -
m a l m e n t e r ea l i za r su e tapa con todo 
t i empo , sin exagerada f a t i g a . 
V o l a r cinco o seis horas (800 o 1.000 
k i l ó m e t r o s ) , t r i p u l a n d o u n a v i ó n p r o v i s -
t o de puesto de p i l o t a j e confor tab le y 
EL 
FUNCIONARA EN CASO DE INSU-
FICIENCIA NACIONAL 
Y E N D 0 Y V 1 N I E N D 0 
DON NICANOR, E L DIFUNTO DON G E N A R O Y OTRos 
C r e e r é i s que es m u y seiici l lo cons-
t r u i r u n " D o n Nicanor , tocando el t a m -
bor", y no lo es t an to . P o r lo menos, 
puede asegurarse que requiere colabo-
B R U S E L A S , 14 .—El " c a r t e l " i n t e r n a - ; r a c i o n f a m i l i a r , t a n numerosa como la 
c iona l del acero ha comenzado ayer el 
examen de l a p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a a l a 
c r e a c i ó n de u n a A g e n c i a in te rnac iona l 
de ventas, r e c o n o c i é n d o s e l a necesidafd 
de que esta c u e s t i ó n sea somet ida a es-
f a m i l i a lo consiente. E l semblante de 
escayola, el g o r r i l l o que lo enmarca, 
los brazos, el b l u s ó n de cretona, los p u -
ñ o s de g reda endurecida, el t ambor i l . . . 
N o es t a n sencil lo, no. Es tas p e q u e ñ a s 
t u d i o de los t é c n i c o s p a r a asegurar u n act ividades industr ia les , a d e m á s , l l enan 
r epa r to equ i t a t i vo de l a p r o d u c c i ó n . de rumores de t a l l e r el hogar en las 
P o r o t r a par te , los productores de a c e - h o r a s que los que pueden, y hacen bien, 
| r o belgas, es tudian l a c r e a c i ó n de una!dedican a i descanso. Y a l a m a ñ a n a , 
; A g e n c i a nac iona l de ventas, den t ro del!cuando el padre marcha al ta jo , l a m a -
cuadro de las sugerencias hechas en l a .d re i dejando los mayores encerrados, y 
r e u n i ó n de Dusseldorf . ' l levando consigo el m á s reciente, sale 
Se hace observar que l a A g e n c i a I n - ; a i a cane a pregonar l a endeble mer -
m e t i s m o en l a cur ios idad superticio 
del consultante. . . que no siempre" s& 
casi nunca, era u n n iño . . . L a fisica rg 
c r ea t i va h a subvenido t a m b i é n a 
anhelo de conocer el porveni r , mediant 
aparatos, que de l a v i t r i n a del gabinet 
han sal tado a l a v í a p ú b l i c a para poner" 
se a las ó r d e n e s del c h a r l a t á n 
y macerante tranvía 
t e m a c i o n a l p a r a e l r epa r to de ventas, 
c u y a c r e a c i ó n se estudia, no funciona-
r á sáno en caso de insuf ic iencia nacio-
n a l y s iempre bajo d con t ro l de los p a í -
ses afiliados. 
has ta Cabo Verde se anunciaba n o r m a l , 
a 125 ó 130 k i l ó m e t r o s , merced a las 
constantes desviaciones de l a r u t a o r t o -
d r ó m i c a y a l f renado de los v ientos 
cont rar ios . Y a una t r i p u l a c i ó n que l l e v a 
volando ve in t i c inco o t r e i n t a horas le es 
imposible l u c h a r con el m a l t i empo , que 
acaba de agotar , a l p a r que el combus-
t ib le , las é n e r g í a s f í s i c a s y morales de 
los hombres m e j o r templados . 
E l caso de los p i lo tos ingleses W i l l í a n s 
y Jenkins, que perecieron en su segunda 
t e n t a t i v a c o n t r a el " r e c o r d " m u n d i a l de 
d i s tanc ia en l í n e a recta , es t a m b i é n r i co 
en e n s e ñ a n z a s . 
L a p r i m a v e r a pasada, estos m i s m o s 
aviadores, p i l o t a n d o u n finísimo mono-
p l a ü o g r a n " r a i d " Ja i rey-Napie r , b a u t i -
zado " M i s t e r y " , l o g r a r o n l a u n i ó n d i rec-
t a I n g l a t e r r a - I n d i a en i m m a g n í f i c o vue-
lo de m á s de 6.000 k i l ó m e t r o s , a t e r r i -
zando, p o r p r e c a u c i ó n , cuando a ú n les 
quedaba repuesto de gasol ina p a r a m u -
chas horas . E s t a vez i n t e n t a b a n I n g l a -
t e r r a - E l Cabo, s in escalas, y sobre T ú n e z 
fueron sorprendidos y a po r una tempes-
t a d enorme, que les f o r z ó a t o m a r t i e -
r r a , con m a l a v i s i b i l i d a d , sobre t e -
r reno quebrado, m u r i e n d o ambos y des-
t r o z á n d o s e el e s p l é n d i d o apara to que t r i -
pu laban . 
F i n a l m e n t e , l a m i s m a d e p r e s i ó n a l -
c a n z ó en e l N o r t e de A f r i c a a l a v i ó n 
en que el p i l o t o f r a n c é s Lassal le y va-
x*ios c o m p a ñ e r o s rea l izaban u n vue lo de 
estudio, con m i r a s a l es tablec imiento de 
f u t u r a s l í n e a s a é r e a s , d e s t r u y é n d o l o y 
pereciendo toda l a t r i p u l a c i ó n del m i s m o . 
¿ Q u é p r u e b a n t a n desgraciados i n -
ten tos ? 
D i s t i n g a m o s : e í caso Chal le - L a r r e 
Borges es u n caso t í p i c o de l a i m p o s i b i -
l i dad , de m o m e n t o , de aferir a u n a v i ó n 
" v í a l i b r e " , a t r a v é s de seis u 8.000 k i -
l ó m e t r o s . Y l a cosa no puede e x t r a ñ a r , 
s i se considera que cuando se r ea l i za 
un v i a j e sa l tando de t r e n a t r e n , de C á -
diz a Barce lona , valga" el ejemplo (poco 
m á s de 1.000 k i l ó m e t r o s a vue lo de p á -
j a ro , o sea u n a s é p t i m a par te , escasa-
mente de l a c i f r a que a lcanza l a m a r c a 
m u n d i a l de d i s t anc ias ) , se adv ie r t e a 
t r a v é s del t r ayec to , ca lo r y f r ío , nieblas 
y t o rmen tas , buena y m a l a v i s i b i l i d a d , 
e t c é t e r a , y eso e n u n a reduc ida zona 
que u n a v i ó n moderno a t rav iesa en seis 
o siete horas.. . 
J ú z g u e s e el p a n o r a m a m e t e o r o l ó g i c o 
v a r i a d í s i m o que a p a r e c e r á a l a c o n t e m -
p l a c i ó n del v i a j e ro a é r e o , a l o l a r g o de 
seis u 8.000 k i l ó m e t r o s , y a t r a v é s de 
mares, cord i l l e ras y o t ros o b s t á c u l o s , 
que t a n t o i n f l u y e n en l a m e t e o r o l o g í a , 
unidos a las var iac iones de t e m p e r a t u r a 
(en Sur A m é r i c a , e s t á n a h o r a en p leno 
verano, no se olvide) y d e m á s fac tores , 
confabulados todos p a r a p e r t u r b a r e l 
é x i t o de u n i n t e n t o semejante. 
Y a l o a d v e r t í a , m u y ju ic iosamente , e l 
d i r e c t o r de l Observa tor io M e t e o r o l ó g i c o , 
s e ñ o r Meseguer , en uno de los par tes que 
precedieron a la p a r t i d a del a v i ó n de 
hombres , si posee doble m a n d o ) l a cer-
t i d u m b r e de que se t r a t a de una m á -
qu ina segura, no es empresa de h é r o e s , 
y s i el t e m p o r a l l o exige, p o d r á l u c h a r -
se con grandes probabi l idades de vencer . 
Pero d e s p u é s de ve in t i c inco o t r e i n t a ho -
ras de u n vuelo—caso de las t e n t a t i v a s 
de " record"—que se i n i c i ó en p lena ex-
c i t a c i ó n nerviosa, con l a consciencia de 
juga r se l a v ida , y que c o n t i n u ó a t r a v é s 
de mares y desiertos, con g r a n de r ro -
che de e n e r g í a f í s i c a y m o r a l , d e s p u é s 
de u n v u e l o — r e p e t i m o s — a s í , el aden-
t r a r se en u n a zona de m a l t i e m p o es 
co r re r ía l a c a t á s t r o f e -
L a m e t e o r o l o g í a en u n a l inea de g r a n 
desarrol lo posee m u y o t r a eficacia que 
eft l a p r e d i c c i ó n del t i e m p o en u n vue-
lo -" record" . E n a q u é l l a , pueden irse c u -
br iendo etapas cor tas ( in fe r io res a 2.000 
k i l ó m e t r o s ) , de acuerdo con el p r o n ó s -
t i co , cuyas observaciones, a l aba rca r zo-
nas r e l a t i v a m e n t e reducidas, s e r á n l o 
bas tante precisas, y queda el recurso de 
suspender m o m e n t á n e a m e n t e l a sa l ida 
cuando el t i e m p o aparezca, en d e t e r m i -
nada etapa, demasiado pe l igroso . E n u n 
vue lo-" record" , en cambio, el a t e r r i za j e 
p r e m a t u r o m a l o g r a l a t e n t a t i v a , y son 
pocos los p i lo tos con t e m p l e bas tan te 
p a r a i m i t a r a l g r a n Costes—hoy posee-
dor de l a m a r c a m u n d i a l de d i s tanc ia , 
po r c ie r to—, que no v a c i l ó , en su t e n t a -
t i v a de vuelo P a r í s - N u e v a Y o r k , en dar 
media* v u e l t a a l a a l t u r a de l a Azores , en 
presencia de u n a ve rdadera " b a r r e r a " de 
v ien to de proa , y regresar a P a r í s . 
C l a r o es que, p a r a s e r v i r l í n e a s de 
muchos miles de k i l ó m e t r o s , el g r a n d i -
r i g i b l e r í g i d o aparece m u c h o m á s apto 
que el av ión , y a que por su enorme r a -
dio de a c c i ó n , capacidad elevadora, p l u -
r a l i d a d de ó r g a n o s mo t r i ce s , p e r f e c c i ó n 
y comodidad del puesto de mando y po -
s ib i l idad de l l e v a r t r i p u l a c i ó n numerosa , 
que p e r m i t a frecuentes relevos, se h a l l a 
m e j o r dispuesto que su r i v a l p a r a sor-
t ea r median te ampl ios rodeos (e l "Conde 
Zeppe l in" lo h i z o va r i a s veces d u r a n t e 
su t r i u n f a l v u e l t a a l m u n d o ) o a t r a v e -
sar zonas de m a l t i e m p o . 
T o m á s D E M A R T I N - B A R B A D I L L O , 
Vizconde de Casa G o n z á l e z . 
Cartas a EL DEBATE 
E l p r o b l e m a d e l c a m b i o 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E n la v i d a p r ivada , 
como en la v i d a de una n a c i ó n , n o de-
ben buscarse p r inc ipa lmen te las causas i 
de un hecho fuera de él, sino en él m i s - fcasta casi f o r m a r u n solo p ie inmenso. 
Es l a s o l u c i ó n locomot iva , lenta , pero 
b a r a t a (en lo que cabe), de medio M a -
dr id , de medio M a d r i d t ro ta-ca l les , que 
a su vez es..., no medio, sino casi todo 
M a d r i d , l o cua l exp l i ca l a inmensa po-
p u l a r i d a d de esos encarr i lados coches, 
y a venerables, y que no ac i e r t an los 
pobres a abrirse paso en las modernas 
r ú a s mat r i tenses , repletas de a u t o m ó -
viles. L a p o p u l a r i d a d del t r a n v í a , repe-
t imos , es fo rmidab le . U n m a d r i l e ñ o aca-
so desconozca los nombres de muchas 
calles: t a l vez confunda l a de B r a v o 
M u r i l l o con l a de L u c h a n a y l a ronda 
de A t o c h a con l a de Va lenc ia . Qu^zá 
incluso ignore hac i a d ó n d e "cae" A m a -
n i e l y , p o r a ñ a d i d u r a , tampoco sa h a y a 
preocupado de a v e r i g u a r l o . Pero p re -
g u n t a d l e : " ¿ P o r d ó n d e se v a a Rosales 
en t r a n v í a ? " , e i n m e d i a t a m e n t e respon-
d e r á con segur idad, con l a seguridad 
del "doc to" en n u m e r a c i ó n y t r ayec tos 
de esos v e h í c u l o s : "Suba en Sol a u n " 6 " . 
Y s i t a r d a demasiado, puede us ted "co-
ge r" u n "22" o un "27", que le d e j a r á n 
cerca. 
Acaso el i gno ran t e a ñ a d a : " D í g a m e , 
¿ e s a lguno de esos el que v a a Sala-
manca?" A lo cua l el " t é c n i c o " respon-
de: " ¡ H o m b r e , n o ! E l de Salamanca, 
verdad , es el " 3 " . " ¿ Y el " 4 " ? " "Ese 
v a a Ventas" . " ¿ Y uno que sube p o r 
A l c a l á y luego tuerce y s igue por una 
cal le con á r b o l e s ? " "Toma , é s e es e l 
"32", contes ta el m a d r i l e ñ o , orgul loso 
de su d o m i n i o p leno de los i t i n e r a r i o s 
y numeraciones . E s una "papele ta" que 
se l a saben las muchachas y las s e ñ o -
ras de edad, los viejos y los j ó v e n e s , 
y no pocos, e l a r t i cu l ado de l reg la -
mento , a d e m á s , de ese r eg lamen to t a n 
exhibido como... i n ú t i l en l a p r á c t i c a , 
puesto que nadie le hace caso. E l "re-
bose" en los coches, cosa t a n cor r ien te 
y t a n n a t u r a l y a , de pu ro repet ida, deja 
a d icho r eg lamen to en el m á s espantoso 
de los r i d í c u l o s , de esto n o cabe duda; 
pero t a m b i é n es ve rdad que los v i a j e -
ros se h a n "hecho a e l lo" , como el g i -
t ano del cuento, y apenas le conceden 
i m p o r t a n c i a a l estruje , con v i s t as a l a 
asf ix ia muchas veces. A l g u n o s cobra-
dores, no todos, tampoco, a v e n t u r a n u n 
t í m i d o : " ¡ V a l l eno!" , p o r dec i r algo. 
Pero inva r i ab lemen te los aludidos o 
aludidas se encogen de hombres, asal tan 
l a p l a t a f o r m a y . . . a r r e m e t e n con los que 
y a e s t á n en ella, ins tante , p o r cier to, 
en que l a l ey g e o m é t r i c a de " l a impe-
n e t r a b i l i d a d de los cuerpos" queda tan. . . 
en r i d í c u l o como el a r t i cu l ado "de orden 
de l a a u t o r i d a d " . E fec t ivamen te , ocurr? 
que donde no c a b í a en rea l idad una per-
sona más ' , se acomodan. . . cua t ro . Y 
aun d e s p u é s , o t r a s cinco. ¿ D e q u é m a -
n e r a puede ser eso? ¡ A h ! E s u n a "recon-
c e n t r a c i ó n " , u n p r o d i g i o imposible de ex-
p l i c a r n i aun de concebir, pero que se 
rep i te todos los d í a s a todas horas. L o s 
a b d ó m e n e s se " i n c r u s t a n " unos en 
o t ros , las espaldas se " funden" , los h r a -
zos desaparecen y los pies se enrac iman 
mo. E n esta f a l t a nos parece que se i n -
curre al d i scu t i r el p rob lema del cambio . 
Se toma como causa de la d e p r e c i a c i ó n 
l a e s p e c u l a c i ó n que sobre l a moneda se 
ejerce dentro y fuera del p a í s . 
Conviene aprovechar las experiencias 
, de las grandes naciones de la in f lac ión . 
Challe y L a r r e Borges , a l decir que los ¡ E l Gobierno a s í lo demuestra al i n v i t a r 
in formes de A m é r i c a eran escasos y ne- a expertos extranjeros a que vengan a 
comprobar l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
E s p a ñ a . Creemos que estos expertos en-
c o n t r a r á n causas dis t intas a las que hoy 
cesariamente l l egaban retrasados p a r a 
poder c o a d y u v a r a u n p r o n ó s t i c o con 
g a r a n t í a s de acier to . Y ello es l ó g i c o , t o -
da vez que el p r o n ó s t i c o del t i e m p o es! se f ^ s c ^ o r . z a c i t n del se b a s ó 
^ L ^ ^ • t . ! f " ^ C O m p l e ; i a . d e 0 í e r V a ' l e n "e l empeoramiento" de "las condicio-
nes financieras" y en el "empeoramien-ciones real izadas en una e x t e n s í s i m a zo-
na, que, reunidas , p e r m i t e n a los espe-
cia l is tas predec i r " a p r o x i m a d a m e n t e " l a 
in tens idad, velocidad y sent ido de t r a s -
to" de " l a balanza de pagos" alemana. 
É n lo que se refiere a l a balanza de pa-
gos, hay que a d v e r t i r que no rma lmen te 
l a c i ó n de los n ú c l e o s de d e p r e s i ó n , e t c é - i s i rven para igua la r la balanza pasiva de 
te ra . Pero, a l t r a t a r se de las enormes • P^gos, el " m o v i m i e n t o de o ro" y " e l e r é -
dis tancias que separan en l a a c tua l i dad ext ranjero" . A l e m a n i a se encontraba 
el p u n t o de p a r t i d a y el de posible t é r -
m i n o de u n g r a n vuelo, e l p r o n ó s t i c o de-
b e r á (cosa impos ib le ) g a r a n t i z a r ©1 es-
t a d o del t iempo, a t res o cuat ro d í a s 
desde la gue r ra sin poder igua lar su ba-
lanza de pagos con medios normales . Con 
e x p o r t a c i ó n de oro se pudo c u b r i r sólo 
parc ia lmente el déficit de l a balanza de 
pagos, y con los c r é d i t o s extranjeros no 
plazo, puesto que las observaciones en ei-se pudo alcanzar l a pa r idad in te rnac io-
ú l t i m o te rc io de l a r u t a s e r á n a n t e r i o - | n a l de l a v a l u t a del marco . 
res, como m í n i m o , en dos d í a s al i n s - ' " L a e s p e c u l a c i ó n " no puede poner en 
t an t e de l a p a r t i d a del aparato, que, a i ^ o v i m i e n t o l a d e p r e c i a c i ó n . Esta, sea en 
su vez, t a r d a r á d í a y medio o dos m á s l ^ 1 5 ^ efecto ' 0 m e r c a n c í a s , solo puede, 
vn llpo-ar a la /ona c i t ada Y el estarlo i ^ado el caso de que no se enSane y su-en l legar a l a zona c i taaa . Y el estado f r a las consecuencias, m i r a r a l f u t u r o y 
ac tua l de l a m e t e o r o l o g í a no p e r m i t e ga-j embolsarse probables movimientos de los 
r a n t i z a r n a d a serio a t a n l a r g o plazo...1 cambios y de los precios. N o produce he-
L a s o t ras dos desgracias, ocurr idas a l chos, vive de ellos; puede aprovecharse 
De esa m a n e r a se da el caso de que una 
m u c h a c h i t a f éb l e y elegante respira , no 
sabe uno c ó m o , pero respira , entre los 
ampl ios vuelos de l a rec ia capa de u n 
c i v i l , m ien t r a s u n s e ñ o r gordo, elefan-
t i á s i c o , resopla como u n m i u r a sobre el 
cogote de u n "pera", que a su vez l a -
m i n a a una pobre s e ñ o r a de edad. E n t r e 
las ext remidades in fe r io res de o t ro obe-
so, de b a r r i g a enorme, se debate como 
una qu i squ i l l a cocida ( v a de encamado) 
u n "botones" de cont inenta l , y ¿ o b r e l a 
g r u p a prepotente de o t r a v i a j e r a c i n -
cuen tona se ap las ta u n po l lo a l á m b r i -
co y l a r g u í s i m o , aplastado, a su vez, 
como una oblea, po r u n s e ñ o r rechoncho 
y u n e n t e c ó s e que se "apoya" en u n a 
v i e j a y en o t r o s eño r . . . 
S i n embargo, nadie p ro t e s t a n i pone 
m a l c e ñ o s iqu iera . ¡ L a cos tumbre! L o 
m á s que se oye. es a lguna bondadosa 
o b s e r v a c i ó n : 
— ¿ M e permi te? . . . 
—Perdone, s e ñ o r a . . . ¿ L a moles to? 
— N o , no es nada. E r a el p u ñ o del 
b a s t ó n , que lo l levo c lavado a q u í , en l a 
espalda... 
—Dispense. Con estas apreturas. . . 
—Cla ro , c laro . 
Y el p u ñ o del b a s t ó n c o n t i n ú a "a r re -
me t i endo" con o t ro in fe l i z . 
L a sal ida de los coches es o t r o p ro -
b lema bastante serio. 
— ¿ P e r m i t e n ? 
— ¿ H a c e n el f a v o r de de jar pasar? 
— ¿ T i e n e n l a bondad? 
Y los que ocupan l a p l a t a f o r m a re-
p l e t a cont ienen e l a l iento, se p i san y 
se c l a v a n los codos, como facas, p a r a 
de jar paso a los que salen, que, es t i -
r á n d o s e como lombr ices y " p e r f i l á n d o s e " 
como si fue ran "a e n t r a r a m a t a r " , l o -
g r a n a l fin poner el pie en l a calle. 
Todo eso resul ta m u y pintoresco, m u y 
m a d r i l e ñ o y m u y c l á s i c o . N o le v a bien, 
c ie r tamente , a l M a d r i d de 1930; pero 
¡ q u é caramba! , es u n a " n o t a de color" 
que a l a gente, h a s t a ahora, no se le 
an to j a in to le rab le . A l c o n t r a r i o , son 
muchos y muchas los que comen tan bo-
nachones: 
— D e s p u é s de todo, po r u n a " p e r r a 
gorda" , ¿ q u é se va a ped i r? 
Curro V A R G A S 
cancia, y a redoblar , con t é c n i c a de 
"v i r tuoso" , los p u ñ o s de greda sobre el 
parche de ca r tu l ina , al paso de l a c h i -
q u i l l e r í a ambulan te . Es D o n Nicanor , 
tocando el tambor. . . v 
L A P R O D U C C I O N D E L M E S U n r i v a l de este Pt>P^a-r personaje 
D E F E B R E R O ^a fa l lecido. L e h a ma tado l a ind i fe -
•DT^TTOTTIT L O I A T-« • - « , j r enc ia i n f a n t i l , que no entiende de cor-
B R U S E L A S , 1 4 . - E l car te l del acerojtesiag urbaJ1ldade8. E l m u e r t o es 
ha decidido que la p r o d u c c i ó n del mes de; l lDon ¿ salUdando". U n saludo 
febrero sea Ja m i s m a que en los meses tesc0 ^ el brazo derecho se des. 
de d ic ienibre y enero es decir u n 10 por focaba D o n Genar0) m i e 3 t r a s el i z - . . 
100 menor que l a p r o d u c c i ó n del mes de |quierd0) a rmado de un b a s t ó n - q u e an- de las tabernas, dicen que sigue el rito 
nov iembre . • t é s fué m o n d a d i e n t e s — s u b í a a l a a l t u -
r a de l a cabera, r í g i d o y car icaturesco. 
D e s e m b a r c o d e t r o p a s e n | E r a u n m u ñ e c o con puntos y r ibetes 
de personaje s a t í r i c o ; pero e ra p a r a los 
n i ñ o s , y los n i ñ o s no l o encon t r a ron 
d ive r t i do . L u c h ó . . . D o n N i c a n o r h a c í a 
en fe. 
r.as y verbenas. 
M a y o r p r e s t i g io tiene a nuestros ojo» 
el amaes t rador de avecillas. Ingenio v-
paciencia, de consimo, piden aquí I] 
aplauso, porque no parece t an nioliai 
conve r t i r a un v e r d e r ó n en ar t i l lero , ha. 
cer de u n j i l g u e r i l l o un d a n z a r í n , o $1 
un ú b a n o verd inegro un a s t r ó l o g o , ca-
paz de " l evan ta r figura" a cualquier iml 
paciente, "sea h o m b r e o mujer , ni&o ó 
n i ñ a , so l te ro o casado, porque aquí to-
do lo expl ica el pape l i to . " 
Cierta, e x t e n s i ó n de conocimientos 
elementales v a impos ib i l i t ando las ÍQ. 
dust r ie jas , cuyo secreto e s t á en los ren. 
d imien tos de l a q u í m i c a : el cambio de 
color en las reacciones, que dió origen 
a los polvos p a r a hacer v ino , trbcarlo 
en cerveza y "dar una bronfa a los ami-
gos en cua lquier r e u n i ó n " . E n t e n d á m o . 
nos: v a haciendo imposibles estas indus-
t r i a s a l a luz de l a calle. E n lo hondo 
e n l a s i s l a s S a m o a 
Han sido reforzados los pues-
tos de Policía 
mister ioso . M i l a g r o s p a r a el Infierno. 
P rod ig ios de rompe y rasga, que dijo 
el poeta . 
Y , a p r o p ó s i t o : í n f imos vates son loa 
que man t i enen , aunque m u y descaecidi 
hoy, l a i n d u s t r i a de los romances y co-
m á s ru ido y d e b í a t r i u n f a r . Los n i ñ o s pias de ciego, en los que, t r a s de una 
no q u e r í a n a D o n Genaro. Y u n j u g u e -
te, cuando los n i ñ o s lo desprecian, se 
muere . D o n Genaro no existe, y su ad-
W E L L I N G T O N ( N u e v a Ze landa) . 14. versar lo , un poco Ma tamoros , u n poco 
E l c rucero b r i t á n i c o " D u n e d i n " ha f o n -
deado f ren te a A p i a . 
L a s t ropas de desembarco que condu-
c í a dicho buque han sido enviadas a Ca-
la imo , donde parece hal larse el foco 
p r i n c i p a l del m o v i m i e n t o sedicioso orga-
nizado por l a t r i b u de los "maus" . 
Todos los puestos de P o l i c í a de las 
islas Samoa h a n sido reforzados, en pre-
v i s i ó n de posibles d is turbios . 
UFOMIS™ PAGARA CUENTAS 
ATRASABAS OE AMAWÜLLAH 
K A B U L , 14 .—El Gobierno ha enviado 
a las potencias interesadas una declara-
c ión , en l a que acepta todas las cuentas 
a t rasadas que e l r e y A m a h u l l a h d e j ó 
pendientes en e l v ia je que h i z o a E u -
ropa . 
vanidoso, sigue redoblando.. . Y a lo sa-
b é i s : es Don Nicanor , tocando el t a m -
bor. 
Acaso l a moda... T a m b i é n h a y modas 
en esto; y los indus t r ia les humi ldes , 
como los poderosos, v i v e n atentos a las 
palpi taciones colectivas, cuando no se 
s ienten capaces de l a c r e a c i ó n . " L a n -
zar" u n j u g u e t i l l o cal lejero puede te-
ner—con l a a y u d a de E i n s t e i n — t a n t a 
i m p o r t a n c i a como lanzar u n seis c i l i n -
dros o u n a marca—polvos , e l i x i r , j a -
b ó n — d e p e r f u m e r í a costosa. 
M u c h a gente i g n o r a que h a n amasa-
do u n a f o r t u n i t a los inventores de el 
" r a t ó n y el ga to" , ingenioso a r t i l u g i o , 
que responde a l a f á n con que los c h i q u i -
l los celebran l a e v a s i ó n del perseguido 
por l a ju s t i c i a , y del "pez m á g i c o , d i -
devota i n v o c a c i ó n , pidiendo a l cielo fuer-
zas p a r a p i n t a r "e l c r i m e n m á s horro-
roso" o las gestas te r r ib les de "la fiera 
c o r r u p i a " , se describe lo uno o lo otro 
en efecto, en versos de vaci lante métr i -
ca, aunque de e x c e l e n t í s i m a intención, 
r e forzada por el car te l cruento y es-
pantable , que s ó l o en a lmanaque ha con-
sumido cas i í n t e g r o s los gastos de primer 
es tablecimiento . E l cine, que h a acaba-
do, o e s t á a p u n t o de acabar con mu-
chas cosas, ha bar r ido , con su emoción 
v io len ta , esta v i b r a c i ó n d r a m á t i c a de las 
esquinas. E l populacho c l á s i c o despre-
c iaba al t r á g i c o y l lenaba el circo. Di-
cho sea con todos los respetos. Greta 
Garbo es ahora—im- " f a t a l—la encar-
n a c i ó n de l a f i e r a a... 
Pero el s a í n e t e , q >s decir el hu-
m o r regoci jado, es . o a inspiradora 
t a m b i é n en o t ros tal leres menores, por 
a s í dec i r lo . A unas viejas gai t i l las , ba-
r a t a s de ferias, t o r m e n t o domés t i co , se 
ciendo el dest ino de l a persona", t r ozo iag t í a completado con unas cabezas. 
de talco, cuyos re to rc imien tos en l a p a l -
m a de l a mano p o n í a n una no ta de her-
"Sairey", i n g l é s , y a l a e x p e d i c i ó n f r a n -
cesa de estudio, i nd ican los riesgos de 
una g r a n tempestad, y, l a p r i m e r a , u n i -
da al m a l a te r r iza je de Challe y B o r -
de ganancias, pero no produci r las . A u n -
que a veces "parece" que t r i u n f a la es-
p e c u l a c i ó n , esta v i c to r i a es "en rea l idad" 
consecuencia de una ma la s i t u a c i ó n . L a 
impos ib i l idad de volver a mantener un 
ges, en el B r a s i l , demuestran, po r cen- :cambio antes sostenido no t iene su cau . 
t e s ima vez, que u n apara to m u y ca rga - sa en la m a n i p u l a c i ó n de algunas perso-' 
do—caso del " Ja i rey" , que l l e v a r í a com- ñ a s o grupos, sino en las desfavorables1 
bus t ib le p a r a sesenta o setenta horas , condiciones p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s . Es to l 
al despegar de I n g l a t e r r a doce o qu ince i h a demostrado claramente la experien-; 
horas antes—, o una t r i p u l a c i ó n rendida: cia- Los grupos especuladores pueden; 
p o r m á s de u n d í a de vue lo (Chal le y :soI? *yud!ír a empeorar el mal . 
L a r r e Bo rges ) , son igua lmen te incapa- f, :D^ben' P"65, 1?"scarse í ^ 5 * 3 m á s Pro-j 
í e 4 r d t f ^ d r % ^ ^ ^ vez! 
l en ta d e p r - . o n L a f a t i g a f í s ica y la j Suyo a f e c t í s i m o y s. s., 
d e p r e s i ó n m o r a l , l levadas a l im i t e s quej BOCUÍT T A V T C O W S K T 
Parecen exceder del cuadro de las ha-\ „ ^ „ ' L DoC™J J A N K 0 W S K I 
manas posibi l idades; he a q u í dos tre-1 M a d n d ' 13 ener0 1930-
mendos adversarios que se oponen a l 
é x i t o de estas gigantescas ( y no exage-
ramos) t e n t a t i v a s p a r a superar la m a r -
ca m u n d i a l de d is tanc ia . Cua lqu ie ra que 
naj^a conducido un a u t o m ó v i l muchas 
l loras sin i n t e r r u p c i ó n , sobre c a r r e t e r a 
mo.iada y entre turbonadas, r e c o r d a r á 
i f a t i ga neuro-muscular que ello 
S m u t s v i s i t a a H o o v e r 
W A S H I N G T O N , 14 .—El ex p r l m e r i 
m i n i s t r o del A f r i c a del Sur, genera l ! 
Smuts , ha v i s i t ado hoy en l a Casa Blan-K 
ca a l presidente de l a r e p ú b l i c a , Hoo-1 
oca-' ver . 
40 o 50 por horaa v 0 , " ^ 1 1 ^ 6 í****'9* a L a ent revis ta entre ajnbos personajes.1 
a á ^ ^ i r i S f f i ^ g í ^ i a r conocimiento d a t a de a l g u i o s ; 
r á m u c h í s i m o ^ l a : l d q u ^ n \ ' - ^ V P ^ S ^ - r d i a H s i m a . - A s - c l a t e d j 
Sus altezas reales las infantas doña Beatriz y doña Cristina en el Hospital de la Cruz Roja. La fotografía superior muestra a ia i n í r a n t a 
Beatriz en su papel de enfermera entregada con la mayor atención a las prácticas. En la de abajo se ve a la infanta Cristina, que em-
pieza este año sus lecciones, en la inauguración del curso. ( F o t o . V i d a l ) 
m o v i b l e boca, en las que el vendedor fin-
ge pa labras y canciones, no s in gracia. 
Y a q u í de l a p i c a r d í a p s i c o l ó g i c a del in-
d u s t r i a l . Unas cabezas son sacristanes-
cas; he a q u í u n jugue te volteriano... 
¡ P e r o los o t ros ostentan u n gor ro frigio, 
¡ y hacen mor isquetas a l a N i ñ a ! E l ne-
1 gocio es el negocio. Pues, hay otro mo-
¡n icaco . . . ¿ c ó m o lo d i remos?. . . que re-
imeda a una desenfadada fuente de por 
| a h i a fuera. . . u n h i ñ o que... ¡vaya! lo' 
¡ h a n v i s t o ustedes muchas veces!... 
E l o ñ c i o ambu lan te : el oficio que món-
i t a s u t a l l e r sobre e l bord i l lo de l a ace-
ra... E l l a ñ a d o r . . . el vaciador. . . ¿ N o sa-
b é i s ? U n a conseja dice que estos tales 
no son de fiar. L a sombra del presidio 
les a c o m p a ñ a . . . T r e m e n d a injust icia, sin 
duda a lguna ; m a s ¿ q u i é n sabe? Algu-
no l l e v a sobre sí, acaso, l a pesadumbre 
de u n pasado que le impide encontrar 
t r aba jo y pan, a pie quieto, ante compa-
ñ e r o s , ba jo u n techo, a l amparo de un 
pat rono. . . Y , entonces, hosco, ha carga-
do con e l h o r n i l l o y el t a l adro , o ha em-
pezado a empu ja r ante s í l a afiladora, 
en l a c a r r e t e r a in te rminable . . . Ellos no 
t ienen l a culpa, aunque t e n g a n otras, de 
que no hayamos acertado a revolver 
c ie r tos problemas . E l los hubieran que-
r i d o , poder dedicar sus noches, después 
de u n a j o m a d a eficaz, a cosa t an ino-
Í c e n t e como f a b r i c a r mol inos multicolo-
'ros o banderas de p a í s e s ignotos manto-
ines fastuosos de pape l de seda, o cas* 
¡eos marc i a l e s de c a r t ó n dorado; sacar 
¡del mo lde pastores, viejos, asnos, Reyes 
¡ M a g o s o figurillas sagradas del Miste* 
i r io , p a r a los N a c i m i e n t o s : ellos prefe* 
r i r í a n , s i a t a n t o f u é r a m o s , andar hur-
tando el cuerpo a los guardias, para 
; hacer f unc iona r ante los papanatas el 
c l o w n i a c r ó b a t a , el " au to" con faro, la ra-
na sa l t adora , " e l j u e g ú e t e m e c á n i c o , Ju* 
griete a l e m á n " ; pero l a ingenuidald y 1* 
sencillez h a n h u i d o de su panorama. Es 
m á s fe l i z que ellos, errabundos, l a vieje* 
' c i t a del tenderete, en que se ofrecen go-
ilosinas I n v e r o s í m i l e s , que debieran prft* 
¡ o c u p a r m á s a las autor idades protecto< 
ras del p á j a r o , p a r a que no le fr ían, SI 
no se acuerda del n i ñ o , p a r a que no 19 
i n t o x i q u e n . 
E n ese tenderete se h a n casado la Wfl* 
^pana, l a a r á b i g a a r r o p í a con el "chi* 
clet". . . P e r í o d o de t r a n s i c i ó n . L a vieja 
me h a d i c h o : — m i r u s t é . D e todo lo qu9 
tengo a q u í he probado yo . Has ta las pf* 
longas.. . ¡ H a s t a los toVraos!... Dándoles 
muchas vue l t a s ; pero, ¿ e s t a po rquer í a . i 
Y o no s é c ó m o se l a echan los crios * 
leí boc í i 
E l l o s hub ie ran podido ser aguadores.-
freseros... vendedores de "buenos tiestos 
de claveles" a lomos de u n asno apu-
leyco, que no come rosas, pero los llev* 
¡ a cuestas... N o pueden... Unos de estos 
Imodos de vida. . . p ú b l i c a h a n cesado; Pa' 
' r a o t r o s hay que dar el nombre..- ser 
' a lguien . . . L a s indus t r ias humildes pue* 
den consolarse/ Las hay, a d e m á s , tan 
dolorosas... 
V I E S M O 
C a d a a l e m á n s e f u m a c i e n 
c i g a r r o s a l a ñ o 
En Alemania se fuman 6.500 miH0' 
nes de cigarros y 33.000 mi-
llones de cigarrillos 
C O L O N I A . 1 4 . — S e g ú n unas reciente^ 
e s t a d í s t i c a s , en A l e m a n i a se s 
a ñ o unos 6.500 mi l lones de c i ^ V 
j ap rox imadamen te 100 por cabeza de to 
| la p o b l a c i ó n de la n a c i ó n . ^ 
Es tas cifras considerables no foXl' . 
con mucho, lo a l tas que en los añoSlica. 
te r iores a la G r a n Guerra . L a exp ^ 
c ión de l a d i s m i n u c i ó n en el D,imer^I1jft 
c iga r ros fumados en u n a ñ o en ^lenlfiere 
no es o t r a sino que l a j uven tud TTe 
los c iga r r i l l o s a los c igar ros . ^ 
E l consumo anual de ^u***'1-05.. 
í ¿' P ^ . A l e m a n i a es de 33.000 f 
Icios son, a p r o x i m a d w » v . í » v " . ^ 
¿que en I n g l a t e r r a m n v u » geu-5-
"c iga r r i l lo a l w - A P * • faferioi-
